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S O M E  O F  T H E  S T U D IE S  A R E  F O L L O W E D  B Y  E N G L IS H  SU M M A R IE S .
A MÁIG ÉRŐ MÚLT
(Vándormozgalmak Magyarországon a 18. század utolsó harmadában)1
FA R A G Ó  TAMÁS
1. Bevezető
A 16—17. század folyamán a nagyjából 150 évig tartó  tö rök  megszállás, az 
ezt szinte folyamatosan kísérő kisebb-nagyobb háborúk és gerillaharcok, 
valamint a rendszeres időközönként kelet felől érkező, az országot végig­
pusztító pestisjárványok megtizedelték a történeti Magyarország lakosságát. 
Régebbi vélemények szerint a népesség abszolút számban is csökkent. Az 
újabb kutatások ÇDávid Géza 1997) valamivel árnyaltabb képet festenek. A 
magyar etnikum  lakta területeken nemcsak másfél évszázad szaporulata 
veszett el, hanem a népesség abszolút száma is körülbelül 30 százalékkal 
csökkent, összességében azonban ezt ellensúlyozta a főként nem magyarok 
lakta nyugati és északi területek népességnövekedése. Ennek eredm énye­
képpen, bár az össznépesség száma valószínűleg nem csökkent a 15. század 
végi/16. század eleji adatokhoz képest, a magyar etnikum nak a tö rök  
háborúk előtti 70 százalékra becsülhető aránya a Magyar Királyságban a 17. 
század végére nagyjából 50 százalékra esett vissza. A z 1520—1700 közötti 
háborús időszak népességváltozása — különösen a magyar népesség ese­
tében — a harmincéves háború Ném et Birodalomra gyakorolt hatásával
A  wiesbadeni német-lengyel-magyar demográfiai kerekasztalon 1998. március 12-én 
elhangzott előadás k ibővített változata. Vizsgálati eredm ényeink első megfogalmazását 
ld. "M agyarország 18. századi vándorm ozgalm ai az 1770—1780-as évek állami adatgyűj­
téseinek tükrében" cím m el a Studia Miskolcinensia 2. számában (Miskolc, 1996. pp. 
109—123.), m ely az O TK A  18734. szám ú támogatásának segítségével készült. A  szöveg­
ben az egykorú m agyar helyneveket használjuk, a mai hivatalos elnevezéseket ld. a füg­
gelékben.
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hozható párhuzam ba, azzal a különbséggel, hogy az eredeti lakosság 
megritkulása, majd az ezt követó' több évtizedes bevándorlási hullám-sorozat 
a Kárpát-medence etnikai szerkezetében is döntő m értékű változásokat, 
eltolódásokat eredményezett. U tóbbi jelentősége azonban majd csak a 19— 
20. század során válik igazán szembetűnővé.
A fenti folyam atokban a népesség-összetétel alakulása szempontjából a 
kulcsidőszak vélem ényünk szerint a 18. század. A  történeti demográfus 
számára azonban a kizárólag a népesség összlétszámára és etnikai össze­
tételére vonatkozó történészi megközelítés nem elégséges. A tö rök  háborúk 
folyamán a M agyar Királyság területén bekövetkezett népességritkulás na­
gyobb m értékű népességmozgásokra terem tett lehetőséget, de a 17. század 
végén még nem volt egyértelműen eldöntött tény, hogy az alacsony 
népsűrűségű területek milyen m értékben töltődnek fel a belső átrendeződés, 
és milyen m értékben a bevándorlás révén, illetőleg az esetleges bevándorlók 
honnan, milyen létszámban, milyen etnikai és felekezeti összetételben, 
milyen kor-, nem- és családszerkezetben érkeznek. Ebből következően mind 
a népesség-, mind a társadalom történet szempontjából alapvető fontos­
ságúnak tartjuk  a 18. századi vándormozgalmak részletesebb, a demográfiai 
szemléletnek jobban megfelelő tanulmányozását. •
H a a kutató kiindulásképpen a 18. századi magyarországi vándor­
mozgalmak méretével, típusaival, szerkezetével, tendenciáival kapcsolatos 
vizsgálatokat próbálja áttekinteni, akkor többnyire csak a telepítésekről hall, 
azon belül is elsősorban a Ném et Birodalomból, illetve a H absburgok 
örökös tartom ányaiból Magyarországra irányuló német nemzetiségű 
lakosság szervezett bevándorlásáról. Néhány kisebb írás foglalkozik ugyan a 
városok új polgárainak származáshelyeivel, illetőleg a kézműveslegények 
vándorlásával, azonban e vizsgálatoknál többnyire mind az időbeli 
tendenciákra, mind a szóban forgó vándormozgalmak méreteire vonatkozó 
inform ációk meglehetősen esetlegesek. Mindez több okkal is magyarázható. 
K iindulhatunk abból az egyszerű tényből, hogy a vándormozgalm ak mérése, 
figyelemmel kísérése még a jelenkor statisztikusa számára is meglehetősen 
em bert próbáló feladat. A vándorló értelmezése, meghatározása és nyilván­
tartása sokkal bonyolultabb, sokkal kevésbé egyértelmű problém a, m int egy 
újszülött számbavétele. Vélhetőleg azonban a történészek számára nem 
annyira a statisztikai technika máig tartó  bizonytalanságai, hanem a vándor­
mozgalmak demográfiai szemléletet (is) megkívánó megközelítése és a fel­
használható források nem kellő ismerete jelentette a problémát.
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M ielőtt belemennénk eddigi vándorlástörténeti kutatásaink rövid ismer­
tetésébe, szóljunk néhány szót az írásunkban em lített fogalmakról, illetve az 
elemzés során használt forrásokról. N em  mélyedve bele a különböző értel­
mezési/definíciós problém ákba, vándorlóknak tekintjük a forrásainkban 
megadott jelenlevő idegeneket, illetve távollevő helybelieket, ahogy azt 
általában a népességstatisztika teszi, függetlenül érkezésük vagy távozásuk 
(általában ismeretlen) időpontjától. Am i a vándormozgalmak tipizálását 
illeti, ezeknek számos formája létezett m ár a 18. század folyamán is. A 
teljesség igénye nélkül, csak a legfontosabb típusokat érintve, m egkülön­
böztethetők egymástól a szervezett és spontán, a csoportos és egyéni 
vándorlások, valamint céljuk szerint a végleges (letelepedés, házasodás), 
illetőleg az ideiglenes (szolgálatvállalás és — iskolában vagy kézműves­
mesternél tö rténő  — tanulás céljából bekövetkező) vándormozgalmak. Ezek 
közül azonban nem mindig és nem mindegyiket tudjuk egyenlő mélységben 
vizsgálni annak ellenére, hogy források tekintetében mai szemmel nézve a
18. század vége meglepően gazdag. Az 1770—1780-as évek lé le kössze írásai 
elsősorban a vándorlók céljai iránt érdeklődtek, ezért megyénként, illetőleg 
városonként rögzítették a katonának, illetve szolgálatba álló elvándorlók, 
valamint a tanulás, ideiglenes ott-tartózkodás és letelepedés céljából érkezett 
idegenek számát, de származási helyükre nem voltak kíváncsiak. A  lélek- 
összeírások sorát felváltó 1784—1787. évi népszámlálás viszont inkább a 
vándorlók eredetére, illetve célterületére összpontosította figyelmét, így 
ebből a létszámok és arányok mellett elsősorban a vándormozgalm ak irá­
nyait ism erhetjük meg. A forrásban azonban a vándorlások célja hom ályban 
marad, és a kor- és nem szerinti megoszlásra vonatkozó adatok is tú lnyom ó­
részt hiányoznak. Ezt némileg pótolja, hogy a népszámlálási m unkálatok 
során az idegeneket külön jegyzékben, név szerint összeírták, és e listákból 
elég sok fenn is m aradt2. U tóbbi jegyzékek révén viszonylag sok adat 
gyűjthető a vándorlók egyéni jellemzőire, származási/születési helyére, 
életkorára, foglalkozására és családi állapotára nézve. E forrástípust külön
21788. január 29-i rendeletével II. József, illetve a H elytartótanács a k itö rt tö rök  
háború m iatti kedvezőtlen belpolitikai helyzetben nem  kívánta tovább terhelni a helyi 
közigazgatást a népszámlálások évről évre tö rténő  helyesbítésének munkájával (a re­
vízióval), ezért beszüntette azt (Thirring 1937. 10.). A  bürokráciák önmozgása követ­
keztében azonban m ind Magyarországon, m ind a szomszédos osztrák tartom ányokban 
még számos törvényhatóság 1788-ban, sőt 1789-ben is elkészítette és összesítésre felküldte 
az idegenek jegyzékét, m ely nagyrészt m egm aradt a H elytartótanács iratanyaga között.
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m unkában kívánjuk elemezni, ezért jelen alkalommal főként csak a lé le k- 
összeírások és népszámlálások nem név szerinti adatokat tartalmazó, 
törvényhatóságonkénti összesítéseire koncentrálunk3.
Elöljáróban jeleznünk kell azonban azt, hogy megállapításaink többnyire 
tendencia jellegűnek tekintendők. M int az előbbiekben már céloztunk rá, 
forrásaink ugyanis egyáltalán nem problémamentesek. Az 'idegenekről' (a 
vándorlókról) név szerinti jegyzékek csak a külföldiek esetében készültek, 
ezért a belső vándormozgalm ak néhány közreadott összesített részadatát 
— melyeket az 1770—1780-as évek lé le kössze írásai és népszámlálásai törvény­
hatóságok szerint ugyancsak megadtak — pontosság, teljesség és demográfiai­
társadalmi jellemzők tekintetében nem tudjuk sem ellenőrizni, sem hiá­
nyaikat kiegészíteni.
A név szerinti adatok eddigi elemzéséből4, valamint a 1770-es évek 
végének lélekösszeírásaiból és a józsefi népszámlálások makroadataiból 
további problém ák létezése is valószínűsíthető:
a) úgy tűnik, hogy a gyermekek teljesen, a nők pedig túlnyom órészt ki­
m aradtak a vándorlók/idegenek nyilvántartásából;
b) minden bizonnyal úgy szintén hiányos, illetve esetleges lehetett a nem 
iparosok, valamint a katonának nem alkalmasak feljegyzése;
c) az összeírásokat végző hatóságok munkavégzésének lelkiismeretessége 
valószínűleg különböző m értékű volt, ami önmagában is elég kom oly 
regionális torzításokat eredm ényezhetett adatsorainkban.
Forrásaink megbízhatóságának felsorolt hiányosságai nem függetlenek 
attól a ténytől, hogy az idegen, a vándorló fogalma korántsem volt teljesen 
világos az egykorú összeírok számára. Az összeírási utasítások erre az 1770-es 
években elég szűkszavúan tértek  ki, és a fogalmat az 1780-as évek nép­
számlálásai először csak 1787-ben értelm ezték világosan. Eszerint idegennek 
tekintendő mindenki, aki kevesebb m int 10 éve tartózkodik az összeírás
3A lélekösszeírások közül elemzés céljára az 1777. évi összesítőt használtuk (hiányzó 
adatait az 1778. és 1782. éviekből vettekkel egészítettük ki). Vizsgált népszámlálási ada­
taink főként az 1787. évi utolsó revízióból szárm aznak, m elyet az 1785—1786. évi 
eredm ényekkel együtt Thirring Gusztáv  közölt először (Thirring 1938).
4 "V ándorm ozgalm ak a Kárpát-medence északkeleti részén az 1780-as években" cím ű 
előadásunkban ezzel részletesebben foglalkoztunk. (Elhangzott Eperjesen 1996. novem ­
ber 25-én a "Demográfiai fejlődés problém ái a Kárpát-medence keleti részén az utolsó 
három  évszázadban" c. nem zetközi konferencián (Faragó 1997a)).
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helyén, illetve nem a letelepedés szándékával érkezett5. 1784—1786 között az 
idegenek jegyzékébe valószínűleg mindenki bekerült, aki nem helybeli szár­
mazású volt, illetőleg a helybeliek ó't és családját idegennek tekintették. így 
találkozunk olyan furcsaságokkal, hogy például Bereg megye idegenekről 
összeállított 1788. évi jegyzékében a 200—250 évvel ezelőtt bevándoroltak 
(vagyis bevándorlóit családok leszármazottai) is idegenként voltak fel­
tüntetve6. Tény, hogy az új értelmezés következtében az 1787. évi nép­
számlálásban a ’belső vándorlók1 — az országban távollevő helybeliek — 
száma harmadára esett vissza.
De a régmúlt korok demográfusának azokkal a forrásokkal kell dol­
goznia, amelyeket elődei ráhagytak. Figyelemmel a számba vett hiányokra és 
torzítási lehetőségekre, úgy gondoljuk, hogy am ikor a továbbiakban a 
vándorlók számáról, összetételéről, a vándormozgalmak irányáról, céljairól 
beszélünk, nem annyira az abszolút számok, hanem az arányok, tendenciák, 
a regionális és településtípusok közötti különbségek azok, amelyek figye­
lembe vehető és veendő eredmények. Az érvként használt táblázatokkal 
egyenrangúnak — esetenként talán fontosabbnak is — tekinthetők tehát a 
mellékelt térképekből kivehető arányok és eloszlások, amelyek elsősorban 
az egyes közigazgatási egységek (megyék és városok) országos átlagértékektől 
való eltérése alapján szám ított kategóriák segítségével kerültek ábrázolásra.
2. A  18. századi vándor mozgalmak kutatásának vázlata
A vándormozgalm ak eddigi irodalma jó néhány könyvespolcot megtölt, 
ennek ellenére elég vegyes benyomást kelt. G yakorta keveredik benne az 
értékes a kevésbé időtállóval; a pontos, szakmailag minden igényt kielégítő 
feldolgozás a nem túl magas színvonalú "helytörténetírással". Területileg
5A H elytartótanács 1787. április 24-i rendelete kim ondta, hogy az olyan idegen 
születésű lakosok, akik m ár 10 év óta helyben laknak és m aradni kívánnak, helybelinek 
kezelendők. K orábban az összeírást végző helyi hivatalnokok a kategóriát szabadon, a 
saját fejük, illetve a környezet véleménye alapján értelm ezték. A pontosabb, egy­
értelm űbb fogalom m eghatározás következtében az idegenek aránya országosan har­
madára, Sopronban mindössze 22 százalékára esett vissza (Thirring 1939. 157).
6Ez nem csak az idegenekre vonatkozó összeírási utasítások homályosságát mutatja, 
hanem  arra is világos jelzés, hogy 'helybelivé1 válásra, a közösségbe való befogadtatásra 
az adott korszak hagyom ányos társadalmában gyakran két-három  generációnyi ottlakás 
sem volt elegendő.
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nézve elég jól feldolgozottnak tűnik a történeti Magyarország néhány 
régiója: az Alföld, a Délvidék és Dél-Dunántúl; míg a D unántúl középső és 
északi része, valamint a Felvidék, Kárpátalja, a Tiszántúl és Erdély vándor­
mozgalmairól sokkal kevesebbet tudunk. Etnikai csoportok tekintetében 
elsősorban a németekről, valamint az alföldi és palócföldi magyarokról 
vannak részletesebb ismereteink, a többi etnokulturális csoport vándor­
mozgalmai kevésbé feltártak. A  vándorlások típusai közül az irodalom 
leginkább a szervezett telepítéseket, valamint (elsősorban az 'endogámia' 
problém akörével összefüggésben) a házasodással kapcsolatos vándorlást sze­
reti tárgyalni, a migráció többi típusa iránt kevesebb figyelmet tanúsít7.
M ódszerüket tekintve a vándorlással foglalkozó történeti vizsgálatok a 
népességtörténész szemével nézve meglehetősen elavultnak tűnnek, a tém á­
val kapcsolatos m odern (történeti) demográfiai módszerek ismerete szinte 
teljesen hiányzik belőlük. Ez utóbbi azonban nem annyira a kutatást végzők 
mulasztásaira vezethető vissza, inkább a kutatások sajátos kronológiájával és 
szakmai hátterével magyarázható. Lényegében ugyanis három  nagy, egy­
mástól némileg időben és szemléletében is elváló vizsgálati vonulatról beszél­
hetünk. A  századfordulótól nagyjából az 1940-es évek végéig m űködött egy 
úgynevezett település- és népiségtörténeti kutatási irány, míg az utolsó két 
évtizedben főként néprajzi ismeretekre támaszkodó helyi kutatásokkal talál­
kozhatunk, amelyek elsősorban a nemzetiségek története/betelepedése és a 
házasodással kapcsolatos vándormozgalm ak (endogámia-exogámia) iránt ér­
deklődnek. Vagyis a három  irányzatból kettő eleve kevéssé figyelt a vándor­
lások demográfiai vonatkozásaira, a településtörténészek kutatásai pedig túl­
nyom órészt a történeti demográfiai kutatások 1950—1960-as években meg­
indult új hullám át megelőzően készültek.
Tekintettel arra, hogy a telepítés- és népiségtörténet, illetőleg az endo- 
gámiavizsgálatok szinte teljes m értékben helyi keretek, lokális esettanulm á­
nyok formájában folytak és folynak, csak a vándormozgalm ak fő tendenciáit 
rögzítő történeti demográfusok legfontosabb eredményeit próbáljuk az 
alábbiakban röviden összefoglalni. A vándormozgalom a húszadik század 
első felének településtörténészei számára szinte kizárólag a 18. századi újra­
telepítések/bevándorlások kérdésének vizsgálatát jelentette. A történeti 
irodalom ban a 18. századi bevándorlások méretére vonatkozólag összesen
7E szűkszavú és m inden bizonnyal talán túlságosan is sommás megállapítások több 
tucat átnézett m onográfia és tanulm ány ismeretére épülnek, bibliográfiai adataikkal 
azonban nem  kívántuk e rövid írást megterhelni.
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négy ismertebb becsléssel rendelkezünk (1. táblázat), de — alaposabban meg­
nézve ezeket — valójában csak két, egymással is szorosan összefüggő' számítás 
rejlik m ögöttük. A j toy József 1905. évi, Kovács Alajos 1919. évi és Barsy Gyula 
1938. évi adata ugyanis a 18. századi népességfejlődés — egyébként ugyancsak 
Acsády Ignác számításain alapuló és annak mértékét meglehetősen alá­
becsülő — számításaira épít, részletesebb elemzéseket szerzők nem végeztek, 
országosan egyetlen feltételezett népességszámot közölnek. D ávid Zoltán 
1957. évi adatai sem tekinthetők igazán réginek és teljesen eredetinek sem, 
hiszen lényegében Kovács Alajos közel 40 évvel korábbi becslési eredmé­
nyeinek alapulvételével születtek meg.
A fent em lített számítások közös jellemzője, hogy gyakorlatilag nin­
csenek m ögöttük igazi vándorlástörténeti és népességfejlődési részlet­
kutatások, hanem az össznépesség számának alakulásából, valamint a term é­
szetes népmozgalom méretének (általában nem tényleges termékenység­
történeti vizsgálatokon alapuló) becsléséből, deduktív úton állítottak fel a 
bevándorlás m értékére vonatkozó létszámadatokat. Kovács Alajos a század­
forduló nemzetiségi adatainak és arányainak visszavetítéséből (az egyes 
etnikum ok feltételezett népességnövekedéséből) indult ki, D ávid Zoltán 
pedig a korábbi irodalomból {Kovács Alajos, illetve Acsády Ignác, Fényes Elek, 
Szabó István, Jancsó Benedek kutatásaiból). Ténylegesen azonban máig rend­
kívül kevés olyan vizsgálatunk van, amely a témában m élyreható levéltári 
kutatásokat végzett, illetőleg az egyes települések szintjén megkísérelte volna 
a bevándorlások tényleges alakulásának elemzését országosan vagy akár csak 
egy nagyobb terület vonatkozásában. így állhatott elő olyan helyzet, hogy a 
német ku tatók  többsége — akik m ögött kiadott és név szerint elemzett 
telepesjegyzékek, lokális és regionális monográfiák tucatjai, tanulm ányok 
százai állanak — a Magyarországra irányuló német bevándorlás méreteit 
mindössze 100—150 ezer fő közöttire teszi {Eberl 1989, Schödl 1992), ami a 
Kovács Alajos, illetve Dávid Zoltán által becsült 350-400 ezer fős érték m ind­
össze körülbelül 40 százaléka8. Vagyis nagyon itt az ideje annak, hogy a
8Persze nem  teljesen k izárt, hogy a ném et kutatások adatai némileg alábecsültek, 
m ert a spontán hozzávándorlásokat nem  tudják egyértelm űen m érni. Erre utal Hans 
Fenske (1980. 344—345) becslése — tudom ásunk szerint az egyetlen —, amely szerin t a 18. 
század folyamán M agyarországra összesen kb. 350 ezer főnyi ném et telepes vándorolt be: 
körülbelül felük szervezett formában, másik felük egyénileg. Ebből azonban az a tény 
még tény m arad, hogy a magyar kutatók becslései mögül még közel 100 év u tán is 
nagyrészt hiányoznak a megfelelő mélységű és alaposságú részletvizsgálatok.
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vándormozgalmakkal részleteiben, konkrét kutatások alapján, nyelv­
területektől és országhatároktól függetlenül az eddigieknél intenzívebben 
foglalkozzunk. Erre az utolsó két évtized magyar és német lokális kutatásai 
és a (főként németországi) forráskiadások most m ár alapot és kom oly segít­
séget nyújthatnak9.
3. A  vándormozgalmak mérete és irányai
A M agyarországon 1784 és 1787 között végrehajtott népszámlálásokat a 
Habsburg Birodalom örökös tartom ányaiban már az 1770-es évektől kezdve 
több ízben elvégezték (Gürtler 1909, Sekera 1978), így különböző összeveté­
sekre is m ódunk van (2. táblázat). Ezekből az adatokból egyértelműen ki­
derül, hogy a Habsburg Birodalom fejletlenebbnek számító területein — így 
Galíciában, Erdélyben és a szűkebb értelem ben vett Magyarországon — a 
vándorlások volumene, illetőleg a vándorlási mozgékonyság lényegesen 
kisebb, alig több mint fele a fejlettebb nyugati tartom ányokénak (Cseh­
ország, Stájerország, Krajna), egyenlegeik pedig se pozitív, se negatív irányba 
nem m utatnak nagy kilengéseket.
N ézzük meg a vándormozgalmak adatait közelebbről. H a részletesebb 
bontásban, törvényhatósági adatok alapján próbáljuk vizsgálni a magyar­
országi vándorlási mozgékonyságot — a ki- és bevándorlások összegének 
össznépességhez viszonyított arányát —, akkor sajátos képet kapunk. A 
városok mind az átlagosnál nagyobb, a megyék pedig néhány kivétellel jóval 
átlag alatti10 vándorlási mozgékonyságot mutatnak. Csak a megyéket nézve 
(I. térkép) négy átlag feletti vándormozgalommal bíró terület (Erdély, az 
Alföld keleti pereme, a Felvidék középső része és Horvátország) emelkedik
9Bóvebb irodalom ism ertetés helyett legyen szabad itt a Juhász A n ta l  (1990, 1997), 
Kaposvári Györgyi — Bagi Gábor (1989) által szerkesztett tanulm ánykötetekre, Gyetvai 
Péter (1992) monográfiájára, a kü lönböző "interetnikus", dletve "nemzetiségi néprajzi" 
konferenciákra, avagy a ném et településtörténeti kutatás válogatott bibliográfiájára 
(Eberl 1989) h ivatkoznunk.
10A z I. térképen — és ugyanígy az ezt követőkön — a jelenségek területi eltérésének 
kim utatására az átlagtól való eltérést használtuk fel. A "nagyon magas” az (átlag + szórás)- 
nál nagyobb, az "átlag feletti" az átlag és az (átlag+szórás) közé eső adatokat jelenti. Az 
"átlag alatti", illetve a "nagyon alacsony" megjelölés értelem szerűen az átlag és az (átlag­
szórás) közé eső adatokat, illetve az (átlag-szórás)-nál kisebb értékeket jelzi egy-egy 
megyére vonatkozóan.
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ki a többi közül, és egy igen kevéssé m ozgékony régió, mely a H atárőr­
vidéktől az Erdélyt és Magyarországot elválasztó Bihari hegységig terjed. 
(Érdemes megjegyezni, hogy utóbbi terület nagyobb része tulajdonképpen 
csak az előző évtizedekben települt újra, déli megyéi egészen 1718-ig tö rök  
uralom  alatt álltak).
H a a vándorlás mérlegét — a ki- és bevándorlás összegzéséből adódó 
vándorlási többletet vagy hiányt — vizsgáljuk meg (П. térkép), akkor annak 
területi eloszlása teljesen más. Vándorlási többletet találunk a gazdálkodás 
szempontjából kedvezőbb adottságú földrajzi medencékben (Alföld, Kis­
alföld egy része, Erdélyi-medence), egyes újonnan települt területeken (Dél- 
D unántúl, Bács-Arad-Hunyad-Krassó megyék), illetve Borsodban és Göm ör- 
ben. (U tóbbi helyeken nem zárható ki a korai ipari fejlődés népességvonzó 
hatása.) Vándorlási hiány m utatkozik a rossz természeti adottságú terü­
leteken (határmenti hegyvidékek, Erdélyi Szigethegység, az árvizes/mocsaras 
Tem es-Torontál megye, illetve Baranya és Szerem — szintén dom bos­
hegyes — területein), valamint az osztrák határtól nem túl messze fekvő és 
legfejlettebb területeknek nevezhető Észak- és Nyugat-D unántúlon, vala­
m int a Zalától Pozsonyig terjedő nyugati határszélen. Vagyis a magas 
vándorlási mozgékonyságú területek közül a Közép-Felvidéket és H orvát­
országot inkább az elvándorlás, az Alföld peremét a vándorlási nyereség 
jellemzi, míg Erdély esetében egymással keveredve, sokszor egymás szom­
szédságában megtalálhatók mind a kibocsátó, mind a befogadó területek.
Érdekes és fontos kérdés az, hogy honnan jönnek a vándorlók. H a erre 
vonatkozólag forrásaink némileg szűkszavúnak is m ondhatók, azért a 
belföldiek-külföldiek megállapíthatók közöttük  (Ш. térkép). Eszerint a kül­
földi eredetűek aránya igen magas a Vastól Árváig, valamint Sárostól Mára- 
marosig terjedő határszéli megyékben, továbbá Temes-Torontál-Szatmár, 
illetve Varasd-Szerém megyék vonalában. H a ezt az eloszlást jobban végig­
gondoljuk, akkor arra kell következtetnünk, hogy itt valószínűleg nem 
igazán és nem egyértelműen a külföldiek beözönléséről van szó, hanem 
inkább viszonylag rövid távú vándorlásokról. A  felsorolt megyék ugyanis 
mind határm entinek számítanak (az összeírások a külön közigazgatási 
rendszert alkotó Erdélyt, illetve H atárőrvidéket külföldnek tekintették), így 
a határ másik oldalán levő, szomszédos településekről jövő migránsok kül­
földiként kerültek be nyilvántartásainkba. (Debrecen 1788. évi név szerinti 
idegenjegyzékei, melyek tömegesen tartalm azzák a szomszédos erdélyi me­
gyékből érkezettek adatait, ezt megerősítik.) Tolna-Baranya — a Schwa-
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bische Türkei — viszonylag magasabb külföldi bevándorló arányai esetében 
más a helyzet, itt valódi hosszú távú vándormozgalom ra gyanakodhatunk. 
Tekintettel arra, hogy a nagy szervezett betelepítéseken —legalábbis ezeken a 
területeken — m ár jórészt túl vagyunk, arra kell gondolnunk, hogy főként a 
német helységekbe tovább folyik a rokonok-ismerősök spontán 'hozzá- 
vándorlásának' folyamata.
Jóval bizonytalanabbnak tűnnek az elvándorlások irányára végezhető kö­
vetkeztetések. Négy jellegzetesség azonban valószínűsíthető:
a) a határok m entén (Kárpátok, illetve Erdélyi Szigethegység) meg­
lehetősen sok a "külföldre vándorolt", vö. a fent em lített rövid távú 
határm enti vándorlással;
b) a Pozsony-Vas-Veszprém megyék által határolt háromszögben (vagyis 
a Kisalföldön) viszonylag számottevő a külföld (vélhetőleg elsősorban 
Ausztria és Csehország) felé irányuló elvándorlás;
c) az Erdélyi-medencében, valamint a Felvidék közepén (Hont, Zólyom, 
Szepes, G öm ör, Abaúj megyék) szinte egyáltalán nincs külföldre ván­
dorlás;
d) mivel összességében a vándormozgalom egyenlege közel áll a nullához 
1786-ban és 1787-ben, ezen belül a városok többsége vándorlási több­
lettel, a megyéké pedig vándorlási hiánnyal rendelkezik, ebből arra 
következtethetünk, hogy a migráció fő árama most már nem elsősor­
ban a bevándorlás, hanem az országon belüli népességi különbség-ki­
egyenlítődés (ezen belül a falvakból városokba vándorlás) folyamata.
4. A vándorlások típusai
Érdemes külön-külön megvizsgálni a városok és a vidék (a megyék) 
közötti különbségeket (3. táblázat). A józsefi népszámlálások alapján ki­
rajzolódó vándormozgalmak mérete, illetőleg a vándorlási mozgékonyság a 
városokban közel négyszer akkora, m int a megyékben, és egyenlege erősen 
pozitív. A  városokban összeírt férfiak kereken 7,5 százaléka idegen. Ezzel 
szemben a megyékben — vagyis a falvakban és mezővárosokban — a ván­
dorlási mozgékonyság összességében elég alacsony, egyenlege pedig enyhén 
negatív. Itt az idegen férfiak aránya csak 1,5 százalék körüli és számát 
tekintve többnyire kisebb a távollevőkénél. Ezen belül a vidék vándor­
mozgalma valamivel több m int 70 százalékban az országon belüli terüle­
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tekhez kapcsolódik, míg a városokban az idegenek nagyjából felerészben 
külföldiek, illetve a távollevők fele külföldre ment.
Egyenként vizsgálva a városokat a fenti kép differenciáltabbá válik. A 
városok közül 14 igen nagy vándorlási nyereséget m ondhat magáénak (Pest, 
Buda; a Felvidéken Pozsony, Kassa, Lőcse, Besztercebánya; a Délvidéken 
Temesvár; Erdélyben Marosvásárhely, Kolozsvár, Gyulafehérvár és Nagy­
szeben; Horvátországban pedig Kőrös, Károlyváros és Zágráb). Ezekben a 
többnyire fejlett, 10 000 főt meghaladó lakosságú, magyarországi fogalmak 
szerint nagyvárosnak m inősíthető településeken akár a férfilakosság 15—20 
százalékát is kiteheti a bevándorlottak/idegenek aránya, a vándorlási nyere­
ség pedig elérheti a 15 százalékot (150 ezreléket) is. Ezzel szemben az 1780-as 
években négy olyan várostípust11 találunk, ahol a vándorlási mozgékonyság 
viszonylag alacsony és mérlege többnyire negatív, vagyis a népesség egy része 
elvándorlóban van:
a) idetartozik a bányavárosok túlnyom ó része (nyilván összefüggésben a 
hagyományos ércbányászat stagnálásával);
b) a nyugati határ m entén fekvő törpe méretű, többnyire szőlőterm e­
lésből élő szabad királyi városok;
c) az Alföld nagy parasztvárosai (Zombor, Szabadka, Szeged, Debrecen);
d) néhány középkori eredetű, felvidéki kereskedőváros (Zólyom, Bártfa, 
Kisszeben), melyek főként a Lengyelország felé irányuló, hanyatlóban 
levő kereskedelem közvetítésében voltak érdekeltek.
Vizsgáljuk meg ezek után a vándorlások célja szerinti regionális különb­
ségeket. Természetesen ebből nem m indent tudunk elemezni — a házassági 
migráció, illetve a kézm űvesvándorlás csak név szerinti adatok segítségével 
vizsgálható, ami későbbi kutatások feladatát kell, hogy képezze. Vizsgálható 
viszont az 1770-es évekbeli lélekösszeírások adatai alapján a szolgálatba állás, 
valamint a letelepedés kérdése, melyeket a forrás megkérdezett.
A IV. térkép adatai magas arányú szolgálatba állással kapcsolatos vándor­
mozgalmat jeleznek a Felvidék középső és nyugati részén Trencséntől Aba- 
újig (kivéve Árva, Liptó és Túróc megyéket), valamint a Nyugat-Dunántú- 
lon és a Kisalföld megyéiben egy Somogytól Pozsonyon át Esztergom 
megyéig terjedő karéjban. Ezzel szemben az ország többi területén feltűnően 
alacsony a szolgálatban lévők száma és aránya. Az eltérés annyira szembe-
n A felsorolt csoportokhoz hasonló vándorlási adatok jellem zik Fiúm ét is, ezt azon­
ban jelenleg megfelelő ism eretek hiányában nem  tudjuk értelm ezni.
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szökő, hogy — amennyiben nem számbavételi hibáról van szó (ennek 
azonban területileg sokkal szórtabb, egyenetlenebb eredm ényeket kellene 
mutatnia) — csak arra gyanakodhatunk, hogy két, Magyarországon egy­
szerre létező, egymástól alapjában eltérő gazdaság- és munkaszervezet-típus 
alakítja ki a fenti sajátos regionális eloszlást:
a) a Nyugat-Dunántúl és a Felvidék em lített területein többségükben 
olyan paraszti és földesúri gazdaságok helyezkednek el, amelyek rend­
szeresen bérm unkaerőt (szolgákat) foglalkoztatnak és ennek term é­
szetes ritm usa szerint folyamatosan igénylik a szolgálatba állókat;
b) az ország többi területén a gazdálkodás a fentiek alapján elsősorban 
családi/rokoni m unkaerőre épül, illetőleg a földesúri gazdaságok dön­
tő többsége kevés fizetett alkalm azottat használ (kizárólag robotra ala­
pozódik, illetve egyáltalán nem folytat számottevő mértékű majorsági 
gazdálkodást).
A fenti eredm ény egyúttal óhatatlanul felidézi John Hajnal kelet-nyugati 
házasodási és háztartás-keletkezési elméletét, illetve az ennek kapcsán meg­
jelölt, Közép-Európát keresztül metsző északkeleti—délnyugati irányú határ­
vonalat. Ügy tűnik, hogy ez az eredeti elmélethez képest némileg Kelet felé 
tolandó, keresztülhúzódik a Kárpát-medence társadalmain (Faragó 1997b).
A letelepedők fölényét m utató megyék eloszlása ismét sajátos regionali- 
tást tükröz (V. térkép). Az ország öt területén találunk az átlagosnál jóval 
magasabb arányban új letelepedőket:
a) D él-Dunántúl (Somogy, Tolna, Baranya megyék);
b) Délvidék (Bács, Torontál, Csanád megyék);
c) D unam ente (Pest, Fejér megyék);
d) Nyugat-Dunántúl és Kisalföld háromszöge;
e) Bereg, Abaúj, Zemplén megyék.
A felsorolt megyék nagyobb része a 18. század első felében újratelepített 
terület, illetve egyikük olyan régió, amelyik eleve fokozott m értékben vesz 
részt a vándormozgalom ban (Kisalföld). A rra következtethetünk tehát, hogy 
a spontán vándormozgalm ak elsősorban gazdasági okokból vagy a korábbi 
telepítések következm ényeképp jelentkeznek. (Hogy az északkeleti megyék 
hogyan illeszthetők be ebbe a gondolatmenetbe, az még további kutatásokat 
igényel — az itteni vándormozgalm ak története azonban mind a 18., mind a
19. század vonatkozásában még tartogathat számunkra meglepetéseket.)
H a a fenti adatokat — a szolgálatba állókat és letelepedőket — nemek 
szerinti bontásban is megvizsgáljuk (4. táblázat), akkor ismét sajátos minta-
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kat találunk: a szolgálatba állással kapcsolatos vándormozgalmakban részt­
vevők többsége, közel 60 százaléka férfi, míg a letelepedők között a nemek 
aránya valamivel kiegyenlítettebbnek nevezhető. Vagyis adataink szerint a 
spontán vándormozgalmakban a nemek nagyjából azonos m értékben vesz­
nek részt (feltételezhetően a vándorlók jó része családostul érkezik), míg a 
bérm unkást foglalkozató gazdálkodók nagyobb arányban igényelnek férfi 
szolgát, m int szolgálólányt.
A telepítések kérdésébe ezúttal nem m ennénk bele részletesen, m ert az a 
jelenleg rendelkezésünkre álló lehetőségeknél sokkal alaposabb elemzést 
igényel. Úgy gondoljuk azonban, hogy két részeredményt m ár érdemes be­
m utatnunk. A z egyik Bereg megye vándormozgalmaival kapcsolatos (5. táb­
lázat). M int fentebb m ár em lítettük, itt az összeírok m indenkit feljegyeztek, 
akiket a helyi lakosság idegennek tekintett, vagyis a szervezett és spontán 
vándormozgalm ak hosszabb távú együttes eredményére vonatkozóan egy­
aránt kapunk információkat. Eszerint az adatokat szolgáltató települések 
— 103 helység, a megye összes településének kereken 40 százaléka — körül­
belül harmadában semmiféle mozgás nem észlelhető a század folyamán, 
közel kétharm adban pedig csak szórványos spontán bevándorlás folyt. A 
települések elenyésző kisebbségében, mindössze 5 százalékában figyelhető 
meg szervezett és csoportos betelepülés. Am i viszont a meglepetés erejével 
hatott: az összes betelepült családnak nem egészen fele az, amelyik a szer­
vezett települések során érkezett, a spontán mozgalmak keretében be­
vándorlók száma — akikről a települési mozgalmak tárgyalása során elég 
keveset szoktunk hallani — valamivel meghaladta a csoportosan betelepí­
tettekét.
Ugyancsak érdekes következtetések vonhatók le a Bereg megyébe tö r­
ténő betelepítések/betelepülések irányából is. A telepesek körülbelül 40 szá­
zaléka az osztrák és német tartom ányokból érkezett (szinte mindannyian 
szervezett, illetve csoportos bevándorlók), többségük, 60 százalékuk azon­
ban galíciai eredetű ruszin/ukrán. Érdekes új információ volt ez számunkra, 
ugyanis történetírásunk többnyire a galíciai zsidó bevándorlókról szokott 
beszélni (Varga 1992) — melyre vonatkozólag forrásaink nem adnak ada­
to t —, ukrán bevándorlásról azonban nem. A dolog nyitja alighanem abban 
rejlik, hogy az ukrán/ruszin  telepesek közel 80 százaléka spontán módon, 
szórványokban és fokozatosan költözött be azokba a falvakba, ahol őket 
1788-ban összeírták.
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Másik részletvizsgálatunk a II. József alatti betelepítésekkel kapcsolatos 
(6. táblázat). A z irodalom a 'kalapos király' alatti betelepítettek összes szá­
mát csak 30 ezer fő körülire teszi, saját számításaink szerint azonban az 
1784—1788 közötti telepítések során lezajlott vándormozgalmak körülbelül 
három-négyszer annyi em bert, kereken 100—130 ezer főt m ozgattak meg. A 
szervezett formában külföldről érkezők kim utatható száma kb. 60 ezer fő, 
az ugyanígy végrehajtott belső áttelepítések körülbelül 20—25 ezer em bert 
m ozgathattak meg, míg a spontán m ódon vándorló egyének és családok 
területileg és időben rendszertelenül szóródó, leginkább bizonytalan 
mennyisége összesen 16—45 ezer fő közöttire becsülhető12.
5. A  vándorlók demográfiai jellemzői
A vándorlók nemek szerinti megoszlása a jelentős férfitöbbletre vonatko­
zó közhiedelmekkel ellentétben viszonylag kiegyensúlyozott volt. A  józsefi 
népszámlálás közismerten férficentrikus adatainál erre vonatkozóan jóval 
pontosabb információkat szolgáltató 1777—1778. évi lélekösszeírások13 
szerint a vándorlásokban részt vevő nők aránya összességében 46,5 százalék 
(4. táblázat), és megyénként is többségében 40—50 százalék között mozgott. 
Ugyancsak e forrás szerint a megyékben letelepülő idegenek 39 százaléka 15 
év alatti, vagyis a telepesek családjukkal és gyermekeikkel együtt érkeznek. 
(Ez a többnyire egyedülálló és nem házas állapotú szolgálatot vállalókra ter­
mészetesen nem jellemző.)
Az elsősorban városokról fennmaradt, név szerinti idegenjegyzékek vizs­
gálata (.Faragó 1997a) ugyanakkor azt mutatja, hogy a külföldről érkezők 
jelentős része az 1780-as évek végén fiatal felnőtt férfi, aki ekkor m ár nem 
feltétlenül az állandó letelepedés szándékával érkezik. Foglalkozási adataik 
tekintetében határozottan különböznek a szervezett települések főként pa­
rasztokból álló népességétől (Kollega 1993, Nagy Kálozi 1943). Számottevő 
részük vándorló kézműveslegény — Magyarország a 18. század folyamán 
ismét bekapcsolódott a kézművesvándorlás közép-európai, főként a német 
nyelvterületet átfogó, Strassburgtól Rigáig terjedő univerzumába.
12Számításaink Czoernig 1855—1857, Eberl 1989, Isbert 1930, Kaposvári—Bagi 1989, 
Kardhordó 1926, Nagy Kálozi 1943, Sirácky 1966, Weidlein 1937. és Z o m  1989. alapján 
készültek.
13A z összeírás történetére vonatkozóan ld. Fügedi 1966.
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Bár összefoglaló, országos jellegű forrásunk a vándorlók felekezet és et­
nikum  szerinti összetételére vonatkozóan nincs, ismereteink alapján bizo­
nyosra vehető, hogy az 1780-as évek migrációjának e téren is határozott 
karaktere volt, csakúgy, m int az azt megelőző évtizedekben. A  szervezett 
telepítésekben résztvevők, illetve a spontán m ódon bevándorolt kézművesek 
között igen számottevő volt a németek és osztrákok aránya (.Heckenast 1994), 
míg a rendszertelenül, a felsőbb hatóságok tudta nélkül külföldről egyénileg, 
illetve kisebb rokoni csoportokban beszivárgó paraszt-telepesek többsége 
ruszin, rom án, szerb, horvát etnikum ú lehetett. A  belső, ugyancsak 
többnyire egyénileg áttelepülő népesség zöme ezzel szemben magyar, 
szlovák, esetenként ruszin (Erdélyben román), bár arra is találunk példát, 
hogy a szervezetten betelepített németek egy része spontán m ódon tovább­
vándorol (Bonomi 1940).
6. Összefoglaló
Vizsgálatunk tanulságait röviden az alábbiakban összegezhetjük. Először 
is ahhoz, hogy a bem utatott m akroadatokból kikövetkeztetett arányokat, 
tendenciákat ténylegesen értelmezhessük, számos mikroelemzésre van szük­
ségünk a vándorlók demográfiai jellemzőivel, származási helyével, társadal­
mi-foglalkozási szerkezetével kapcsolatban. Személy szerint jelenleg az 1780- 
as évek végének idegen-jegyzékei alapján néhány magyarországi nagyváros 
(Pozsony, Buda, Kassa, G yőr, Debrecen, Nagyvárad), valamint Bihar, G yőr 
és Abaúj megyék külföldi eredetű bevándorlóit, illetve Csehország, M orva­
ország, a grazi kerület és Bécs magyarországi eredetű 'idegenjeit' dolgozzuk 
fel, de szükség lesz még további olyan elemzésekre is, m int amilyet Kollega 
Tarsoly István (1993) végzett 5000, az 1784—86. év folyamán betelepített né­
met család adatán. Különösen fontos lenne, hogy ne csak a német telepesek­
ről kapjunk pontosabb, gazdagabb adatokat, hanem a többi etnokulturális 
csoportról is, illetőleg az eddigieknél több inform ációnk legyen a települési' 
mozgalmakban résztvevők demográfiai és társadalmi jellemzőiről. A koráb­
ban készített vizsgálatok ugyanis túlzottan  a létszámokra, valamint a telepü­
lési és vándormozgalm akban résztvevők etnikai és felekezeti összetételére 
koncentráltak, ami nem minden esetben segíti igazán értelmezni-magyarázni 
e mozgalmak tényleges kiváltó okait és megvalósulásuk sajátosságait.
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Összességében úgy tűnik, hogy többet kellene foglalkoznunk a 17. század 
végétől kezdődő és egészen a 18. század végéig (néhol a 19. század elejéig) 
tartó  újratelepülési mozgalmakkal. M ár eddigi adatainkból valószínűsíthető 
ugyanis két tény: egyrészt az, hogy az eddig alig figyelembe vett spontán 
települési mozgalmak mérete közel ugyanakkora lehetett, m int a szervezett 
telepítéseké, másrészt a telepeseknek sem etnikai, sem felekezeti összetétele 
nem teljesen azonos azzal, m int amit a korábbi településtörténeti irodalom 
akarva-akaratlan sugallt. A z előző évtizedek vizsgálatai ugyanis a szervezett 
telepítésekben nagyobb súlyt kapó németek és délszlávok, illetőleg a római 
katolikusok szerepét túlhangsúlyozták, ezzel szemben a többségében nem 
szervezett form ában vándorló ruszin és rom án vándormozgalmakat figyel­
men kívül hagyták. Ugyancsak a mai napig nagyobbrészt feltáratlanok az 
ország belső népességmozgásai: a sűrűbben lakott területek magyar és szlo­
vák népességfeleslegének áttelepülése a lakatlanná vált, illetve kedvezőbb 
gazdasági lehetőségeket nyújtó területekre.
Fontos lenne a vándormozgalm ak regionális sajátosságainak alaposabb 
elemzése is. Egyértelműen úgy tűnik  ugyanis, hogy a városok, a nyugati 
határszél, a kárpáti peremvidékek, a belső medencék (alföldek), valamint az 
újratelepült déli területek más-más vándorlási m intákkal írhatók le mind 
demográfiai, mind etnokulturális, mind felekezeti tekintetben, és jellemzőik 
az idő múlásával összefüggésben is változnak.
A 18. századi regionális vándormozgalm ak feltételezhető irányait tér­
képen ábrázolva (VT. térkép) nagy vonalakban az alábbi főbb mozgási irá­
nyokat és típusokat valószínűsíthetjük a Kárpát-medencében :
a) kétirányú határm enti vándorlás (a nyugati határszélen Ausztria, 
Morvaország, a Szerémségben és Baranyában pedig a H atárőrvidék és 
Horvátország irányába);
b) kelet felől kiinduló lépcsőzetes vándormozgalom (Galícia —» Keleti 
K árpátok —» Alföld) elsősorban a ruszinok és kisebb m értékben a 
zsidók körében;
c) a hegy- és dom bvidékekről a kedvezőbb gazdasági adottságokkal ren­
delkező medencékbe történő folyamatos áttelepülés;
d) növekvő, a falvakból a városokba irányuló vándorlás;
e) részben párhuzam osan a szervezett telepítésekkel, részben azokat 
követően kitapinthatok a külföldiek 'hozzávándóriási' mozgalmai (ez 
adataink szerint az 1780-as években a németek Tolnába és Arad 
megyébe, illetőleg a rom ánok Krassó és Arad megyébe történő
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vándorlásán figyelhető meg, de nyilván más időszakokban, illetve más 
területeken is előfordult);
f) égtájak szerint a 18. század végén — de valószínűleg az ezt megelőző 
időszakokban is — két nagy vándorlási irány m utatható ki: egy észak­
ról délre, illetőleg egy keletről nyugatra irányuló.
K ülön érdekesség az, hogy a korábban szervezett formában megtelepített 
területek nem mindig azonosak a 18. század végén magas vándormozgalmat 
felmutatókkal. Az 1780-as években például a Délvidék egy része kifejezetten 
alacsony vándorlási intenzitású, illetőleg negatív vándorlási egyenlegű terü­
letként jelenik meg — vagyis feltehető, hogy az újratelepedés egyszeri nagy 
mozgását egy időre viszonylagos mozdulatlanság követi.
Végezetül, tekintettel arra, hogy a történésznek nem biztos, hogy köte- 
lességszerűen el kell szakadnia saját korától, feltehetjük azt a kérdést, hogy 
nincs-e véletlenül valamilyen, a szűkebb szakmai eredményeken túlm enő 
jelentősége a 18. századi vándorlási vizsgálatoknak? Aligha kétséges, hogy 
erre igennel kell felelnünk. A vándormozgalmakkal kapcsolatban — mint 
annyi minden más történeti kérdés esetében — manapság ugyanis még szá­
mos mítosz, számos téves adat él és forog közkézen. Ezek közül nem kevés­
nek manapság politikai jelentősége is van, így a közvélemény, a politikusok 
és a "szakma" ismereteinek "rendbetétele" sürgető kötelessége a vándorlás­
történet kutatóinak. Be kell vallanunk ugyanakkor, hogy a 18—19. századi 
vándormozgalm ak vizsgálatára vonatkozóan — különös tekintettel az újra­
telepítésekre — kom oly m unka az elmúlt 40 évben nem igazán folyt14. Nem  
tisztáztuk, hogyan alakult ki a történeti Magyarország, illetőleg a K árpát­
medence sok tekintetben máig érvényes etnokulturális képe a 
18. század folyamán — pedig ekkor alakult ki, nem kizárólag és talán nem is 
elsősorban a középkorban. Ugyancsak nem elemeztük ki, hogy a 'beván­
dorló ', az 'idegen', az 'őslakó' fogalmak mit jelentettek az egykorú társa­
14Hosszú ideig nem kívánatosnak m inősült maga a településtörténet m in t kutatási 
irányzat, a m űvelőinek szám ottevő részét kitevő ném et származású kutatókat pedig 
1946—47 folyamán kitelepítették. A körülbelül egy-másfél évtizede fellendülésnek indu­
ló kutatás elsősorban néprajzi, agrártörténeti szem pontokra, illetőleg az etnikai össze­
tétel kérdésére összpontosít, demográfiai szem pontokra kevéssé érzékeny. Ld. erre nézve 
a néprajzi nem zetiségkutató konferenciákat, a miskolci interetnikus kapcsolatokkal 
foglalkozó rendezvényeket (Kunt—Szabadfalvy— Viga 1984, Katona— Viga 1996), vala­
m in t a Duna-Tisza köze migrációs folyamataival foglalkozó konferenciákat Szegeden 
(Juhász 1990, 1997) . '
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dalom számára, és hogyan értelmezi azokat ma a tudom ány, illetve a köz­
vélemény. Jellemző mulasztásainkra, hogy a 18. századi bevándorlásokra vo­
natkozó, a történeti Magyarország felbomlásának időszakában a trianoni bé­
ketárgyalásokra készült, Kovács Alajos által kidolgozott és 1919-ben közre­
adott, körülbelül 1 milliónyi bevándorlóra vonatkozó becslés — amit Dávid  
Zoltán 40 évvel ezelőtt némileg átdolgozott — tulajdonképpen még ma is 
"él", m ert nincs helyette jobb. Ezt az adatot 80 év óta nem tudjuk sem 
cáfolni, sem bizonyítani, mivel az ehhez szükséges részletkutatások nem 
történ tek  meg, holott biztos, hogy e becslés kellő pontosságát a rendelke­
zésre álló idő rövidsége, a légkör zaklatottsága nem segítette. A m odern 
társadalom- és történettudom ányi kutatások esetében ilyesmi — tudniillik, 
hogy egy lényeges kérdéssel kapcsolatos hipotézis cáfolat vagy további alá­
támasztás nélkül évtizedeken keresztül változatlanul, háborítatlanul fenn­
marad — más szakterületeken szinte elképzelhetetlen. Sajnos manapság a 
vándormozgalm ak történetével még mindig inkább politika- és eszme­
történészek, m int demográfusok foglalkoznak. U tóbbiak szinte kizárólag a 
közigazgatás számára napi problém ákat okozó menekültek, legális és illegális 
vendégmunkások kérdését vizsgálják. N em  utolsósorban ennek a szűkén 
prakticista hozzáállásnak a következménye, hogy az utóbbi években ismét 
zavartalanul virágzik a nemzeti sérelmeket felhánytorgató és a nacionalista 
érzelmek megújulását alátámasztó, az első világháborút követő békeköté­
sekkel kapcsolatos pro- és kontra magyar, román, szlovák és szerb lektűr­
irodalom. Félő azonban, hogy ez nem a vándormozgalmak, a telepítések (és 
tágabb értelem ben a Kárpát-medence népesség- és társadalomtörténete) mé­
lyebb megértésének irányába visz, és nem segíti, hanem inkább nehezíti a 
célszerű és megalapozott vándorlási, kisebbségi és regionális politikát, vala­
m int az emberi jogokat érintő döntések meghozatalát, és hozzájárul az anti­
dem okratikus, kirekesztő, idegengyűlölő gondolkodás, valamint a 19. századi 
típusú bezárkózó nemzetállami eszmerendszer fennmaradásához, esetenként 
újraerősödéséhez.
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Függelék
A történeti Magyarország tanulmányban használt régió- és városnevek
mai elnevezése
Present names o f  regions and towns used in the paper on historical Hungary
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1. Becslések a 18. századi betelepülések nagyságára 
Estimations regarding the numbers o f  immigrants settled 
during the 18th century
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3. Város és vidék vándormozgalmának főbb jellemzői 
a Magyar Királyságban (1786—1787)
Main characteristics o f  migrations o f  towns and the countryside 
in the Hungarian Kingdom (1786—1787)
aA z idegenek fogalmát az összeírási utasítás a tíz évnél rövidebb ideje itt-tartózko- 
dókra szűkítette le.
bA jelenlevő magyarországi eredetű, valam int a távollevő helybeli illetőségű nőket 
nem  írták  össze.
Forrás: Tbirring 1938.
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4. A vándorlók megoszlása nemek és vándorlási célok szerint 
a magyarországi megyékben, az 1770-es évek végén 
Distribution o f  migrants by sex and by the destination o f  migrating 
in the counties o f  Hungary, at the late 1770s years
(ъ7.Я7.я]р\с\
Források: Országos Levéltár, Kancelláriai Levéltár, C onscriptio  A nim arum  1777, 
1778, 1782.
5. Bereg megye 18. századi vándormozgalmainak tükröződése 
az idegenek jegyzékében (1788)
Migration movements o f  county Bereg during the 18th century 
as mirrored in the list o f foreigners
al —12 bevándorló.
b20-nál több, általában nagyjából azonos időben települt família. 
cSziléziával együtt.
Forrás: Országos Levéltár, H elytartótanácsi Levéltár, D ept. conscriptionale.
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6. Telepítések II. József uralkodásának idó'szakában (Becslés) 
Settlings during the period o f  the reign ofJoseph II  (Estimation)
aA ném et és m agyar betelepülők átlagos háztartásnagysága alapján (ez 4,5 fő /h áz­
tartás — Czoernig 1857. III. és Nagy Kálozi 1943. szerint).
bA z 1786. ok tóber végéig bevándorlási céllal útlevelet kapott birodalm i ném et famí­
liák szám a 9011 (Czoernig 1857. III. 67.).
'Becslésünk óvatos, m ert a spontán hozzátelepülés m értéke nem  ritkán  elérte a szer­
vezett bevándorlás nagyságát (Weidlein 1937, Z om  1989).
Fqrrás: szerző számításai.
I. Vándorlási mozgékonyság Magyarország megyéiben 
Crude migration rate, in counties o f  Hungary
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II. Vándorlási egyenleg Magyarország megyéiben 
Net flow  o f migration in counties o f  Hungary
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III. A belföldi és külföldi származású bevándorlók területi arányai Magyarország megyéiben 
Regional rates o f  immigrants o f  home and foreign origin in counties ofHungary
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I V  A  szolgálatba állók összlakossághoz viszonyított aránya Magyarország megyéiben 1778 körül 
Ratio o f  persons entering into service as compared to the total population in counties o f Hungary around 1778
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ОV. A letelepedők összlakossághoz viszonyított aránya Magyarország megyéiben 1778 körül 
Ratio o f  settlers as compared to the total population in counties o f Hungary around 1778
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VT. Magyarország feltételezhető vándorlási mozgalmai és irányai az 1780-as évek végén
Presumable migration movements and their directions in Hungary at the late 1780s years ^
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Tárgyszavak:
T örténeti demográfia 
Vándorlás
THE PAST REACHING THE PRESENT
(M igrations in  H ungary  during the last th ird  of the 18lh century)
Sum m ary
T he present ethnic picture of the C arpathian Basin took  shape decisively in  the 
course of m igrations during the 18th century  as the consequence of those. H ow ever, on 
the basis of the official conscriptions of the years 1777—87 also num erous o ther 
dem ographic characteristics of those m igration  movem ents can be proved. D uring that 
period considerable internal m igration can be seen and bo th  the individual regions and 
ethnocultural groups m ay be characterized by peculiar m igration patterns. D efinite 
differences can be established also betw een the m igrations of cities and of the 
countryside. In order to  understand better the populations m ovem ents of the eighteenth 
century  the case studies — m ore and deeper than earlier — w ould  be needed, first of all 
on m igration  h isto ry  conducted by a dem ographer’s view — as the significance of the 
problem  has been effective up today.
AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÉSE MIATT
ELÍTÉLT FÉRFIAK
K LIN G ER  ANDRÁS -  VAVRÓ ISTVÁN
A bűncselekmények számának elmúlt másfél évtizedben bekövetkezett 
nagym értékű mennyiségi növekedése fokozta a közvélemény e jelenséggel 
kapcsolatos érzékenységét. Az a körülm ény pedig, hogy a növekedés az idő­
szak utolsó harmadában különösen erőteljes volt, ugyanakkor a felderítési 
arány mérséklődése következtében az eljárás alá vont személyek száma a cse­
lekményekénél kisebb m értékben emelkedett, hátrányosan érintette a jogal­
kalmazó szervek iránt megnyilvánuló társadalmi bizalmat. A társadalmi ér­
tékítélet mérése, változásának érzékelése, a társadalmi attitűd megbízható 
jelzése rendkívül bonyolult feladat. Helyesebbnek látszik ezért a jelenség és 
az értékítélet viszonyának elemzése helyett a jelenség elemzésére korláto­
zódni, ezzel is elősegítve a megalapozott értékítéletek kialakítását.
A bűnözés mennyiségi növekedése — m int ez közismert — együtt járt 
szerkezetének jelentős átalakulásával. Ennek meghatározó vonása, hogy a 
vagyon elleni bűncselekmények 1980 előtti időszakban m ért 60% körüli ará­
nya 80% körüli arányra emelkedett, és e szinten minden valószínűség szerint 
stabilizálódik is. M indezekből azonban az is következik, hogy a bűnözés 
mennyiségi növekedése alapvetően a vagyon elleni bűncselekmények számá­
nak emelkedésére vezethető vissza.
A felderítési arány mérséklődése, valamint a halmazati bűnelkövetés gya­
koribbá válása következtében a bűnelkövetők száma nem emelkedett ugyan 
hasonló m értékben, de a 10 000 lakosra jutó gyakorisági m utató értéke az 
utóbbi néhány évben így is lényegesen magasabb volt, m int a megelőző évti­
zedekben. Csak az arányok érzékeltetésére jelezzük, hogy a mutatószám 
1990 óta 10 000 lakosra számítva mindvégig 115 felett volt, míg a korábbi 
években mindig 90 alatt maradt. Ismert az is, hogy a vagyon elleni bűncse­
lekm ények körében a halmazati bűnelkövetés relatív gyakorisága magasabb 
a más cselekményeknél m én  arányoknál — ez a másik ok, amivel magyaráz­
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ható az elkövetők számának a cselekményekétől elmaradó m értékű növeke­
dése.
A közvéleményt azonban a bűnözés mennyiségi növekedésénél talán na­
gyobb m értékben nyugtalanítja az erőszakos bűnözés — vélt vagy tényleges 
— gyakoribbá válása. Fel kell hívnunk ugyanis a figyelmet arra a körülm ény­
re, hogy a tömegtájékoztatásban az erőszakos bűnözés felülreprezentált, 
ezért fennáll annak veszélye, hogy a társadalom a tényleges mennyiségi nö­
vekedéstől és a valóságos arányoktól eltérő képzeteket alakít ki. A  cselek­
m énykategória társadalomra való vitán felüli veszélyessége éppen ezért kü­
lönösen indokolttá teszi elkövetőinek vizsgálatát.
Az erőszakos bűnözés alapvetően kriminológiai fogalom, és a megjelölés 
a cselekmény megvalósítási módjára utal. Ez a kategória főként azért külön­
bözik a Büntető Törvénykönyvben használt kategorizálás rendjétől, m ert az 
ún. erőszakos bűncselekmények tényállásai a Büntető Törvénykönyv kü­
lönböző fejezeteiben találhatók. A  hivatalos statisztikai szolgálat rendszerei 
közül az erőszakos bűncselekmények körét "erőszakos és garázda jellegű" 
cselekmények megjelöléssel az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztikai 
rendszer is ismeri és alkalmazza. Az ide sorolt bűncselekmények azonban a 
gyakorlatban nem minden évben fordulnak elő olyan számban, hogy statisz­
tikailag releváns következtetések levonására megfelelő alapul szolgáljanak. 
Vizsgálódásunkat ezért a leggyakrabban előforduló, illetőleg a legsúlyosabb 
bűncselekmények elkövetése m iatt jogerősen elítéltekre korlátoztuk. Ezek a 
cselekmények:
— szándékos emberölés,
— emberölés kísérlete,
— erős felindulásban elkövetett emberölés,
— halált okozó tesi sértés,
— életveszélyt okozó testi sértés,
— szándékos súlyos testi sértés,
— erőszakos közösülés,
— szemérem elleni erőszak,
— természet elleni erőszakos fajtalanság,
— hivatalos személy elleni erőszak,
— garázdaság,
— rablás.
A z elemzés a jogerősen elítéltek adatain alapul és nem az ismertté vált el­
követőkén, am inek az az oka, hogy a minősítés a jogerős bírósági ítélet után
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m ár nem változhat, míg a büntetőeljárás korábbi szakaszaiban ennek lehető­
sége nem kizárt. Kétségtelen tény, hogy az elkövetők adatain alapuló elem­
zés alkalmasabb a bűnözés alakulásának pontosabb időbeli követésére. A 
büntetőeljárás során a minősítés megváltozása, az esetleges megszüntető ha­
tározat, vagy felmentő ítélet azonban az elsődleges adatokhoz képest válto­
zást eredményezhet. Ennek kizárása érdekében tarto ttuk  helyesnek az elem­
zést a jogerős ítéletekre alapítani.
Tekintettel arra, hogy bizonyos bűncselekmények m iatt évente viszony­
lag kisszámú elkövetőt ítélnek el, az elítéltek adatait az 1991—1996 közötti 
időszakra vonatkozóan összevonva értékeltük.
E megoldás kétségtelen hátránya, hogy gyakorisági m utatók nem számít­
hatók a szokásos m ódon, m ert a büntetőeljárás időtartam ának cselekmé­
nyektől és területi megoszlástól függő különbözősége nem teszi lehetővé, 
hogy az elkövetők adatait egy m eghatározott év népességének adataihoz vi­
szonyítsuk, a jogerős elítélés évének figyelembevétele pedig az idősoroknál 
félrevezető eredm ényt adna.
A gyakorisági m utatót is ezért oly m ódon szám ítottuk, hogy a megfigyelt 
időszakra vonatkozó átlagos népességszámot és annak vizsgált jellemzők sze­
rinti megoszlását vettük alapul, és a megoszlást, valamint a 100 000 főre jutó 
gyakoriságot is ezzel a módszerrel számítottuk. Tisztában vagyunk term é­
szetesen azzal, hogy a magyar korstruktúra ismert jellegzetességei, így külö­
nösen az egyes évjáratokba tartozók számának viszonylag rövid időn belül 
tö rténő  megváltozása felvethet elvi problém ákat a számítás módját illetően. 
Úgy gondoltuk azonban, hogy az átlagértékekkel tö rténő  számítás ezeknek 
az ingadozásoknak a torzító  hatását még akkor is semlegesíti, ha esetleg a vál­
tozás mértéke nem kiegyenlített, trendje nem egységes. Az elemezni kívánt 
sokaság ugyanis szintén m utat bizonyos szóródásokat, és az általuk elköve­
tett bűncselekmények időbeni eloszlása ugyancsak nem egyenletes. M ind­
ezek alapján a hipotézis lényege az volt, hogy az átlagértékekkel tö rténő 
számítások inkább csökkentik, mintsem növelik a megfigyelni kívánt jelen­
ség jellegéből, kis esetszámából és a relatív gyakoriság esetenként jelentős in­
gadozásából adódó szóródást.
A z  elítéltek száma és megoszlása
A vizsgált időszakban, 1991—1996 között közvádas eljárásban 458 473 
személyt ítéltek el jogerősen. K özöttük 43 729 (9,54%) fiatalkorú, 414 744
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(90,46%) felnőttkorú volt. A  férfiak átlagos aránya az elítéltek között 
91,21%. A z arányok a fiatalkorúaknál és a felnőttkorúaknál különbözőek, az 
előbbieknél 93,60% (40 932 fő), az utóbbiaknál 90,95% (377 224 fő).
A z előzőekben felsorolt erőszakos bűncselekmények elkövetése m iatt 
65 623 főt ítéltek el, ez az elítéltek 14,31%-a. Az átlagtól természetesen eltérő 
értékeket kapunk, ha az arányokat a fiatalkorúaknái és a felnőttkorúaknál, 
illetőleg a férfiaknál és a nőknél elkülönítve vizsgáljuk. A z erőszakos bűncse­
lekmények m iatt elítéltek aránya (százalékban) a következőképpen alakult:
Az adatokból látható, hogy egyrészt az átlagértéket alapvetően a férfiak­
nál m ért arányok határozzák meg, másrészt, hogy — m int ez közism ert — 
az erőszakos bűncselekmények m iatt elítéltek aránya a fiatalkorúaknál ma­
gasabb, m int a felnőtteknél. Az eltérés oka a bűnözés szerkezeti különbségé­
nek következm énye, és elsősorban a közlekedési bűncselekmények elköveté­
se m iatt elítéltek felnőttkorúaknál lényegesen magasabb aránya okozza. (A 
közlekedési bűncselekmények m iatt elítéltek átlagos aránya a fiatalkorúak­
nái 10% alatt, a felnőttkorúaknál 20% felett van.) Ez nem változtat természe­
tesen azon a tényen, hogy bizonyos bűncselekmények elkövetői között a 
fiatalabb évjáratba tartozók  aránya esetenként feltűnően magas.
A jelzett arányokat vizsgálva elgondolkoztató azonban, hogy egyrészt a 
fiatalkorúak esetében a férfiaknál és a nőknél m ért arányban nincs lényeges 
eltérés, másrészt, hogy az átlagot tekintve a nőknél a felnőttkorúaknál m ért 
értékek m iatt magasabb arány tapasztalható, m int a férfiaknál. Az eltérés 
oka itt is a bűnözés szerkezetének különbsége, éspedig a közlekedési bűncse­
lekm ények elkövetésének eltérő aránya. A közlekedési bűncselekmények 
miatt elítéltek döntő  többsége ugyanis felnőttkorú férfi, arányuk különösen 
magas az e kategória több m int 4/5-ét kitevő ittas járművezetés alapesete mi­
att elítéltek között.
A bűnözés személyi oldalára vonatkozó adatokat általában az elítéltek 
teljes körére szokták számítani. Ez a jogalkalmazás szempontjából m inden­
képpen helyes módszer, tekintettel azonban a férfiak és a nők bűnözési gya­
koriságának, és ennek következtében elkövetők és elítéltek közötti aránya-
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nak rendkívül nagy különbségére, szükségesnek látszott a nemek szerinti el­
különítés. M iután az elítéltek több m int 4/5-e férfi, és az erőszakos bűncse­
lekm ények elkövetői feltételezések szerint elsősorban a férfiak közül kerül­
nek ki, célszerűnek látszott a vizsgálatot az erőszakos bűncselekmények el­
követése m iatt elítélt férfiakra vonatkozóan elvégezni, kizárva ezzel a hason­
ló bűncselekmények m iatt elítélt nők adatainak esetleges torzító  hatását, kü­
lönös tekintettel a férfiak és a nők bűnözésének közismert szerkezeti kü­
lönbségeire.
A továbbiakban az 1991—1996 közötti időszakban jogerősen elítélt fia­
talkorú és felnőttkorú férfiak fontosabb adatait vizsgáljuk. A  büntetőjogi 
szabályozás eltérései m iatt a fiatalkorúak és a felnőttek adatait általában el­
különítve szokták elemezni. A demográfiai, társadalmi jellemzők vizsgálata 
szempontjából azonban célszerűnek látszik a párhuzamos, a bűncselekmé­
nyek szerinti, a korstruktúra vizsgálatánál pedig az összevont elemzés.
A bűnözés szerkezete
M int azt m ár az előzőekben jeleztük, az erőszakos bűncselekmények el­
követése m iatt elítélt férfiak száma a megfigyelt időszak során jelentősen 
emelkedett. Az emelkedés nem valamennyi bűncselekmény körében követ­
kezett be, és bár a tendencia általános, nyilvánvaló, hogy azt elsősorban a 
leggyakoribb bűncselekmények számának változása befolyásolta. A z elítél­
tek elkövetett bűncselekmények szerinti megoszlását vizsgálva megállapít­
hatjuk, hogy az elítéltek döntő többségét három  bűncselekmény elkövetői 
alkotják. Ezek a következők:
1. Garázdaság 36,75%
2. Súlyos testi sértés 36,69%
3. Rablás 12,52%
A fiatalkori és a felnőttkori bűnözés ismert szerkezeti különbségeiből 
adódik, hogy az arányok bizonyos mértékig eltérnek.
Garázdaság:
Fiatalkorúaknái 39,08%
Felnőttkorúaknál 36,40%
Súlyos testi sértés esetében már lényegesebb a különbség:
Fiatalkorúak 21,50%
Felnőttkornak „ 38,93%
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Rablás:
Fiatalkorúak 29,68%
Felnőttkornak 9,99%
A fiatalkorúak magas aránya jelzi, hogy a rablás erősen korspecifikus je­
lenség. A z életkor vizsgálatánál ezért áttekintettük az erőszakos bűncselek­
m ények m iatt elítéltek kormegoszlását oly módon, hogy az elítéltek teljes 
körét összevontuk. Az egyéb ismérveknél erre azért nem volt m ódunk, mert 
az adatgyűjtés kérdőíve — éppen az életkori sajátosságokra figyelemmel — a 
demográfiai, társadalmi ismérveket eltérő kérdésekkel és válaszadási lehető­
séggel igyekszik tisztázni.
A z elítéltek életkora
Az elítéltek kor szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy az 
erőszakos bűncselekmények elkövetőinek kormegoszlása nemcsak a teljes 
népességétől vagy a büntetőjogilag vétőképes korú népesség megoszlásától, 
hanem az elítéltek teljes körére szám ított eloszlástól is különbözik. A kor­
specifikus m utatók  számításától — m int ezt m ár a bevezetésben jeleztük — el 
kellett tekintenünk.
Az életkor szerinti megoszlást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az erő­
szakos bűncselekmények elkövetői között a fiatalabb évjáratba tartozók 
aránya magasabb, az idősebb korosztályokba tartozóké azonban — az előze­
tes feltételezésektől eltérően — nem alacsonyabb, m int az elítéltek között 
általában. Ezt m ár az összehasonlító adatoknál is tapasztaltuk, azt látva, 
hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetése m iatt elítéltek 12,87%-a volt 
fiatalkorú és 7,40%-a 50 évesnél idősebb, míg az egyéb bűncselekmények el­
követőinél ezek az arányok: 9,28%, illetőleg 5,61%. A fiatalkorúak aránya 
természetesen önmagában még nem lenne eléggé meggyőző adat, az elítéltek 
teljes körére vonatkozó számítások azonban egyértelműen bizonyítják a fia­
talabb évjáratba tartozók dominanciáját. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
erőszakos bűncselekmények sem képeznek az életkor tekintetében homogén 
sokaságot, m ert az egyes bűncselekmények elítéltjeinek kormegoszlása jelen­
tős eltéréseket m utat. Az arányok érzékeltetése céljából közöljük a 25 éves­
nél fiatalabb és az 50 évesnél idősebb elítéltek százalékos arányát, bűncse­
lekmények szerint:
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Az arányokból egyértelműen kitűnik, hogy a rablás kifejezetten korspe­
cifikus bűncselekmény. (Hasonló jelenség a jogerősen elítélt nőknél is megfi­
gyelhető volt.)
A  fiatal korosztályok arányát tekintve a rablást az erőszakos nemi bűn­
cselekmények követik, e tekintetben külön figyelmet érdemel a természet 
elleni erőszakos fajtalanságnál kim utatható eloszlás. Ez nagy valószínűséggel 
az e korcsoportba tartozók személyiségzavarával, szexuális és társadalmi 
problém áik együttes előfordulásával magyarázható. A z erőszakos közösülés 
és a szemérem elleni erőszak elítéltjeinek kormegoszlásánál kim utatható 
arányeltérés feltételezhetően a késztetéshez kapcsolódó biológiai képességek 
különbözőségének a következménye. A z emberölés elkövetőinek kormeg­
oszlása viszonylag a legkiegyenlítettebb, és arra utal, hogy akár a konfliktus­
helyzetek ilyen megoldása, akár az egyéb elkövetéshez vezető m otivációk 
gyakorisága az érettebb korhoz kötődik.
Az erőszakos bűnözés korspecifikus jellegét, ugyanakkor az egyes bűncse­
lekmények elkövetőinek adataiban e téren fennálló különbségeket a gyako­
risági m utatók is jól tükrözik. Ezekből megállapítható, hogy az elítéltek 
100 000 azonos korú lakosra jutó számát jelző gyakorisági m utató alapján 
képzett index eltérései rendkívül jelentősek. A z átlaghoz viszonyított eltérés 
mértéke az emberölésnél viszonylag kiegyenlítettebb eloszlásra utal, mint 
más bűncselekményeknél. A teljes sokaságra szám ított gyakorisági m utató 
index pl. a 18 éveseknél a legmagasabb (248), a 20 éveseknél m ár csökken 
(225), majd a tendencia erősen csökkenő ütem et m utat. (Lásd még I. számú 
grafikon.)
Az emberölésnél ugyanakkor az index értéke 30 éves korig emelkedik, 
ekkor 161, majd lényegesen kisebb ütem ben csökken, ami egyértelműen bi­
zonyítja a viszonylag kiegyenlítettebb kormegoszlást (lásd a П. grafikont).
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Más bűncselekményeknél ugyanakkor a korspecifikus jelleg sokkal szembe­
tűnőbb. Ebből a szem pontból a legszélsőségesebb példát a rablásnál figyel­
hetjük meg (lásd Ш. számú grafikon), ahol a gyakorisági m utató értéke 14 
éves korban rendkívül magas (365). Ez 20 éves korra m ár csökken (250), 25 
éves korban pedig kevesebb m int fele (162) a 18. életévre vonatkozó index­
nek. Ezt követően szinte zuhanásszerű a csökkenés. H asonlóan meredek 
csökkenés csupán a természet elleni erőszakos fajtalanságnál figyelhető meg 
(TV. számú grafikon), ami a viszonylag csekély esetszám ellenére is figyelem­
re méltó rendencia. A  gyakorisági számítások megerősítették az erőszakos 
közösülés, illetőleg a szemérem elleni erőszak miatt elítéltek korstruktúrájá­
nak megoszlási viszonyszámokkal kim utatható különbségeit (V. és VI. szá­
mú grafikon). A  kormegoszlás jellegzetességei a súlyos testi sértésnél (VII. 
számú grafikon), a hivatalos személy elleni erőszaknál (VOL számú grafikon) 
és a garázdaságnál (IX. számú grafikon) is egyértelműen kim utathatók.
Családi állapot
A társadalom tudom ányi kutatások tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a 
deviáns magatartást tanúsítók között a rendezetlennek tekintett családi hely­
zetűek aránya magasabb, m int a népességen belül általában. Ez még akkor 
sem érdektelen, ha tudjuk, hogy a hagyományos értelemben vett házasságok 
társadalmi szerepe visszaszorulni látszik. Természetes, hogy a deviáns maga­
tartások közül a legsúlyosabbnak tekintett és talán az egyik leggyakoribb 
forma — a bűnözés — esetén e jelenség vizsgálata különös figyelmet érdemel, 
és fokozottan így van ez az erőszakos bűncselekmények elkövetői esetében.
A családi állapot, illetőleg a családi helyzet vizsgálatára a bírósági statisz­
tikában a fiatalkorú és a felnőtt elítélteknél eltérő kategóriákat alkalmaznak. 
Ez nyilvánvalóan összefüggésben áll az életkori tényezőkkel. A fiatalkorú­
aknál a vizsgált kategóriák annak tisztázását kívánják elősegíteni, hogy az el­
ítélt szülői háztartásban élt-e vagy sem. A megfigyelt időszakban a fiatalkorú 
elítéltek 60,33%-a élt m indkét szülő közös háztartásában. (Az erőszakos 
bűncselekmények elkövetőinek 63,00%-a, az egyéb bűncselekmények m iatt 
elítélteknek 59,71%-a.) Ez ném iképp ellentétben állni látszik a feltételezések­
kel. Hasonló m ódon kedvezőbb a helyzet az átlagosnál a csak egyik szülő 
háztartásában, illetőleg a szülői háztartáson kívül élők arányát tekintve is. 
Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy a családi nevelés szerepe nem
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feltétlenül a beilleszkedést segítő hatásban nyilvánul meg. Közismert, hogy 
vannak kifejezetten bűnöző életm ódot folytató családok, ahol a büntetőjogi 
normaszegés elfogadott és hagyományos viselkedésnek számít. Nyilvánvaló, 
hogy ezekben a családokban a gyermek(ek) már egészen korai életkorban, 
mintegy természetes magatartásként ismeri(k) meg a büntetőjogi normasze- 
gést. V onatkozik ez elsősorban a hagyományos, vagyon elleni bűnözésre, de 
természetesen az italozó, garázda életm ódra is. Meg kell még jegyezni, a 
krim inálstatisztika adatai azt bizonyítják, hogy a családi környezet, a családi 
állapot jelentősége a férfiaknál és a nőknél különböző. Ezt a feltételezést alá­
támasztani látszanak azok a kriminálstatisztikai adatok, melyek szerint az 
elítélt nőknél a rendezetlen családi helyzetűek aránya magasabb, m int a fér­
fiaknál.
Az arányokat bűncselekmények szerint vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a 
szülői háztartáson kívül élők aránya különösen magas a természet elleni faj­
talanságnál (28,75%), az emberölésnél (26,09%), az erős felindulásban elköve­
tett emberölésnél (25,00%), valamint a rablásnál (18,00%). A természet elleni 
erőszakos fajtalanságnál megfigyelt arány nyilvánvalóan az életkornál már 
em lített tényezőkkel magyarázható. Az arányok egyébként arra is utalnak, 
hogy — még egyes kategóriákat kis esetszámuk miatt figyelmen kívül hagyva 
is — megállapítható az összefüggés a családi környezet és a büntetőjogi nor­
maszegés gyakorisága, illetőleg súlyossága között.
A felnőttkorú elítéltek között a nőtlenek aránya volt a legmagasabb, ami 
nyilvánvaló összefüggésben áll az életkor szerinti megoszlással, az erőszakos 
cselekmények korspecifikus jellegével. A már hivatkozott tényezők szerepét 
bizonyítja, hogy a nőtlenek aránya a legmagasabb értékeket a következő 
bűncselekményeknél m utatta (százalékban):
Természet elleni erőszakos fajtalanság 74,40
Rablás 70,45
Erőszakos közösülés 55,67
Garázdaság 51,59
A házas családi állapotúak aránya a legmagasabb volt azoknál a cselek­
ményeknél, amelyek döntő  m értékben érzelmi, indulati motivációjúak: erős 
felindulásban elkövetett emberölés (47,06%), hivatalos személy elleni erőszak 
(42,40%).
A z elítéltek családi állapotára vonatkozó, előzőekben közölt adatokat 
megerősítik a gyakorisági m utatók alapján képzett indexek is. A z erőszakos 
bűncselekmények m iatt elítélt férfiak teljes körére számítva magas m utatót
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két kategóriában, a nőtleneknél és az elváltaknál találunk. Az előbbi nyil­
vánvalóan szoros összefüggésben áll az előzőekben már tárgyalt kormegosz­
lással, míg az utóbbi m utató a családi állapot és a bűnözési gyakoriság közöt­
ti sokszor vizsgált összefüggést megerősítő adat. Az egyes bűncselekmények 
elkövetőit vizsgálva valamennyi bűncselekménynél megfigyelhető az elvál­
tak magas gyakorisági mutatója. Ez alól csupán két cselekmény, a természet 
elleni erőszakos fajtalanság és a rablás képez kivételt, ahol a nőtleneknél mért 
magas érték (a természet elleni fajtalanságnál az index értéke 312, a rablásnál 
296) a m ár többször érintett ténnyel, a rendkívül szélsőséges kormegoszlással 
magyarázható. Valamennyi kategóriában megfigyelhető az elváltak és a há­
zas családi állapotúak gyakorisági m utatójának rendkívül nagy különbsége. 
Példaként felhozhatunk néhány bűncselekményt a teljes megfigyelt sokaság­
ra szám ított m utató (házasok 57, elváltak 319) mellett. Ezeknél a gyakorisági 
m utató indexe az átlagos gyakoriság százalékában a következőképpen ala­
kult:
A családi állapotra vonatkozó adatokat a X—ХУШ. számú grafikonok 
tartalmazzák.
A z  iskolai végzettség
A  kriminológiai és a kriminálstatisztikai kutatások tapasztalatait össze­
foglalva, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az iskolai végzettség és a bű­
nözési gyakoriság fordítottan arányos.
A fiatalkorú elítéltek adatait vizsgálva megállapítható, hogy a végzettség 
szerinti megoszlásban az erőszakos bűncselekményeket elkövetők és az el­
ítéltek teljes köre között számottevő különbség nincs. Ez arra utal, hogy az 
iskolai végzettség jelentősége a büntetőjogi norm ák általános elfogadásával
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vagy elutasításával szorosabb kapcsolatban áll, m int a bűnözés különböző 
formáival.
A z erőszakos bűncselekmények m iatt elítéltek között 52 fő írástudatlan 
volt, ez valamivel kevesebb, mint az erőszakos bűncselekmények m iatt el­
ítéltek 1%-a. A hasonló korú népességhez viszonyítva azonban m indenkép­
pen elgondolkoztató, hogy csupán az elítéltek 2/3-a végezte el a nyolc általá­
nost, és e tekintetben az erőszakos bűncselekményt elkövetők és az elítéltek 
egyéb kategóriái között számottevő különbség nincs. M int ismeretes, a ha­
sonló korú népességen belül a nyolc általánost végzettek aránya ennél sokkal 
magasabb. M egállapítható az adatokból az is, hogy az átlagosnál kedvezőtle­
nebb az elítéltek iskolai végzettsége a rablást elkövetőknél, ahol a nyolc álta­
lánost végzettek aránya nem éri el az 50%-ot. (Hasonló jelenség egyébként a 
leányoknál is megfigyelhető volt.)
A felnőttkorú elítéltek iskolai végzettség szerinti megoszlása ugyancsak 
különbözik a hasonló korú népességétől. Az erőszakos bűncselekmény miatt 
elítéltek közül 957 fő (1,85%) írástudatlan volt, míg a felsőfokú képzettségű­
ek vagy ilyen intézm ény bizonyos osztályszámát elvégzettek száma 635 fő 
(1,22%) volt. A jelentősebb számú bűncselekmények elkövetői közül itt is 
utalni kell a rablásra, ahol az elkövetők 3,05%-a írástudatlan volt. Hasonlóan 
magas arányok figyelhetők meg az életveszélyt, halált okozó testi sértésnél 
(3,50%). M egfigyelhetők voltak ennél magasabb arányok is, a kis esetszám 
m iatt azonban ezekből az adatokból különösebb következtetés nem vonható 
le.
Az iskolai végzettségre vonatkozó adatokat ugyancsak vizsgáltuk a gya­
korisági m utatók alapján. A kapott eredmények megerősítik mind a korábbi 
feltételezéseket, mind más kutatások anyagait. Az átlaghoz viszonyított in­
dex értéke az írástudatlanoknál a legmagasabb és az iskolai végzettség emel­
kedésével csökken. A z erőszakos bűncselekmények miatt elítélt férfiak teljes 
körére szám ított átlagot az írástudatlanok mutatójának indexe csaknem két­
szeresen múlja felül. Rendkívül magas az írástudatlanok átlaghoz viszonyí­
to tt m utatójának értéke az emberölésnél (352), az erőszakos közösülésnél 
(314), valamint a rablásnál (275). Ez utóbbi kategóriában figyelhető meg 
ugyanakkor a közép- és felsőfokú végzettségűek legalacsonyabb indexe (33, 
illetőleg 1), ami ismét ráirányítja a figyelmet e cselekmény sajátos krim inoló­
giai, kriminalisztikai jellegzetességeire. (Az iskolai végzettség szerinti megosz­
lást a XIX—XXVII. számú grafikonok tartalmazzák.)
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A z  elítéltek előélete
A z elítéltek teljes körére vonatkozó adatok azt m utatják, hogy a fiatal­
korúak közül átlagosan minden ötödik, a felnőttkornak közül csaknem m in­
den második (44,63%) volt m ár büntetve. A megfigyelt időszakban a fiatal­
korú elítéltek között a büntetett előéletűek átlagos aránya 19,28% volt. Nem 
állapítható meg lényeges különbség az erőszakos bűncselekmények elkövetői 
(20,01%) és az egyéb bűncselekmények miatt elítéltek (19,11%) között. Az 
egyes bűncselekménykategóriákat vizsgálva azonban m ár lényeges eltérés 
m utatható ki. A  legmagasabb volt az arány a természet elleni erőszakos fajta­
lanság esetében (41,25%), ami még akkor is feltűnően magas, ha az elítéltek 
száma viszonylag kevés (80 fő). A jelentősebb számban elkövetett bűncse­
lekmények közül a büntetett előéletűek aránya a súlyos testi sértésnél az át­
laggal csaknem megegyező (19,68%); ennél lényegesen magasabb az életve­
szélyt, halált okozó testi sértésnél (24,39%); meglepő m ódon, de alacsonyabb 
a garázdaságnál (14,14%); és m ár szinte természetes, hogy átlag feletti a rab­
lásnál (26,01%). A hivatalos személy elleni erőszaknál m ért (32,29%) figye­
lemre méltó ugyan, de az elítéltek száma nem éri el a 100-at, ezért az adatok 
értéke korlátozott. A felnőttkorúaknál még inkább kidom borodik az élet­
mód és az előélet kapcsolata. A büntetett előéletűek aránya a legmagasabb 
volt:
Rablás 69,29%
Természet elleni erőszakos fajtalanság 66,67%
Erőszakos közösülés 62,40%
A rablás m iatt elítéltek adatai, demográfiai-társadalmi jellemzői azt bizo­
nyítják, hogy e bűncselekménykategória különös figyelmet érdemel. A z e 
kategóriába tartozó elítéltek ugyanis érzékelhetően két alapvető értéket nem 
tisztelnek, az egyik a tulajdonhoz fűződő, a másik a személyiségi jog. A rab­
lás m iatt elítéltek személyi társadalomra veszélyességét és következetesen 
bűnöző életmódját jól bizonyítja, hogy közöttük a különös visszaesők ará­
nya 16,04%, a többszörös visszaesőké 26,42%. Az összehasonlítás kedvéért 
közöljük, hogy az erőszakos bűncselekmények miatt elítélt férfiak teljes kö­
rére számítva a különös visszaesők aránya 4,18%, a többszörös visszaesőké 
11,27%.
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A z  alkoholfogyasztás
Az erőszakos bűncselekmények elkövetésénél az általános társadalmi fel­
tételezés szerint jelentős szerepe van az alkoholfogyasztásnak. A kérdés vizs­
gálatánál azonban szükséges hangsúlyozni, hogy mind a szakmai ismeretek, 
mind az általános tapasztalat arra utal, hogy ez a kapcsolat nemcsak az elkö­
vetők, hanem a sértettek oldalán is fennáll. Egyes kriminológiai vizsgálatok 
tapasztalatai megerősítik azt a feltételezést, hogy az erőszakos bűncselekmé­
nyek sértettjei között az alkoholos állapotban lévők, vagy alkoholista, eset­
leg italozó életm ódot folytatók aránya esetenként (területenként és idősza­
konként) elérheti, sőt meg is haladhatja az elkövetői oldalon m ért arányokat. 
Jelen vizsgálatunkban azonban a sértetti oldal adatait nem elemeztük, m ert a 
bírósági statisztika hagyományos rendszerében a sértettekre vonatkozó ada­
tok  nem szerepelnek.
Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható bűncselekmények arányát 
a felnőttkorúaknál és a fiatalkorúaknál külön-külön vizsgáltuk. Ennek okai 
azonban nyilvánvalóvá válnak, ha rám utatunk bűnözési szerkezetük kü­
lönbségeire, m elynek legjelentősebb eltérése a közlekedési bűncselekmények 
elkövetése m iatt elítéltek arányában m utatható ki.
A fiatalkorú elítélteknél 13,0%-ban volt összefüggésbe hozható a bűncse­
lekmény elkövetése alkoholfogyasztással. Ez átlagérték, mely a teljes elítélti 
körre vonatkozik. Ezen belül a vizsgált erőszakos bűncselekményeknél az 
arány 27,4%, míg az egyéb bűncselekményeknél 9,6% volt. H a az egyéb 
bűncselekmények körét tovább bontjuk, akkor azt látjuk, hogy a közlekedé­
si bűncselekményeknél az arány 53,1%, melyből az ittas járművezetés alap­
eseténél értelemszerűen 100%-os arányt adó elítélti kört levonva az egyéb 
közlekedési bűncselekményeknél 12,9%-os arányt kapunk. Az összes egyéb, 
tehát nem erőszakos és nem közlekedési bűncselekménynél az alkoholfo­
gyasztással összefüggő arány 6,2% volt, amiből az állapítható meg, hogy a 
fiatalkori bűnözésben az alkoholfogyasztásnak még tú lzo tt jelentősége nincs, 
illetőleg amennyi jelentősége van, az az erőszakos bűncselekményeknél je­
lentkezik.
A felnőttkori bűnözést vizsgálva az alkoholfogyasztás átlagos aránya 
39,1%, tehát mintegy háromszorosa a fiatalkorúaknál m ért aránynak. Az el­
térés csak részben magyarázható a közlekedési bűncselekmények magasabb 
arányával. A z erőszakos bűncselekményeknél ugyanis a fiatalkorúaknál m ért 
értéknél lényegesen magasabb arányt: 47,4%-os értéket figyelhettünk meg.
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A z egyéb bűncselekményeknél ugyancsak mintegy négyszeres arány tapasz­
talható: 37,8%. Itt elsősorban a közlekedési bűncselekmények dominanciája 
érvényesül, az ittas járművezetés szükségszerűen 100%-os aránya és magas 
relatív gyakorisága mellett az egyéb közlekedési bűncselekmények m iatt el­
ítélt felnőttkornak közül is átlagosan minden ötödik személy (19,8%) cse­
lekménye volt összefüggésbe hozható alkoholfogyasztással. A z alkoholos 
arány a fennmaradó egyéb, tehát nem közlekedési és nem erőszakos bűncse­
lekmények esetében is mintegy kétszerese (11,7%) a fiatalkorúaknál m ért ér­
téknek.
Az egyes bűncselekményeket vizsgálva elsősorban a jelentősebb számú 
cselekményt szükséges figyelembe venni, hiszen néhány kategóriában a fia­
talkorú elítéltek száma olyan alacsony, hogy megfelelő összehasonlításra 
nem ad alapot.
Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható cselekmények aránya a 
befejezett emberöléseknél a fiatalkorúak esetében 46,4%, a felnőttkorúaknál 
69,8% volt. Ez az érzelmi, indulati motivációjú konfliktuscselekmények ma­
gas arányát valószínűsíti. Ezt látszik megerősíteni az is, hogy az emberölés 
kísérlete esetén az arányok ugyancsak viszonylag magasak:
fiatalkorúak 38,7% .
felnőttkornak 69,3%
Az erős felindulásban elkövetett emberöléseknél a felnőttkornak eseté­
ben 62,8%-ot m értünk, a fiatalkorúaknál az összesen 4 elítéltből 1 esetben, 
ami statisztikailag nem releváns. Az életveszélyt (halált) okozó testi sértések­
nél az arányok:
fiatalkorúak 50,6%
felnőttkornak 71,8%
Az erőszakos közösüléseknél a fiatalkorúak esetében 30,8, a 
felnőttkorúaknál 48,4%-ot mérhetünk. Rendkívül nagy a különbség a szemé­
rem elleni erőszak és a természet elleni erőszakos fajtalanság esetében, ahol a 
fiatalkorúaknál sem elhanyagolható az elítéltek száma. A szemérem elleni 
erőszaknál az arány:
fiatalkorúak 9,0%
felnőttkornak 36,1%
Még nagyobb a különbség a természet elleni erőszakos fajtalanságnál: 
fiatalkorúak 1,2%
felnőttkorúak 20,2%
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A z adatok alapján nem adható magyarázat arra, hogy az eltérés oka az e 
téren ténylegesen fennálló különbség, vagy az ok az ismertté válás eltérő 
arányaiban keresendő.
A  hivatalos személy elleni erőszak és a garázdaság m iatt elítélt fiatalkorú­
ak között átlagosan minden harm adik elítélt cselekménye függött össze al­
koholfogyasztással, míg a felnőtteknél valamivel 50% fölötti arányt m érhet­
tünk. Lényeges a különbség a rablásnál, ahol a fiatalkorúaknái m ért arány 
19,5%, a felnőttkorúaknál 40,6% volt. Ez annál inkább is figyelemre méltó, 
m ert a megfigyelt időszakban a rablás miatt elítéltek 30,5%-a volt fiatalkorú.
A jogkövetkezmények
Az erőszakos bűncselekmények és elkövetők fokozott társadalomra ve­
szélyessége tükröződik  a jogkövetkezményekben is. A magyar bírói gyakor­
latban az u tóbbi másfél évtizedben m indinkább teret nyert az ún. differenci­
ált ítélkezésre való törekvés. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a bí­
róságok a büntetési nemek, illetőleg intézkedések minél szélesebb skáláját 
igyekeztek alkalmazni, és ez többek között a végrehajtandó szabadságvesztés 
arányának csökkenését eredményezte. Ezzel egyidőben mind gyakoribb lett 
az önállóan alkalmazott mellékbüntetés, intézkedés, amely elsősorban a 
próbárabocsátást jelenti.
Az erőszakos bűncselekmények és elkövetőik társadalomra veszélyességét 
jól tükrözik  az alkalmazott jogkövetkezmények arányai. Ezekből megálla­
pítható, hogy a fiatalkorú elítéltek közül átlagosan minden tizediket ítélték 
végrehajtandó szabadságvesztésre. Az erőszakos bűncselekmények és az 
egyéb bűncselekmények miatt elítéltek között azonban e téren lényeges kü­
lönbség van. A z előbbieknél ugyanis a végrehajtandó szabadságvesztés ará­
nya 22,53%, az utóbbiaknál 7,84%. Bűncselekményenként vizsgálva a legma­
gasabb arány természetesen az élet elleni bűncselekményeknél figyelhető 
meg: emberölés 97,10% emberölés kísérlete 77,42%. Ezt követi az erőszakos 
közösülés (62,05%), majd a rablás (53,26%). Kiegészítésként jegyezzük meg, 
hogy az önállóan alkalmazott mellékbüntetések, intézkedések aránya az erő­
szakos bűncselekmények elkövetőinél nem érte el az 50%-ot, míg e jogkö­
vetkezm ény relatív gyakorisága az egyéb bűncselekmények miatt elítélteknél 
69,82% volt.
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A  felnőttkorúaknál ugyancsak lényeges különbség figyelhető meg. A vég­
rehajtandó szabadságvesztés átlagos alkalmazási aránya 15,63%, ezen belül az 
erőszakos bűncselekményeknél 26,22%, az egyéb cselekményeknél 13,94%. 
Egyes bűncselekmények szerint vizsgálva itt már a fiatalkorú akétól eltérő 
arányokat kapunk, ami arra utal, hogy a bíróságok fokozottan figyelembe 
vették a cselekmény társadalomra veszélyessége mellett a személyi társada­
lom ra veszélyességet is. A legmagasabb arányok a következők voltak: 
Emberölés 96,61%
Rablás 92,90%
Erőszakos közösülés 90,05%
Természet elleni erőszakos fajtalanság 86,31%
Lényeges különbség figyelhető meg a pénzfőbüntetésnél is. Átlagosan 
minden második, közvádas eljárásban elítélt felnőttkorú férfivel szemben al­
kalmaztak a bíróságok pénzfőbüntetést, az arányok az erőszakos bűncse­
lekményeknél: 27,80%, az egyéb cselekményeknél: 53,74%. Az erőszakos 
bűncselekmények körén belül a legmagasabb arány a garázdaságnál volt ki­
m utatható (43,07%), ezt követően a súlyos testi sértésnél (28,89%). Az önál­
lóan alkalm azott mellékbüntetés, intézkedés átlagos aránya az erőszakos 
bűncselekmények körében 20,84%. Ennél magasabb érték volt a garázdaság­
nál (28,18%), valamint a súlyos testi sértésnél (26,17%).
Összefoglalás, következtetések
A vizsgált időszak adatai alapján megállapítható, hogy az erőszakos bűn­
cselekmények elkövetése m iatt elítéltek száma 1991—1996 között emelke­
dett. A  bűnözés szerkezetének vizsgálata azt mutatja, hogy az erőszakos 
bűncselekmények körén belül is megfigyelhetők tipikusan korspecifikus cse­
lekmények, bár az elítéltek döntő  többségét mindössze három  bűncselek­
mény elkövetői alkotják. Egyes bűncselekmények korspecifikus jellegét az 
elítéltek cselekmények szerinti kormegoszlása egyértelműen bizonyítja. A 
családi állapot, illetve a családi helyzet vizsgálata arra utal, hogy — külö­
nösen egyes bűncselekményeknél — e demográfiai ismérv és az életm ód kö­
zött szoros kapcsolat figyelhető meg. Kriminálmorfológiai szem pontból itt 
is egyértelmű különbségek m utathatók ki, bár ebben a kormegoszlásnak is 
szerepe van. A z iskolai végzettség és a kriminalitás közötti, m ár ismert kap­
csolatot a megfigyelt időszak adatai is igazolják, megerősítve a korábbi vizs­
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gálatok tapasztalatait. Hasonló m ódon egyértelmű összefüggés figyelhető 
meg az előélet és a kriminalitás között is. Ebből a szem pontból különös fi­
gyelmet érdemel a rablás, a természet elleni erőszakos fajtalanság és az erő­
szakos közösülés. E bűncselekmények elkövetői még más elítéltkategóriák­
hoz viszonyítva is kedvezőtlen demográfiai, társadalmi jellemzőkkel rendel­
keznek.
Az elítéltek adatait vizsgálva nem kerülhető meg a válasz keresése arra a 
kérdésre, hogy a jelenleg is tartó  társadalmi átalakulás milyen hatással lesz a 
bűnözésre. A bűnözés elmúlt másfél évtizedben megfigyelt mennyiségi nö­
vekedése és szerkezeti átalakulása nyilvánvalóan több tényezőre vezethető 
vissza. Demográfiai, társadalmi ismérvek szerint vizsgálva a kérdést alaposan 
feltételezhető, hogy szerepe van:
— a társadalmi beilleszkedést leginkább befolyásoló családi nevelésben és 
a hagyományos családmodell társadalmi szerepében bekövetkezett 
változásnak,
— a társadalmi rétegek és csoportok anyagi helyzetében és a társadalmi 
munkamegosztásban elfoglalt helyében beállott változásnak, valamint
— az iskolai nevelés hiányosságainak is.
M indezek alapján feltételezhető, hogy azok a folyamatok, amelyek jelenlegi 
ismereteink szerint a nem kívánt irányba történő változásokat eredménye­
zik, a bűnözés növekedését elősegítő tényezőnek tekintendők. Ma még nem 
áll rendelkezésünkre elegendő adat annak jelzésére, hogy a házasság hagyo­
mányos formáinak az együttélés újabb, szabadabb társas kapcsolaton alapuló 
formájával tö rténő  fokozatos felváltása, vagy legalábbis az együttélési for­
m ák arányainak megváltozása milyen következményekkel jár. N em  látható 
előre, hogy az új együttélési formák képesek lesznek-e betölteni azoknak a 
tradicionális családmodelleknek a szerepét, amelyeket — legalábbis bizonyos 
mértékig — fokozatosan felváltanak. További vizsgálatok szükségesek annak 
tisztázására, hogy az élet elleni cselekmények bizonyos hányadának közis­
merten a családi konfliktusokhoz kötődő esetei az új együttélési form ák ter­
jedésével gyakoribbá vagy ritkábbá válnak.
Az iskolai végzettség és a bűnözési gyakoriság közötti közismert össze­
függés kérdései különös jelentőséget kapnak az iskolai oktatás rendszerének 
m ár hosszú ideje tartó  és minden jel szerint még befejezettnek nem tekinthe­
tő  átalakítása következtében. Az azonos szintű iskolatípusok közötti szín­
vonalbeli különbség és a különböző társadalmi rétegek vagy csoportok lehe­
tőségeiben e téren fennálló eltérések azzal a következménnyel járhatnak,
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hogy az egyébként is magasabb kriminalitási gyakoriságú társadalmi réte­
gekből származó gyermekek a beilleszkedést segíteni kevésbé képes iskolák­
ba járnak, míg az előnyösebb helyzetű és általában alacsonyabb kriminalitási 
gyakoriságú társadalmi csoportok gyermekei magasabb színvonalú oktatást 
kapnak, a beilleszkedést jobban segítő iskolák tanulói lehetnek. Ez fokozza a 
társadalmi rétegek között más szem pontból egyébként is meglévő különbsé­
geket. A  továbbtanulási lehetőségekben ennek eredményeként bekövetkező 
különbségek negatív társadalmi hatása ugyancsak figyelmet érdemel. Feltéte­
lezhető, hogy a jelenlegi folyam atok fennmaradása vagy a polarizálódás to ­
vábbi erősödése — számos egyéb negatív hatás mellett — a bűnözés jelenlegi 
intenzitásának fennmaradását vagy fokozódását eredményezi. Ez vonatkozik 
az erőszakos bűncselekmények elkövetésére is, ezért ismételten fel kell hív­
nunk a figyelmet a népesedési jelenségek társadalmi hatásaira.
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1. A  közvádas eljárásban jogerősen elítéltek száma (1991—1996) 
Number o f  convicts validly convicted by procedures ofpublic prosecution
(1991-1996)
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4. Jogerősen elítélt fiatalkorúak száma, ahol a bűncselekmény elkövetése alkohol­
fogyasztással összefüggésbe hozható, fiú k  (1991—19%)
Number o f  validly convicted juveniles where the commission o f  the crime may be 
correlated with alcohol consumption, boys (1991—1996)
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5. Jogerősen elítélt felnőttkornak száma, ahol a bűncselekmény elkövetése alkohol­
fogyasztással összefüggésbe hozható, férfiak (1991—1996)
Number o f  validly convicted adults where the commission o f  the crime may be 
correlated with alcohol consumption, males (1991—1996)
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6. A  jogerősen elitéit fiatalkorúak száma 
egyes bűncselekmények és életkor szerint, fiú k  (1991—1996) 
Number o f validly convicted juveniles by crime and age, boys (1991—1996)
7. A  jogerősen elítélt felnőttkornak száma 
egyes bűncselekmények és életkor szerint, férfiak (1991—1996) 
Number o f validly convicted adults by crime and age, males (1991—1996)
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8. A jogerősen elítél fiatalkorúak száma 
egyes bűncselekmények és családi környezet szerint, fiú k  (1991—1996) 
Number o f  validly convicted juveniles 
by crime and fam ily circumstances, boys (1991—1996)
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9. A  jogerősen elítélt felnőttkornak száma 
egyes bűncselekmények és családi állapot szerint, férfiak (1991—1996) 
Number o f  validly convicted adults 
by crime and fam ily status, males (1991—1996)
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10. A  jogerősen elítélt fiatalkorúak száma 
egyes bűncselekmények és iskolai végzettség szerint, fiú k  (1991—1996) 
Number o f  validly convicted juveniles 
by crime and educational level, boys (1991—1996)
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11. A  jogerősen elítélt felnőttkorúak száma 
egyes bűncselekmények és iskolai végzettség szeńnt, férfiak (1991—1996) 
Number o f  validly convicted adults 
by crime and educational level, males (1991—1996)
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12. A  jogerősen elítélt felnőttkornak száma 
egyes bűncselekmények és előélet szerint, férfiak (1991—1996) 
Number o f  validly convicted adults 
by crime and police records, males (1991—1996)
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Elítéltek 100 000férfira kor szerint (1991—19%. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by age (1991—1996, yearly avar age)
*Az angol terminológiát a Magyar Statisztikai Évkönyv 1996 (KSH, 1997) terminológiájával 
megegyezően állapítottuk meg.
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Elítéltek 100 ООО férfira kor szerint (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by age (1991—1996, yearly avar age)
Életkor (év)
III. Rablás 
Robbery
Életkor (év)
IV. Erőszakos fajtalanság 
Sexually perverted violence
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Elítéltek 100 000férfira kor szerint (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by age (1991—1996, yearly avarage)
Életkor (év)
V. Erőszakos közösülés 
Rape
É le tk o r (év)
VI. Szemérem elleni erőszak 
Indecent assault (exposure)
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Elítéltek 100 000férfira kor szerint (1991—1996. évi átlag) 
Number o f convicts per 100 000 males by age (1991—1996, yearly avar age)
Életkor (év)
VII. Súlyos testi sértés 
Serious assault
Életkor (év)
VIII. Hivatalos személy elleni erőszak 
Assault o f  persons in official capacity
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Elítéltek 100 000férfira kor szerint (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by age (1991—1996, yearly avar age)
Életkor (év)
IX. Garázdaság 
Ruffianism
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Elítéltek 100 ООО férfira családi állapotonként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by fam ily status 
(1991—1996, yearly avar age)
Nőtlen Házas Özvegy Elvált
Családi állapot
X. Összes erőszakos bűncselekmény 
A ll violent crimes
Nőtlen Házas Özvegy Elvált
Családi állapot
XI. Emberölés 
Homicide
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Elítéltek 100 000férfira családi állapotonként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by fam ily status 
(1991—1996, yearly avarage)
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Elítéltek 100 ООО férfira családi állapotonként (1991—19%. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by fam ily status 
(1991—1996, yearly avar age)
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Elítéltek 100 000férfira, családi állapotonként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by fam ily status 
(1991—1996, yearly avar age)
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ERŐSZAKOS BŰN CSELEKMÉNYEK, ELÍTÉLT FÉRFIAK
Elítéltek 100 000férfira iskolai végzettségenként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by educational level 
(1991—1996, yearly avarage)
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Elitéltek 100 ООО férfira iskolai végzettségenként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by educational level 
(1991—1996, yearly avar age)
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Elítéltek 100 ООО férfira iskolai végzettségenként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by educational level 
(1991—1996, yearly avar age)
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Elítéltek 100 000férfira iskolai végzettségenként (1991—1996. évi átlag) 
Number o f  convicts per 100 ООО males by educational level 
(1991—1996, yearly avar age)
Tárgyszavak:
Bűnözés
Deviancia
MALES C O N V IC T E D  O F C O M M IS SIO N  O F  V IO L E N T  CRIM ES
KÖZLEMÉNYEK
SZÜLETÉSEK ÉS MAGZATI VESZTESÉGEK MAGYARORSZÁGON  
1980 ÉS 1996 KÖZÖTT
MOLNÁR ATTILA
A születések és terhességmegszakítások fi g y e lem m e l kísérésének je len tő s ég e
A szülészeti adatszolgáltatásnak jelentős hagyományai vannak Magyarországon. 
Tauffer Vilmos egyetemi tanár kitartó szervező munkájának eredményeként 1932-ben 
vezették be az "Új Szülészeti Rendtartás"-t. Tauffer statisztikája — némi módosítással — 
a hetvenes évek végéig állta a gyakorlat próbáját, és bár nem hivatalosan, de egyes 
kórházak szülészeti osztályain még most is vezetik az általa megszerkesztett szülészeti 
statisztikát, amit úgy másfél évtizede a számítógépes adatszolgáltatás és adatfeldolgozás 
elterjedése váltott fel.
T auffer 1928-ban az Orvos Egyesület ülésén tartott előadásában — többek között — a 
következőket mondta: "Felismert igazság, hogy az eredményes csecsemővédelemnek 
már a praenatális időben kell kezdődnie; továbbá, hogy az államnak és társadalomnak 
számon kell vennie embertermését már a megszületés napján, mert közismert tény: nagy 
veszedelem fenyegeti a gyenge életet a világrajövetel útjának már a legelső lépése 
alkalmával, a megszületés perceiben és az élet első napjaiban. (...) A Szülészeti Rend­
tartástól csak úgy várhatunk igazi eredményt, ha (...) alapos áttekintést is nyerünk a 
szülészeti segély orvosi ellátását illetőleg, és szigorú ellenőrzés alapján állva, levonjuk a 
konzekvenciákat. A Magyar Szülészeti Rendtartásnak ez a részlete teljesen új koncepció, 
nem támaszkodik külföldi példákra, és (...) betekintést biztosít a népesedés közegészség­
ügyi vonatkozásaiba."
T auffer a R endtartás lényegének tartotta, hogy a számbavétel és a számonkérés 
kizárólag szakmai jellegű legyen, mellyel biztosítható a jobb felkészülés, szükség esetén a 
szakmai továbbképzés is.
A nemzetközileg is elismert magyarországi népmozgalmi statisztika, amely több 
mint százéves múltra tekinthet vissza, egyaránt rögzítette és elemezte a születési és 
magzati veszteségi adatokat. A nemzet jövője szempontjából sokoldalúan fontos az élve- 
születési adatok pontos ismerete.
Köztudott, hogy folyamatosan csökken Magyarország népessége, a születések száma 
arra sem elegendő, hogy az évközben elhaltakat pótolja. Bár különféle népesedéspolitikai 
intézkedésekkel időnként, átmenetileg sikerült a csökkenés ütemét lelassítani, de 
megállítani nem. 
A napi sajtóban rendszeresen olvashatóak olyan cikkek és tanulmányok, amelyek a 
szülési kedv csökkenését különféle szempontok szerint elemzik, és nagyon sokan 
egyértelmű kapcsolatot látnak a terhességmegszakítások évek óta magas száma és a 
születések nem kielégítő mennyisége között. Ezeknek a véleményeknek valószínűleg 
igen alacsony a valóságalapja.
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A terhességmegszakítás a születésszabályozásnak az egyik, a legrosszabb formája, 
melyhez azok folyamodnak, akik valóban nem akarnak gyermeket, és a fogantatás vagy 
egy felelőtlen, alkalmi kapcsolat eredménye, vagy a partnerek nincsenek tisztában a 
megelőzés hatékony módszereivel. Más kérdés, hogy ők többnyire tényleg nincsenek a 
felelőtlenségük teljes tudatában még akkor sem, ha a művi vetélés előtt és után a meg­
felelő szakemberek többször is felhívják figyelmüket annak veszélyes voltára. Ha szoros 
kapcsolat lenne egy-egy időszak születésszáma és a terhességmegszakítások mennyisége 
között, akkor ez a továbbiakban közölt táblázatokon és ábrákon is feltűnne. A bemu­
tatásra kerülő ábrák ezzel szemben nem szolgálnak egyértelmű bizonyítékkal.
A kiadványban közölt táblázatok és grafikonok a Központi Statisztikai Hivatal 
Demográfiai Évkönyvei adatainak felhasználásával készültek.1
Élveszületések 1980—1996 között
Az 1980. évi 148 673 élveszületés a majdnem folyamatos csökkenés következtében 
1996-ra 29,2%-kal, 105 272-re süllyedt. Már az 1981. évi születésszám sem volt elég, hogy 
az évi halálozásokat kiegyenlítse. Átmeneti javulás csak az 1985., 1990. és 1991. években 
tapasztalható, de ezekben az években is -21 350, -19 981 és -17 606 fő volt a természetes 
fogyás Magyarországon (1. tábla).
A két legtermékenyebb korcsoport, a 20—24 és a 25—29 évesek oszlopaiban tapasz­
talható a legjelentősebb (39,1% és 22,7%-os) születésszámcsökkenés. Bár arányában 
nagyobb a különbség a 15—19 évesek élveszülötteinek esetében a vizsgált időszak kezdete 
és vége között, de ebben a korcsoportban a kezdeti születésszám is lényegesen kevesebb 
volt, ezért ennek a jelentősége is kisebb.
A három idősebb korcsoportban (30—34, 35—39 és 40—49) 1984 után átmenetileg 
megnövekedett az élveszületések száma, a csúcspontot a fiatalabbaknál 1987-ben 19 777, a 
középső csoportnál 1991-ben 7293, és a korosabbak esetében 1992-ben 1277 újszülött 
világrahozatalával érték el. Ezután mindenütt csökkenés tapasztalható. A veszteség 
mértéke különösen az 1995. és 1996. években jelentős.
Az 1. táblán közölt alapadatok csak tájékoztató jellegűek, a nagyobb magyarázó 
erejű mutatószámok elemzésére a továbbiakban kerül sor.
Európa nyugati felén az 1960-as években elkezdődő irányzat szerint a fiatalok egyre 
kevésbé tartják szükségesnek, hogy gyermekeiknek házasságon belül adjanak életet. Ez a 
szokás eleinte lassabban, majd egyre gyorsabban hódít teret a magyar fiatalok körében is. 
Korábban fiataljaink, ha házasságon kívül éltek együtt, amikor úgy döntöttek, hogy 
elfogadják a gyermekáldást, akkor házasságot kötöttek. A 15—19 éves korcsoportú nők 
esetében a legfeltűnőbb a változás. Amíg 1980-ban 82,8%-uk házasságban hozta világra 
gyermekét, addig 1996-ban már e korcsoport nagyobb fele házasságon kívül vállalkozott 
a szülésre. A nők életkorának csökkenésével együtt csökken a házasság tekintélye is. Az 
idősebb korcsoportokban kisebb az átalakulás. Az 1. tábla százalékos arányokat mutató,
1 Központi Statisztikai Hivatal Budapest, Demográfiai évkönyvek, 1980—1996. évi kötetek.
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3. részében, a 15—49 évesek összesített korcsoportjának oszlopaiban jól látszik a házasság 
tekintélyének fokozatos csökkenése. Mivel ez nemzetközi irányzat, és egyes észak- es 
nyugat-európai országokban a házasságon kívül világra hozott gyermekek aránya 
megközelíti az 50%-:ot, feltételezhetően előbb-utóbb nálunk is hasonló lesz a helyzet.
')
I. Házasságon k ívü li élveszületések  aránya korcsoportonk ént, 1980—1996 
Rates o f  l i v e  births o u t o f  w ed lo ck  by a ge groups, 1980—1996
Ezer m eg fe le lő  korú n ő re  ju t ó  élveszülések
A 2. tábla az ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületések alakulását szemlélteti. Az 
előző táblánál ez annyiban ad érzékenyebb elemzési lehetőséget, hogy kiküszöböli az 
egyes korcsoportok egymáshoz viszonyított nagyságának és a korcsoportnak a vizsgált 
időszak folyamán bekövetkezett létszámváltozásának a különbségét. Úgy tekintjük, 
mintha minden korcsoport mindig ezer nőből állna.
A táblázat szerint nemcsak azért csökkennek évről évre a nők majdnem minden 
korcsoportjában az élveszületések, mert a korcsoportok létszáma is egyre kisebb, hanem 
mert a szülési kedv is egyre kevesebb. Az 1984. évtől kezdődő átmeneti javulást ez a 
tábla is igazolja, de amíg a 30 éven felülieknél eme irányzat 1994-ig tartott, a fiatalabbak 
szülési kedve már 1992-től alábbhagyott, hogy azután 1995-től még erősebben csök­
kenjen. Mindezek ellenére a 30 éven felüliek esetében a megfigyelt 17 év során egy 
erőteljes termékenységnövekedés tapasztalható — feltehetően az 1984. évi népesedés­
politikai intézkedések eredményeképpen, amelyek egészen 1995-ig jelentős családipótlék- 
támogatásban részesítettek minden, 3. és további gyermekét is megszülő anyát. Ennek az 
intézkedéscsomagnak volt a része a GYED is, mely Európa-szerte újszerű volt. Ez az 
"erőteljes” termékenységnövekedés nem jelentett egyben gyermekszám-emelkedést is, 
hiszen az 1980. évi kiindulási születésszámok együttesen is alig haladják meg a 20—24
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Teljes term ék enység
Az előbbinél érzékenyebb a teljes termékenységi arányszám, amely arra enged 
következtetni, hogy hány gyermeke születne meghatározott mennyiségű — jelen esetben 
ezer — nőnek akkor, ha az adott év korcsoport) szerinti termékenységi viszonyai (a nő 
termékeny időszakának végéig) változatlanok maradnának. Vagyis azok a 15 éves nők, 
akik szülőképes korba lépnek, olyan gyakorisággal szülnék gyermekeiket 49 éves 
korukig, miképpen az adott évben a 15—49 éves nők ténylegesen szülték, akkor az 
arányszám értékének megfelelő átlagos gyermekszámmal fejeznék be termékeny éveiket.
Ez az egyik leggyakrabban használt, mesterségesen előállított mutatószám azért jó, 
mert nem befolyásolják a szülőképes korú nők korösszetételének változásai.
A megfigyelt, 1980—1996 közötti időszak teljes termékenységi arányszámainak 
korcsoportok szerinti alakulását a 3. tábla érzékelteti. Ezen a táblán az is figyelemmel 
kísérhető, hogy egyes korcsoportok, ha a megfigyelt évben tapasztalt gyakorisággal 
szülnének, akkor azt az ötéves időszakot befejezve átlagosan hány gyermeknek adnának 
életet. E mutatószám segítségével pontosan követhető az egyes korcsoportokba tartozó 
nők szülési kedvének évenkénti változása. Miként az már az előző táblákról is leolvasha­
tó, eddig a legtermékenyebbek a 20—24 évesek voltak. Magyarországon a nők többsége 
(1996-ban 46,8%) ebben az időszakban szüli meg az első gyermekét. Ókét a 25—29 évesek 
25,3%-kal, és a 19 évesek és annál fiatalabbak követik 19,6%-kal.2 A 2. és a 3. tábla szerint 
a 20—24 évesek között tapasztalható a szülési kedv legnagyobb visszaesése. Míg 1980-ban 
792,9 volt a korcsoport szerinti teljes termékenységi arányszám, addig ez 1996-ban már 
csak 460,9-et mutat ezer nőre számítva. Lényegesen kisebb értékről indulva ugyanez az 
irányzat fedezhető fel a 20 évesnél fiatalabbak esetében is. Miként azt az előző táblák is 
jelezték, a 25—29 éves nők korcsoportjában 1986—1995-ig átmenetileg megnőtt a szülési 
hajlandóság, ami azután 1996-ra a 20—24 évesekhez hasonlóan erősen csökkent. A 30—34 
éves és még a következő korcsoportban is a teljes termékenységi arányszám gyenge 
emelkedést mutat, ami természetesen nem ellensúlyozhatja az előzőeknél tapasztalható 
visszaesést. Az elmúlt évben itt is látható a szülési kedv csökkenése a korábbihoz képest. 
A 30—34 éves nőknél az 1986-tól átmenetileg tapasztalható emelkedés valószínűleg 
részben a szülések későbbre halasztásának és a magasabb születési sorszámú újszülöttek 
gyakoribbá válásának köszönhető. 1986-ban 1985-höz viszonyítva 5%o-kel több második 
és 4%o-kel több harmadik gyermek született.3
A szülőképes korú, 15—49 éves korcsoportú nők termékenységi arányszámainak 
vizsgálatakor az 1985., 1986. és az 1990., 1991. évi kismértékű javulás kivételével a 
vizsgált időszakban folyamatos csökkenés észlelhető. Míg 1980-ban a természetes
2 Demográfiai évkönyv 1996, 4.17. tábla
3 Demográfiai évkönyv 1987, 4.12. tábla
éves nők szüléseinek a harmadát. A z utóbbi korcsoportnak az 1996. évi 37 193 új­
szülöttje is jóval több, m int a 30 év felettiek élveszüléseinek az összege.
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szaporodás 0,0% volt, 1981-től évi -0,1— 0,3%-os fogyás mutatkozik. Azaz az élve­
születések 1981 óta nem pótolják a meghaltakat. A teljes termékenységi arányszámok 
szerint minden ezer, 1996-ban szülőképes korba lépő (15 éves) nő a termékeny idő­
szakának végére 470 gyermekkel kevesebbnek adna életet, mint azok, akik a termékeny 
korszakukat 1980-ban kezdték el.
II. A teljes term ék enység arányszám ai korcsoportonként, 1980—1996 
C om pleted  fe r t i l i t y  rates by  a ge groups, 1980—1996
K ora i és középidős m agzati halálozás
A születések alakulását a szülők akaratán kívül biológiai tényezők is befolyásolják. 
Magyarországon 1996-ban a terhességek 7,5%-a végződött vetéléssel, a 28. terhességi hét 
előtt, más szóval: korai és középidős magzati halálozással. Nem mindegy, hogy ezek az 
arányok miként alakulnak. A 4. tábla az összegszerű adatok változásait mutatja be 
korcsoportonként a vizsgált időszakban. Látszólag minden korcsoportban javulás 
mutatkozik, de az adatok félrevezetőek, mert ezzel egyidőben az élveszületések száma is 
csökkent. Sokkal valósabb képet mutat a korai és középidős magzati halálozásoknak egy 
meghatározott mennyiségű — jelen esetben ezer — élveszületésre való vetítése. Az 
5. tábla így mutatja be az adatok alakulását az anyák korcsoportja szerint.
A nőgyógyászok véleménye szerint Közép-Európában — így hazánkban is — 
nagyjából 19 éves koruk tájékán fejeződik be a nők nemi érése, és válnak képessé az 
egészséges, életképes magzatok kihordására. Az 5. táblában a 19 éven aluli nők oszlopa e 
korcsoport egészségi állapotának romlására hívja fel a figyelmet. A terhesgondozás 
— mely nem old meg minden gondot, de esetenként időben felhívhatja a figyelmet 
bizonyos, a terhesség kimenetelét is befolyásoló szervi megbetegedésekre — minden kor­
csoportra egyaránt kiterjed. Sőt! — ha lehet, akkor a fiatalokra (éppen a veszélyez­
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tetettebb mivoltuk miatt) még jobban odafigyelnek. Ennek ellenére, az 1980. évhez 
viszonyított kevesebb élveszületés mellett nagyon nagy mértékben, 3,6 százalékponttal 
növekedett a spontán vetéléssel megszűnt terhességek száma. Feltehetően ez gondot 
jelenthet majd a későbbi gyermekvárások esetében is.
Kétéves, az 1992. és 1993. évi átmeneti javulás ellenére romló irányzatról tanúskodik 
a 20—24 éves korcsoport oszlopa is. Itt is — mint a 20 évesnél fiatalabbak esetében — a 
csökkenő élveszületéssel egyidőben emelkedett a korai és középidős magzati halálozások 
aránya. Ez a két korcsoport szülte 1996-ban az élveszülöttek 46,4%-át. Többek között 
emiatt is kell az ő romló adataikra különös figyelmet fordítani.
A négy idősebb korcsoportnál egyértelmű javulás figyelhető meg, de ez sem tudja 
ellensúlyozni az előző kettő romló irányzatát. Emiatt a 15—49 éves korú, termékeny 
időszakú nők állapotát bemutató "Összesen" oszlop is romló képet mutat.
Késői m agzati halálozás
A lényegesen kisebb esetszám miatt statisztikailag kisebb a jelentősége a 28. 
terhességi hét utáni, késői magzati halálozásnak, mint a korai és középidősnek, de a 
szülők szempontjából éppen olyan fájdalmas vagy talán még szomorúbb esemény egy 
kihordott, esetleg már életképes gyermek elvesztése, mint egy még éretlen magzaté.
Mind a 6. tábla mennyiségeket mutató, mind a 7. tábla arányokat idéző értékei 
minden korcsoportnál javuló eredményekről tanúskodnak. Bár mennyiségében a 35 év 
felettiek esetében összesen kevesebb a késői magzati halálozás, mint bármelyik fiatalabb 
ötéves korcsoportban, arányaiban ott található a legnagyobb veszteség. Ez természetes­
nek vehető, ezek az események a már kifáradó szervezet, valamint a nők ilyenkor már 
gyakoribb megbetegedésének rovására írható. Amíg a korai és középidős magzati 
halálozások a nők egészségi állapotának romlását jelzik, addig az utóbbi két tábla adatai a 
kor adottságainak megfelelő, egyre biztonságosabb szülésvezetés eredményeire is kö­
vetkeztetni engednek.
Sokszor, sokakban felmerült a gondolat, miszerint a magyarországi születésszámok 
azért olyan alacsonyak, mert a terhességmegszakítás nálunk világviszonylatban is nagyon 
magas arányokat mutat. A következő oldalak képet adnak a terhességmegszakítások 
alakulásáról részben az élveszületésekhez, részben a szülőképes korú nők létszámához 
viszonyítva.
Terhességmegszakítások
A 8. tábla "Összesen" oszlopa jól mutatja a művi vetélések mennyiségének változását 
a vizsgált időszak folyamán. Tizenegy éven keresztül, 1981-től 1991-ig szinte folya­
matosan emelkedett a terhességmegszakítások száma, de az 1992. évi, "A magzati élet 
védelméről" szóló törvény megjelenése óta látványos csökkenést lehet megfigyelni. A 
tábla szerint a 25 éven aluliak esetében — bár nem egyenletesen — a művi vetélések
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számának növekedő irányzata érvényesül, 25 éven felül viszont egyértelműen a ter­
hességmegszakítások csökkenése figyelhető meg.
Annak ellenére, hogy mind a kormányzati, mind a társadalmi szervezetek jelentős 
felvilágosító munkát fejtenek ki a művi vetélések visszaszorítása céljából, jelentős 
eredményt nem sikerült még elérni. Igaz ugyan, hogy 1996-ban 328 terhesség­
megszakítással volt kevesebb, mint az előző évben, de azt megelőzően, 1993-tól évente 
hol kevesebb, hol több volt az elvégzett műtétek száma, tehát még nem tudható, hogy a 
művi vetélések számának az elmúlt években tapasztalható ingadozása hosszabb távon 
milyen irányba mozdul el.
Ezer élv eszü letésre ju t ó  terhességmegszakítás
A 9. tábla adatai némileg ellentmondani látszanak az eddig tapasztaltaknak. Bár az 
utóbbi években csökkent a művi vetélések mennyisége, mégis romló irányzatnak 
lehetünk tanúi. Igaz ugyan, hogy egyre kevesebb a terhességmegszakítás, de a 
várandósság is lényegesen kevesebb, és így az ezer élveszületésre jutó művi vetélések 
száma egyre emelkedik. 1980-ban még csak 544 volt, s ez az érték 1989-ben 734-gyel 
tetőzött, és átmeneti javulás után 1996-ra 725-ig emelkedett. Különösen rossz a helyzet a 
legfiatalabbak korcsoportjában. A 15—19 évesek esetében 1980-ban 380 terhesség­
megszakítás jutott ezer élveszületésre, 1996-ban ez a szám 1016-ra emelkedett. Pedig a 
művi beavatkozás az ő esetükben a legveszélyesebb — a méhnek a későbbi szülést 
megakadályozó gyakori visszafordíthatatlan sérülése miatt. A vizsgált időszak folyamán 
a 20—24 évesek művi vetéléseinek aránya is több mint kétszeresére emelkedett. Minél 
idősebb egy-egy korcsoport, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem kívánt terhességét 
művi abortusszal szünteti meg. Viszont az is igaz, hogy amíg a 30 éven aluliak esetében a 
vizsgált időszak során nőtt a terhességmegszakítások száma, az idősebbeknél csökkenés 
tapasztalható. Érdekes összevetni a 8. és 9. táblák adatait. A 25—29 évesek oszlopában 
ugyan 19 607-ről 16 692-re csökkent a művi vetélések száma, mégis az tapasztalható, 
hogy az ezer élveszületésre jutó terhességmegszakítások száma emelkedett az élve­
születések számának visszaesése miatt.
Az idősebb korcsoportú nők természetszerűen ritkábban szülnek, mint a fiatalabbak, 
ezért a rajtuk elvégzett műtétek száma is folyamatosan csökken. Ezzel szemben a művi 
vetéléseik mennyisége az élveszüléseiknek többszöröse. Úgy tűnik, hogy bár mindkét 
tábla szerint a 30 éven felüliek egyre ritkábban fordulnak a születésszabályozás e leg­
rosszabb formájához, még mindig ők azok, akik nem szívesen alkalmazzák a korszerű 
fogamzásgátló eszközöket.
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A teljes terhességm egszakítási arányszám  változásai
A 10. táblázatból kitűnik, hogy ezer nő valamelyik korcsoportból, abban az ötéves, 
illetve — a 40 év felettiek esetén — tízéves időszakban hány alkalommal szüntetné meg a 
nem kívánt terhességét művi vetéléssel az adott évben. Az utolsó oszlopban pedig a teljes 
termékeny időszakot átölelő 35 évre vonatkoztatva láthatóak a fenti mutatószámok.
A termékenységvizsgálathoz hasonlóan a terhességmegszakítások alakulásának 
elemzésénél is jól használhatóak a hasonló módon számított teljes terhességmegszakítás 
arányszámai, amelyeket a l l .  tábla mutat be. A teljes terhességmegszakítási arányszám 
független az adott korcsoportba tartozó nők létszámától és annak évenkénti változásától, 
valamint az általuk megszült gyermekek számától. Az egyes korcsoportokat vizsgálva a 
legjelentősebb művi-vetélési arányszámemelkedés a 20—24 évesek oszlopában található, 
és őket a legfiatalabbak követik. Minden korcsoportban a 90-es évek elején található az 
ezer főre jutó legmagasabb átlagos terhességmegszakítás. Ezt követően erőteljes 
csökkenés, majd egyes korcsoportoknál (25—29 és 30—34 évesek) lassú emelkedés 
tapasztalható. Egyelőre még nem tudható, hogy melyik irányzat lesz a tartósabb. 
Korábban már Lengyelországban is megfigyelték a művi vetélések számának csökkenését 
az ottani "abortusztörvény" előkészítésének és parlamenti tárgyalásának időszakában. Ez 
a jelenség Magyarországon is nyomon követhető. A 25 éven aluliak kivételével minden 
korcsoportban már 1992-ben, a "Magzati élet védelméről" szóló törvény országgyűlési 
tárgyalásának idejében észrevehető volt a művi vetélések számának csökkenése.
A születések és a m ű v i vetélések  változásainak  összehasonlítása
A bemutatott adatok nem igazolják a feltevést, miszerint a hazai születésszámok 
folyamatos és jelentős csökkenését a Magyarországon kirívóan nagyarányú terhesség­
megszakítás okozza. Vitathatatlan, hogy a születésszabályozásnak a művi vetélés a nő és 
a leendő magzat egészségére a legkárosabb, de hazánkban még manapság is általánosan 
elfogadott eszköze. Ha szoros lenne az összefüggés a terhességmegszakítások és az 
élveszületések mennyisége között, akkor a III. ábrán a teljes termékenység és a teljes 
terhességmegszakítás változásait mutató vonalaknak ellentétes irányú mozgást kellene 
mutatniuk. Ez — bár többször előfordul — az ábra egészére vonatkozóan nem jellemző.
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III. A teljes term ék enységi és terhességm egszakítási arányszám ok változásai, 1980—1996 
Changes o f  com p le ted  f e r t i l i t y  a n d  in du ced  ab ortion  rates, 1980—1996
A vizsgált időszak elején, 1980-tól 1989-ig valóban felfedezhető a két szülészeti 
esemény ellentétes alakulása, de az mégsem mondható meghatározó jelentőségűnek. 
Sokkal feltűnőbb az 1990 utáni erőteljes csökkenést mutató irányzat mind a terhességek 
kihordása, mind azok megszakítása terén. A III. ábrán a teljes termékenységi és a teljes 
terhességmegszakítási arányszámok szerepelnek, mert ezek a mutatók függetlenek a 
szülőképes korú női népesség egyes korcsoportjainak létszámától, ezért "tisztább" 
elméleti képet mutatnak.
A szülészeti esem ények  vá ltozása i
Az élveszületések és a magzati veszteségek változásait akkor lehet pontosan 
figyelemmel kísérni, ha azok együtt szerepelnek. Ezeknek az adatoknak az alakulását 
mutatja be a 12. tábla.
Látható, hogy az élveszületések számának csökkenésével egyidőben mind a korai és 
középidős, mind a késői magzati halálozások, valamint a terhességmegszakítások a 
vizsgált időszak végére a kezdethez viszonyítva fogyó irányzatot mutatnak. Ezek a 
szülészeti események a nő szempontjából nézve fogamzásoknak, várandósságoknak
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tekinthetők. Ezt vizsgálva úgy tűnik, hogy a termékeny korú nők 1980 óta egyre 
nagyobb arányban alkalmazzák a nem kívánt terhességek megelőzésére a fogamzásgátló 
szereket és eszközöket. Ennek az eredménye, hogy a magzati veszteségek folyamatos 
csökkenése ellenére sem emelkedik hazánkban az élveszületések száma.
Amíg az esetszámok a művi vetélések mennyiségének csökkenéséről tanúskodnak, 
addig ugyanezen a táblán a százalékos arányok az élveszületésekhez viszonyítva emel­
kedő irányzatot mutatnak. Hiába lehet a tábla egészéből a terhességmegszakítások vissza­
szorulására és a fogamzásgátlás előretörésére következtetni a nem kívánt gyermekek 
megszületésének megakadályozásában, mégis az tapasztalható, hogy a művi vetélés mint 
családtervezési módszer még mindig széles körben elfogadott.
A szülészeti esem ények  vá ltozása i k orcsoportonk én t
A szülészeti események 12. táblán bemutatott változásait más csoportosításban is 
érdemes megvizsgálni. A tárgyalt szülészeti események más szóval terhességekként is 
értelmezhetőek, függetlenül attól, hogy annak befejezése szüléssel vagy valamilyen 
vetéléssel történik. Ily módon a különböző korcsoportú nők fogamzási gyakoriságáról 
lehet képet nyerni. A 13. tábla ezeket az adatokat kerekítve, ezer azonos korcsoportú 
nőre átszámítva mutatja be.
A 30—34 éves korú nők kivételével mindenütt csökkent a fogamzások aránya, illetve 
az eggyel fiatalabb korcsoportban az átmeneti, 1985-től 1995-ig tartó tizenegy éves 
emelkedés után visszaesett a kezdő szintre. A legfeltűnőbb csökkenő irányzat a 25 
évesnél fiatalabb nőknél tapasztalható. A 19 évesnél fiatalabb nők között majdnem a 
felére, 101,9-ről 64,0-ra csökkent az ezer nőre jutó várandósságok kialakulása. A 20—24 
évesek csoportjában a jelentős csökkenés a fogamzások terén 1992-ben kezdődött el, és 
még nem tudható, hogy ez az irányzat folytatódni fog-e vagy sem. Minden bizonnyal a 
fiatalok a legnyitottabbak az új dolgok befogadására, s így ők tértek át legelőbb és 
legnagyobb arányban a korszerű fogamzásgátló szerek és eszközök használatára; emiatt 
csökkent azokban a korcsoportokban leginkább a fogamzások aránya. A 13. tábla utolsó 
oszlopa a teljes szülőképes korú, 15—49 éves női népesség várandósságainak változását 
mutatja be. A várandósságok arányának jelentős csökkenése feltehetően a korszerű 
fogamzásgátló szerek és eszközök széles körű elterjedésének és könnyű hozzá­
férhetőségének a következménye.
A tárgyalt jelenségeket összefoglalóan szemlélteti a 14. tábla, mely a különféle szülé­
szeti események változásait korcsoportokra bontva mutatja be. A táblán a spontán veté­
lés oszlopcím a korai és középidős, valamint a késői magzati veszteségeket foglalja ma­
gába a művi vetélések kivételével. A három legtermékenyebb (—19, 20—24 és 25—29 
éves) korcsoportban mindenütt csökkent a vizsgált időszak végére az ezer hasonló korú 
nőre jutó élveszületések száma; és ezzel szemben mindhárom korcsoportban emelkedett 
a művi vetélések mennyisége. A három idősebb (30—34, 35—39 és 40—49 éves) kor­
csoportban fordított a helyzet. Ennél a népességnél kismértékben nőtt az ezer nőre jutó 
élveszületések száma, és csökkent a terhességmegszakításoké. Mind a hat, az összesített
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15—49 éves korcsoporttal együtt mind a hét sokaságban megfigyelhető a spontán 
vetélések arányának csökkenése, ami feltehetően az orvostudomány és a terhesgondozás 
ezen idő alatti fejlődését jelzi. Ez az az adatsor, amelyik a leghatásosabban hívja fel a 
figyelmet a fogamzásgátlók elterjedésére és azok hatékonyságára. Mindezt a IV. ábra is 
jól szemlélteti: a fogamzások elmaradása mögött a fogamzásgátlók széles köm elterjedése 
áll — mely sokkal kevésbé ítélhető el, mint a terhességmegszakítás.
TV. Ezer azonos korú n ő re  ju t ó  várandósság, 1980—1996 
P regnan cies p e r  thousand w om en  o f  the sam e age, 1980—1996
Összefoglalás
A magyar 15—49 éves, szülőképes korú női népesség élveszüléseinek és magzati 
veszteségeinek, azaz szülészeti eseményeinek 1980—1996 közötti változásait kíséri végig 
e tanulmány. Megállapítható, hogy mind az élveszületések, mind a korai, középidős és 
késői magzati veszteségek, valamint a mesterséges terhességmegszakítások száma a 
vizsgált időszak alatt nagymértékben csökkent. Bár a terhességmegszakítások száma 
nyilvánvalóan kisebb lett, az élveszületésekhez viszonyított aránya mégis nőtt.
Az élveszületések szempontjából a vizsgált időszak folyamán két nagyobb forduló­
pont található. Mindenütt megemelkedett az élveszületések aránya 1984-ben és 1985-ben, 
különösképpen a 20—24, 25—29 és 30—34 évesek korcsoportjában, mely után a két 
idősebb korcsoport kivételével mindenütt erőteljes esést lehet tapasztalni a születés­
számok tekintetében a 90-es évek elejétől.
Az élveszületések nagymértékű csökkenése is döntően hozzájárul Magyarország 
népességének csökkenéséhez.
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A közeljövőben, de valószínűleg a távolabbiban sem lehet reménykedni az élve­
születések emelkedő irányú változásában. Egyrészt mert a gyermekvállalási kedv 
Európa-szerte lanyhulóban van, és ennek hatása alól mi sem tudjuk kivonni magunkat; 
másrészt mivel az élveszületéseknek a korábban elkezdődött csökkenése a szülőképes 
korba lépő nők létszámát is megritkította. Ahhoz, hogy a szülési kedv gyengülésének 
évek óta tartó folyamata megváltozzék, olyan hatékony családközpontú politikát kellene 
hosszú éveken keresztül folytatni, aminek a lehetősége az ország jelenlegi gazdasági 
helyzetében még sokáig nem valószínű.
IRODALOM
Demográfiai Évkönyvek 1980—1996. Budapest, 1981—1997. Központi Statisztikai Hiva­
tal.
Tauffer Vilmos-. Az új szülészeti rendtartás törvénytervezetének előtanulmánya és anya­
gának ismertetése. Budapest, 1934. A ll. ny.
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BEVEZETŐ SOROK JOHN MAYNARD KEYNES TANULMÁNYÁHOZ
SZABÓ A. FEREN C
A modern közgazdasági elmélet egyik legismertebb és legnagyobb hatású 
teoretikusát nem szükséges bemutatni a Demográfia olvasóinak. Nem kívánunk Alvin 
H. Hansen babéraival sem versenyre kelni, aki "Útmutató Keyneshez" (Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1965.) c. művével segítette eligazodni a neves teoretikus 
életművében az olvasókat. Mindössze arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy írása talán 
sohasem és sehol nem volt aktuálisabb, mint ma Magyarországon, ahol több mint másfél 
évtizeddel az ország népességcsökkenésének megindulása után egyre nyilvánvalóbb, hogy 
irreverzibilis folyamattal állunk szemben. Azaz, ha zárt palacknak tekintjük az országot, 
tehát nem számolunk a migráció különben egyre jelentőségteljesebb tendenciáival, akkor 
népességfogyásunk felgyorsul, és megoldhatatlan gazdasági-társadalmi problémák elé 
nézünk.
Sokféle aspektusból tárgyalta a magyar tudományosság, s ne tagadjuk, hogy a 
publicisztika, sőt még a szépirodalom is a népesedési kérdést az elmúlt évtizedekben. 
Fölmerült a nemzetpusztulás réme éppen úgy, mint az erkölcsi kérdések vagy az 
abortusz problémája, hogy másról ne tegyünk említést. De egyik fölvetés sem volt olyan 
evidens, számszerűsíthető, mint a legutóbbi években a társadalom elöregedésével, 
konkrétabban a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kérdéskör. Kiélezte ezt a problémát a 
társadalmi rendszerváltozás, melynek nyomán drámai módon megváltozott az aktív és 
az inaktív lakosok egymáshoz mért aránya hazánkban a munkanélküliség követ­
keztében. A teljes foglalkoztatottság évtizedeiben még lehetett azzal érvelni, hogy a 
csökkenő gyermekszám miatt viszonylagosan nő a foglalkoztatottak aránya s ennek 
nyomán az életszínvonal, ami majd maga után vonja a gyermekvállalási kedv élén­
külését. J. M. Keynes tanulmányának elolvasása után végképp le kell számolni az ilyen 
illúziókkal, hiszen bebizonyítja, hogy a társadalom elöregedése nemcsak azért 
veszedelmes folyamat, mert csökkenti a népességpotenciált, az innovatív energiákat vagy 
— végső soron — az állam nemzetközi erejét, befolyását, hanem elsősorban azért, mert 
tartóssága nyomán elvész a nemzedékek során felhalmozott nemzeti jövedelem, az 
életszínvonal jó része is, azaz a társadalom válsága totális, mindenre kiterjedő lesz. Az 
öregedő és csökkenő népességű, ám gazdag országok tehát nem sokáig vigasztalhatják 
magukat azzal, hogy életminőséggel pótolják azt, amit elveszítenek a demográfiai 
kontinuitás vonalán.
/. M. Keynes elemzését eddig még nem használták fel hazai szakemberek, s magyarul 
sem jelent meg. Egyedül Andorka Rudolf monográfiájának szakirodalmi jegyzékében 
került megemlítésre. {Andorka Rudolf-. Gyermekszám a fejlett országokban. Gondolat, 
Budapest, 1987., 356. old.) Bár a jeles szerző a termékenységgel foglalkozó közgazdasági 
elméleteket is összefoglalta röviden, nem hasznosította az írás gondolatmenetét. Annak 
ellenére, hogy "Merre tart a magyar társadalom?" c. szintézisében már hangsúlyosan 
foglalkozott a csökkenő népesség várható következményeivel, továbbra sem építette be
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gondolatmenetébe az iskolateremtő közgazdász demográfiai nézeteit. (Antológia Kiadó, 
Lakitelek, 1996.)
/. M. Keynes írása eredetileg tulajdonképpen előadás volt, amelyet az "Eugenics 
Society" előtt olvasott fel 1937. február 16-án, Galton Előadásként. Még ugyanezen 
évben meg is jelent a mű az "Eugenics Review" áprilisi számában. Mi a tanulmányt a 
szerző összegyűjtött írásainak XIV. kötetéből közöljük. (The Collected Writings of 
J. M. KEYNES. Vol. X IV . Ed.: Donald Moggridge. Macmillan St. Martin’s Press for the 
Royal Economic Society, London, 1973.)
A fordítás Kállai Gábor munkája, s az "Úton a 10 milliárd felé. Népesedés és fejlődés 
a Földön" c., általam válogatott és szerkesztett — sajnos kéziratban maradt — ún. 
Fejlődés-tanulmányok kötet számára készült még a nyolcvanas években. Mondanivalója 
ennek ellenére — ismételjük — aktuálisabb, mint annak idején.
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A CSÖKKENŐ NÉPESSÉG NÉHÁNY GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYE
J. M. KEYNES
I.
A jövő, mint tudjuk, sohasem hasonlít a múltra. De tudásunk és képzeletünk álta­
lában túl erőtlen ahhoz, hogy elárulja nekünk, milyen változásokra számíthatunk. Nem 
tudjuk, mit tartogat a jövő. Ugyanakkor, élő és mozgó lényekként, tevékenységre 
vagyunk ítélve. A lélek nyugalma és békéje azt követeli, hogy takarjuk el szemünk elől 
azt a keveset is, amit már előre látunk. Néhány hipotézisre kell bíznunk magunkat. 
Ilyenképpen hajlamosak vagyunk arra, hogy a megszerezhetetlen tudást bizonyos 
konvenciókkal helyettesítsük, amelyek között, minden valószínűség ellenére, a legfőbb 
hiedelem az, hogy a jövő mégiscsak hasonlítani fog a múltra. Ez az a vezérelv, ami 
gyakorlati cselekedeteinket irányítja. A X IX . századi önelégültség része volt, úgy vélem, 
az, hogy az emberi viselkedésre vonatkozó filozófiai reflexióikban elfogadták a 
Benthami Iskola egyik szélsőséges gondolati tákolmányát, mely a cselekvés alternatív 
irányainak összes lehetséges konzekvenciájáról feltételezte, hogy mellérendelhető először 
is olyan szám, amely a következmények viszonylagos hasznát fejezi ki, másodszor pedig 
olyan szám, amely az adott cselekvési irány következményeinek megjelenési való­
színűségét fejezi ki; így aztán összeszorozva az összes lehetséges következmények mellé 
rendelt számokat és összeadva az eredményeket kiókumlálhatjuk, hogy mit is kell 
cselekednünk. így a valószínű tudásnak ezt a misztikus rendszerét használták arra, hogy 
a jövőt ugyanarra a kalkulálható minőségre redukálják, ami a jelen. E teória útmutatása 
szerint persze senki sem cselekedett. De még ma is, úgy tűnik, fogva tartják gondolko­
dásunkat az ehhez hasonló pszeudo-racionális képzelgések.
Ma este tehát hangsúlyozottan szeretnék beszélni e konvenció fontosságáról, mely 
szerint feltesszük, hogy a jövő sokkal jobban fog hasonlítani a múltra, mint az indokolt 
lenne — ez a viselkedésnek egy olyan előfeltevése, amely nélkül egyikünk sem lehet meg 
teljesen —, mivel, úgy vélem, ez a meggyőződés azokban az esetekben is befolyása alatt 
tartja gondolkodásunkat, amikor jó okunk lenne arra, hogy végleges változást várjunk. 
És minden bizonnyal az egyik legkiemelkedőbb példája azoknak az eseteknek, ahol 
valóban komoly lehetőségünk van a jövő kifürkészésére — a népesség jövőbeli alaku­
lásának trendje. Sokkal biztosabban tudjuk, mint szinte bármi egyéb, a jövőre vonatkozó 
társadalmi vagy gazdasági tényező esetében, hogy annak a tartós és valóban meredek 
népességszint-növekedésnek a helyébe, amit hosszú évtizedeken keresztül tapasztaltunk, 
most rövid időn belül egy stagnáló vagy csökkenő népességszint fog lépni. A csökkenési 
ráta felől még nem lehetünk bizonyosak, de az majdnem biztos, hogy a változás ahhoz 
képest, amit megszoktunk, igen lényeges lesz. A jövőre vonatkozó, ilyen szokatlanul 
megbízható tudást annak köszönhetjük, hogy az élet-statisztikák hatásaiban van egy 
hosszú, de határozott időbeli fáziseltolódás. Azonban az a gondolat, hogy a jövő külön­
bözni fog majd a jelentől, oly ellenszenves a mi konvencionális észjárásunk és visel­
kedésünk számára, hogy mi, a legtöbben közülünk, nagy ellenállást tanúsítunk aziránt.
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hogy a gyakorlatban e gondolathoz igazodjunk. Tényleg vannak olyan, már megjósol­
ható társadalmi következmények, amelyek a népességnövekedés népességcsökkenésbe 
való átmenetének az eredményei. És az én célom ma este az, hogy e közelgő változás 
egyik legjelentősebb gazdasági következményével foglalkozzam; ha ugyan meg tudom 
győzni önöket csak egy kis időre arról, hogy inkább mondjanak búcsút meggyökerese­
dett elképzelésüknek, és fogadják el azt az eszmét, hogy a jövő különbözni fog a múlttól.
II.
A növekvő népesség nagyon fontos hatással volt a tőke iránti igényre. Nemcsak arról 
van szó, hogy — a technikai változásoktól és a megnövekedett életszínvonaltól füg­
getlenül is — gyorsabban vagy lassabban nő a tőke iránti kereslet. Hanem, minthogy az 
üzleti remények sokkal inkább a jelenre, mint a jövőbeli keresletre vannak alapozva, a 
növekvő népességű korszak optimizmust vált ki, akkor, amikor a kereslet általános­
ságban növekedésnek indul, nem pedig, mint várták, csökken. Ezen felül az olyan hibák, 
amelyek egyes tőkék ideiglenes túlkínálatában jelentek meg, ilyen körülmények között 
gyorsan kiigazíthatók. A csökkenő népesség idején viszont ennek az ellenkezője az igaz. 
A kereslet elmarad a várakozásoktól, és a túlkínálat tévedése is nehezebben korrigálható, 
így a pesszimisztikus hangulat ideje következhet el; s habár végül is a pesszimizmusból 
ki lehet lábalni a kínálat módosításával, a népesedés növekedéséből a csökkenésbe való 
átcsapásnak a konjunktúrára gyakorolt első hatása igen romboló lehet.
A tőke X IX . századi és még azóta is tartó lendületes növekedésének okait kutatva, 
úgy gondolom, túl kicsiny jelentőséget tulajdonítottak — az egyéb befolyásoló ténye­
zőkhöz viszonyítva — a népességnövekedés hatásának. A tőke iránti igény, természe­
tesen, három dologtól függ: a népességtől, az életszínvonaltól és a tőke technikai szín­
vonalától. A tőke technikai színvonalán azoknak a hosszú folyamatoknak a relatív fon­
tosságát értem, amik hatékony módszerek annak a dolognak az előállítására, amire 
aktuális fogyasztói igény van; ezt a tényezőt, amire én itt gondolok, egyszerűbben úgy 
szokták leírni, mint azt a termelési periódust, amely, durván fogalmazva, súlyozott 
átlaga annak az intervallumnak, amely a termék előállítása és elfogyasztása között telik 
el. Más szóval — a tőke iránti igény a fogyasztók számától, a fogyasztás átlagszínvo­
nalától és az átlagos termelési periódustól függ.
így szükségszerűen áll elő az a helyzet, hogy a népességnövekedés arányos tőkeigény­
növekedést idéz elő; és az invenció progressziója növelheti az életszínvonalat. De az in­
venciónak a termelési periódusban kifejtett hatása attól az invenció-típustól függ, amely 
a korszakra jellemző. Igaz lehet a X IX . századra nézve az, hogy a közlekedésben-szállí- 
tásban, a lakásépítésben és a közszolgáltatásokban mutatkozó javulások olyan jellegűek 
voltak, hogy bizonyos mértékben növelték a gyártási periódust. Jól ismert, hogy nagyon 
hosszú élettartamú cikkek voltak jellemzők a viktoriánus korra. Az viszont még nem 
tisztázott, hogy ugyanez érvényes-e napjainkra is. Sok modern találmány arra irányul, 
hogy csökkentse az adott eredmény előállításához szükséges tőkeberuházások összegét; 
és mivel az is mindennapi tapasztalatunk, hogy az ízlések és a technika gyorsan változik, 
preferenciánk határozottan az olyan tőkejavak felé fordult, amelyek nem tartótósak. E­
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zért nem hiszem, hogy hosszú távon megbízhatunk a jelenlegi technikai változásokban, 
amelyek arra irányulnak, hogy materiálisán növeljék a termelési periódust. Még az is elő­
fordulhat, hogy — függetlenül a kamatlábak lehetséges változásainak hatásától — a csök­
kenés irányába fordul az átlagos periódusidő. Továbbá elképzelhető, hogy a fogyasztás 
növekvő átlagszínvonala már önmagában is csökkenti a termelés átlagos időtartamát. így 
aztán minél gazdagabbak leszünk, fogyasztásunk az olyan fogyasztási cikkek és olyan 
emberi szolgáltatások felé irányul, amelyeknek viszonylag rövid az átlagos előállítási 
idejük.
Mármost, ha a fogyasztók száma csökken, és nem hagyatkozhatunk a termelési peri­
ódus semmiféle szignifikáns technikai időtartamára, akkor a nettó tőkeigény-növekedés 
visszaesik, és már teljesen csak a fogyasztási átlagszínvonal növekedésétől vagy pedig a 
kamatlábak csökkenésétől válik függővé. Megkísérlem néhány nagyon hozzávetőleges 
értékű számadattal érzékeltetni az említett különböző tényezők nagyságrendjét.
Nézzük meg az 1860-tól 1913-ig terjedő kb. ötvenéves időszakot. A termelési perió­
dus technikai időtartamának hosszúságában nem találok semmiféle jelentős változást. A 
tényleges tőkeértékre vonatkozó mennyiségi jellegű statisztikák sajátos nehézségeket 
mutatnak. Méghozzá azt, amit nem feltételeztünk volna — azt, hogy ekkor nagy válto­
zások voltak az egységnyi termék előállítására fordított tőke összegében. A két legjob­
ban kapitalizált terület, a házépítés és a mezőgazdaság már rég kiépült. A mezőgazdaság 
jelentősége relatíve csökkent. Csak ha jövedelmüknek határozottan nagyobb hányadát 
költenék az emberek lakásépítésre, mint ahogy annak világos jeleit láthatjuk a háború 
utáni periódusban, szóval, csak akkor várnám a termelés technikai periódusának szignifi­
káns meghosszabbodását. A háború előtti 50 évben, amikor a kamatlábak átlaga hosszú 
időn keresztül majdnem konstans volt, valamelyes bizalom érezhető, hogy a periódus 
nem hosszabbodik meg 10%-nál többel.
Ugyanezen időszak alatt a brit népesség kb. 50%-kal nőtt, és az a népesség, amelyet a 
brit ipar és beruházás látott el — ennél sokkal nagyobb mértékben emelkedett. És azt is 
feltételezem, hogy az életszínvonalnak kb. 60%-kal kelleti nőnie. így a megnövekedett 
tőkeigény elsődlegesen a népességnövekedésnek és az életszínvonal-növekedésnek volt 
tulajdonítható, és csak kisebb részben azoknak a technikai változásoknak, amelyek az 
egy egységnyi fogyasztásra jutó tőkeberuházások növelését követelték meg. Összegezve 
— a népesedési adatok, amelyek megbízhatóak, azt mutatják, hogy kb. feleakkora tőke­
növekedés volt szükséges a növekvő népesség kiszolgálásához. A számok valószínűleg 
ezek voltak, mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a következtetések igen el­
nagyoltak és csak hozzávetőleges érvényűnek tekintendők:
1860 1913 •
Tényleges tőkeérték 100 270
Népesség 100 150
Életszínvonal 100 160
Termelési periódus 100 110
Ebből az következik, hogy egy állandó népesség ugyanilyen életszínvonal-növekedés 
és termelési periódus mellett csak egy kicsivel több, mint a felét követelné annak a tóke- 
készlet-növekedésnek, ami ténylegesen bekövetkezett. Továbbá, míg a hazai beruházá­
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soknak közel a felét a népességnövekedés követelte meg, az e periódusra eső külföldi be­
ruházásoknak valószínűleg lényegesen magasabb aránya volt ennek tulajdonítható.
Másfelől lehetséges, hogy az átlagjövedelmek növekedése, a családméretek csök­
kenése és egy sor más intézményi és társadalmi hatás növelhette a nemzeti jövedelem 
azon hányadát, amelyet a teljes foglalkoztatottság viszonyai között takarítottak meg. De 
ebben nem lehetek biztos, mivel van itt még egyéb tényező is, nevezetesen a nagyon 
gazdagok megadóztatása, ami az ellenkező irányba hat. De azért úgy gondolom, 
biztosan állíthatjuk — és ez számomra meggyőző érv is —, hogy a nemzeti jövedelemnek 
az a hányada, amelyet ma a teljes foglalkoztatottság viszonyai között megtakaríthatunk, 
az évi jövedelem 8—15%-a között mozog. Milyen évi növekedési százalékot fog magával 
hozni ą tőkekészletekben ez a megtakarítási ráta? Ennek megválaszolásához azt kell fel­
becsülnünk, hogy hány évi nemzeti jövedelmet képvisel a mi ma létező tőkekészletünk. 
Ez sem az a szám, amit pontosan lehetne tudni, de nagyságrendjét azért még megítél­
hetjük. A választ hallva önök bizonyára úgy vélik majd, hogy az jócskán különbözik 
attól, amire számítottak. A létező nemzeti tőkekészlet kb. négyévi nemzeti jövede­
lemnek felel meg. Vagyis ha a mi évi nemzeti jövedelmünk kb. 4000 millió Font, akkor 
tőkekészletünk valahol 15 000 millió Font körül lehet. (Itt most nem számoltam a 
külföldön befektetett tőkével, ami a szorzószámot 0,5-tel, négy és fél évnyire növeli.) 
Ebből az következik, hogy az évi jövedelem 8—15%-a között mozgó új beruházások a 
tőkekészletben összesen évi 2—4%-os növekedést jelentenek.
Legyen szabad összefoglalnom érveimet. Kérem, vegyék figyelembe, hogy eddig két 
hallgatólagos előfeltevéssel éltem — nevezetesen, hogy nincs drasztikus változás a gaz­
dagság megoszlásában, és nincs semmi egyéb olyan tényező, ami hatással lehetne a jöve­
delem felhalmozott hányadára; s továbbá, hogy nem történik akkora változás a kamatláb 
értékében, amely képes lenne lényegesen befolyásolni az átlagos termelési időtartamot. E 
két előfeltevés eltávolítására később szeretnék visszatérni. Ugyanakkor e két előfeltevés 
alapján, létező szervezetünkkel és a prosperitás, valamint a teljes foglalkoztatottság vi­
szonyai között kell majd megmagyaráznunk az igényt az évi 2—4%-ot kitevő nettó 
tőkekészlet-növekményre. És ennek kell majd folytatódnia évről évre, megállás nélkül. 
A következményeket illetően nézzük meg a legalacsonyabb becslést — a 2%-ot —, mint­
hogy ez az alacsony érték magától értetódőbb.
Mind ez ideig két forrásból származott az új tőke iránti kereslet, s ezek egyforma 
"erejűek": egy kicsit kevesebb, mint a fele a népesség növekedéséből fakadó igényeknek 
"ment elébe"; és egy kicsivel több, mint a fele azoknak az invencióknak és tökélete­
sítéseknek a bevezetéséből fakadó kereslet kielégítéséből származik, amelyek növelték az 
egy főre jutó termelést és lehetővé tették a magasabb életszínvonalat.
A múltbeli tapasztalat azt mutatja, hogy évi 1%-nál nagyobb összesített életszín­
vonal-növekedés gyakran volt elérhető. Még ha többet engedne is meg a modernizáció 
eredményessége, nem könnyen szokhatunk hozzá ennél nagyobb növekedési rátához. 
Országunknak két vagy három olyan évtizede lehetett az elmúlt évszázadban, amikor a 
javulás elérte az évi 1%-os rátát. De általában az mondható el, hogy a javulási ráta 
összességében valamivel kevesebbnek tűnik, mint évi 1%.
Különbséget teszek, mint rögtön látni fogják, két invenció-típus között: az egyik az, 
amely képessé teszi az egységnyi tőkét, hogy egységnyi terméket a korábbinál kevesebb
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munkával állítson elő; a másik pedig az, amely úgy növeli a tőkét, hogy annak növeke­
dési aránya nagyobb, mint a termelésnövekedési arány. Feltételezem, hogy az első típusú 
tökéletesítések a jövőben is, akárcsak a közelmúltban, folytatódni fognak, és kész vagyok 
azt is kijelenteni, hogy ezek a beruházások már a közeli jövőben olyan mértéket fognak 
ölteni, amilyeneket azelőtt csak a legjobb évtizedekben láttunk; és úgy számolom, hogy 
az ebbe a szakaszba eső modernizáció nem valószínű, hogy a felhalmozásainknak több 
mint a felét elviszi — teljes foglalkoztatottság és állandó népességszint viszonyait feltéte­
lezve. De a második kategóriában egyes invenciók az egyik utat választják, mások a má­
sikat, és még nem világos — konstans kamatlábat feltételezve —, hogy a korszerűsítés 
nettó eredménye az egységnyi kibocsátott termékre eső tőke iránti igényt az egyik vagy 
a másik módon változtatja-e meg.
Mindebből tehát az következik, hogy nagyon fontos hosszú évekre előre biztosítani 
a fellendülés feltételeinek egyensúlyát akár úgy, hogy olyan módon változtatjuk meg 
intézményeinket és a vagyon eloszlását, amely kisebb arányú jövedelem-megtakarítással 
jár, akár pedig úgy, hogy olyan mértékben csökkentjük a kamatlábat, hogy az elegendő 
legyen ahhoz, hogy jövedelmezőnek bizonyuljanak a nagy változtatások a technikában 
vagy a fogyasztás terén, amely (mellesleg) a kibocsátott termékhez viszonyítva sokkal 
nagyobb tőke felhasználását jelenti.
III.
Mi közük van ezeknek a nézeteknek a jó öreg malthusi teóriához, mely szerint az 
egy főre jutó minél nagyobb adag tőkének (amit a régi írók rendszerint földbirtok ké­
pében álmodtak meg) roppant jó a hatása az életszínvonalra, s a népesség növekedése 
káros az életszínvonalra, mert visszaveti ezt a növekedést...? Első pillantásra úgy tűnhet, 
hogy vitába szállók ezzel a régi elmélettel és amellett érvelek, hogy épp ellenkező a 
helyzet: a hanyatló népesség időszakában lesz mérhetetlenül nehezebb fönntartani az 
életszínvonalat, mint azelőtt.
Bizonyos értelemben ez helyes interpretációja annak, amit én itt elmondtam. De ha 
ül itt egy régi malthusiánus, akkor ne gondolja, hogy elvetem az 6 legfőbb érvüket. Az 
kétségtelen, hogy a stabil népességszint megkönnyíti az életszínvonal emelését; de csak 
egy feltétel megléte esetén — nevezetesen, hogy az erőforrásokban vagy a fogyasztásban 
(amelyik esetet a népességszint stabilitása lehetővé teszi) tényleges növekedés mutat­
kozik. Ugyanis már kaptunk leckét abból, hogy ólálkodik itt egy másik ördög is, ami 
legalább olyan álnok, mint a malthusi — nevezetesen: a munkanélküliség ördöge, amit a 
tényleges kereslet hanyatlása szabadított reánk. Lehet, hogy ezt a sátánfajzatot is 
malthusi ördögnek kellene hívnunk, mivel Malthus maga volt az, aki először beszélt 
róla. Ahogy az ifjú Malthust felzaklatták azok a népesedési tények, amiket maga körül 
tapasztalt, és kereste a probléma megoldását, ugyanúgy az idős Malthust nem kevésbé 
zaklatták föl a munkanélküliség tényei, amiket maga körül látott és kereste — sokkal 
kevesebb sikerrel, mint amekkora figyelem az ő befolyását világszerte kísérte — a problé­
ma megoldását. így hát, amikor az egyik malthusi ördögöt leláncolják, akkor a másik 
lesz hajlamos arra, hogy elszabaduljon. Ha a "P" ördögöt, a népesedést (Population)
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megkötjük, akkor megszabadulunk az egyik fenyegetéstől; viszont jobban ki vagyunk 
szolgáltatva a másik, az "U " ördögnek, a Kihasználatlan Erőtartalékok (Unemployed 
Resources) ördögének, mint korábban bármikor.
Állandó népességszint esetén, ezt állítom, a fellendülés és a belső béke megőrzésében 
abszolúte attól a politikától kerülünk függésbe, amely a fogyasztást úgy növeli, hogy 
egyenletesebben osztja el a jövedelmeket, és olyan szintre szorítja le a kamatlábakat, 
hogy azáltal jövedelmezővé váljanak a termelési periódus időtartamában végrehajtott lé­
nyeges változtatások. Ha viszont nem folytatjuk a kitűzött és meghatározott cél érde­
kében ezt a politikát, akkor kétséget kizáróan meg leszünk fosztva azoktól a javaktól, 
amelyeket az egyik ördög leláncolásával reméltünk megszerezni, és szenvedni fogunk a 
— talán még kevésbé elnéző — másik sátánfajzat által okozott gyötrelmektől.
Az is biztos, hogy sokféle társadalmi és politikai erő fogja ellenezni a szükséges 
változtatást. Valószínű, hogy nem tudjuk okosan megcsinálni a változtatásokat, csak 
akkor, ha fokozatosan látunk hozzá. Előre kell látnunk, mi közeledik felénk, és félúton 
elébe kell menni. Ha a kapitalista társadalom elveti a jövedelmek igazságosabb elosztását, 
és ha a bankoknak és a pénzügyi köröknek sikerül fönntartani a kamatlábat valahol a 
X IX . századi átlagérték környékén (ami egyébként számszerűleg egy kicsit alacsonyabb 
volt, mint a ma érvényes kamatláb), akkor az erőforrások kihasználatlansága irányába 
tartó krónikus tendencia mindenképpen a végső akna lesz, és szétrombolja a társadalom­
nak ezt a formáját. De ha, másfelől, a kor szelleme és fölvilágosultsága által meggyőzve 
és vezérelve ez a társadalom megengedi — s én hiszem, hogy erre képes lesz — attitűd­
jének fokozatos evolúcióját a felhalmozás irányába úgy, hogy ez megfelelő legyen a stabil 
vagy csökkenő népességszint körülményei számára, akkor képesek leszünk talán meg­
szerezni mindkét világból a legjobbat: fenntartjuk jelenlegi rendszerünk szabadságait és 
függetlenségét, míg legfeltűnőbb fogyatékosságai fokozatosan elhaláloznak, ahogy a 
tőkefelhalmozás csökkenő fontossága és a vele járó előnyök a saját helyükre kerülnek a 
társadalmi rendszerben.
A népesség túl gyors hanyatlása nyilvánvalóan egy sor különféle problémát hozna 
magával, és van néhány — a ma esti beszélgetésünk témájából kimaradt — alapos, jó ok 
arra, hogy ebben az esetben vagy ennek az esetnek a veszélyekor intézkedéseket tegyünk 
a dolog megelőzésére. De a stagnáló vagy lassan csökkenő népesség képessé tehet 
bennünket arra, ha a szükséges határozottságot és bölcsességet tanúsítjuk, hogy a kellő 
mértékben emeljük az életszínvonalat, miközben megőrizzük életünk tradicionális be­
rendezkedésének azokat a részeit, amelyeket sokra becsülünk, és amelyekkel kapcso­
latban éppen ma láthatjuk, hogy mi történik azokkal, akik ezeket elveszítik.
Végső összegzésként ilyenformán én nem határolom el magam a jó öreg malthusi 
konklúzióktól. Csak arra szeretném figyelmeztetni önöket, hogy az egyik ördög 
leláncolása, ha nem leszünk óvatosak, csak arra szolgál, hogy elszabaduljon a másik, még 
veszettebb és még fékezhetetlenebb ördög.
Tárgyszavak:
Gazdaságdemográfia
Népesedéselmélet
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„Magyarország az ezredfordulón”
M TA Stratégiai Kutatási Program részeként
NÉPESSÉG ÉS NÉPESSÉG-POLITIKA MAGYARORSZÁGON
című konferencián való részvételre
Idó'pont: 1998. október 6-7.
Hely: Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Budapest.
A konferencia célja azoknak a hazai demográfiai változásoknak a számbavétele, 
amelyek a párkapcsolatok, a család és a gyermekvállalás, a népesség egészségi állapota és a 
halandóság, a népességcsökkenés, valamint a népesség-összetétel (öregedés) területén az 
1990-es években bekövetkeztek. A konferencia szervezői célul tűzik ki e változások 
legfontosabb népességi, társadalmi, gazdasági következményeinek általános és regionális 
bemutatását, s azt remélik, hogy a kialakult helyzetben segítséget tudnak nyújtani a 
népesség-politikai stratégia, valamint a szükséges és lehetséges társadalom-politikai 
döntések tudományos megalapozásához.
A konferencia plenáris és szekció ülések keretében végzi munkáját. A plenáris 
ülésen a magyar kormány és a tudományos élet álláspontjai hangzanak el a népességet és 
népesség-politikát érintő stratégiai kérdésekben. A szekcióülések keretében pedig 
népességi és népesség-politikai szempontból a következő demográfiai tématerületek 
kerülnek bemutatásra:
— termékenység és család,
— egészségi állapot és halandóság,
— népességcsökkenés, demográfiai struktúraváltozás,
— a népesedési változások társadalmi hatásai.
A konferencia munkájában való részvételi szándékot, az előadás kivonatát 1998. 
június 10-e előtt kell a konferencia titkárságára eljuttatni. Az absztrakt terjedelme a 700 
szót nem haladhatja meg. A tudományos bizottság az előadásvázlat alapján dönt a 
benyújtott jelentkezés elfogadásáról. A döntésről valamennyi jelentkezőt 1998. 
június 30-ig értesíti. Az elfogadott előadások időtartama maximum 15 perc, melyet vita 
követ. A rendezők a konferencia anyagát megjelentetik, ezért az előadások szövegét 
— maximum egy ív terjedelemben — floppyn (Word, WordPerfect programban) a 
konferencia titkársága címére legkésőbb 1998. szeptember 20-ig kell eljuttatni.
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Felvilágosításért kérjük forduljon a konferencia titkárságához:
Népességtudományi Kutató Intézet, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18. Tel: 345-6576, 
Fax: 345-6680.
Budapest, 1998. április 25.
A konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia érintett szakbizottságai, az 
akadémiai és egyetemi kutató intézmények, valamint a konferencia kérdéskörében 
érintett civil szervezetek közreműködésével szervezi:
MTA Demográfiai Bizottsága A Tudományos Bizottság elnöke: Cseh-Szombathy László 
Központi Statisztikai Hivatal A Szervező Bizottság elnöke: Vukovich György
Népességtudományi Kutató Intézet Titkárai: Hablicsek László, Tóth Pál Péter
Magyar Statisztikai Társaság Levélcím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 14-18.
Demográfiai Szakosztálya Telefon: 345-6438, 345-6555, 345-6559 Fax: 345-6680
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A DEM OGRÁFIAI STATISZTIKA ÖSSZEHASONLÍTÓ TÖ RTÉN ETE1
1996. december 16-tól 18-ig zajlott Párizsban az INED-ben (Institut National d'Étu­
des Démographiques — a francia nemzeti demográfiai intézet) a "Birodalmak és a gyar­
mati országok demográfiai statisztikája" címen az a tudományos szeminárium, amely a 
tervek szerint egyben nyitánya lenne egy új, nemzetközi összehasonlító kutatásnak a 
demográfiai statisztika, és főleg a korai népösszeírások és népszámlálások történetéről.
A szemináriumot az INED munkatársai (Alain Blum, Alain Desrosières, Catherine 
Gousseff, Morgane Labbé, Jacques Magaud), az EHESS (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales — társadalomtudományi doktorképző iskola) orosz központja és 
történeti demográfiai laboratóriuma, illetve a lyoni 2. egyetem demográfiai kutató 
központja szervezték, a résztvevők és az előadók jelentős része az INED-ből és a fenti 
intézményekből került ki, de a témának megfelelően sokan érkeztek Oroszországból, 
valamint az egykori gyarmattartó országokból is.2
A szeminárium az első volt abban a tervezett sorozatban, amit a demográfiai statisz­
tika és a társadalomstatisztika történetének szentelnének, és amelynek célja a témáról 
folytatott összehasonlító kutatások kezdeményezése, bátorítása lenne. A szeminárium az 
állam és a demográfiai statisztika kapcsolatával foglalkozott, úgy tárgyalta a demográfiai 
statisztikát, különösen pedig a népszámlálásokat, mint egy adott állam területén lakó 
személyek vagy ott honos polgárok azonosítására irányuló akarat megnyilvánulását, ahol 
az azonosítás típusai koronként és államformánként különbözőek. így az előadók az 
összeírások lebonyolítóit az állam és a társadalom között álló személyekként mutatták 
be, akiknek időnként speciális politikai érdekeket is szolgálniuk kellett.
Az első szeminárium a történeti elemzést helyezte előtérbe, a jelen és a közeljövő 
népszámlálásai által felvetett kérdéskörökről további tudományos konferenciák ren­
dezését tervezik. Ezúttal elsősorban az állam és a demográfiai statisztika kapcsolatának 
szélsőséges formáit vizsgálták a 19. századi gyarmatbirodalmak és a 20. századi 
autoritárius-totalitárius államok példáin.
Az első nap előadásai a gyarmattartó hatalmak személyi azonosító rendszereinek az 
összehasonlításával foglalkoztak, beleértve néhány olyan államot is, amelyek — sok- 
nemzetiségűek lévén — kiterjedt nemzetiségi statisztikát vezettek. A központi kérdés a 
nemzetiségi nyilvántartás volt (ez az etnikumra vonatkozó kérdések mellett jelenthetett 
a vallásra vonatkozóakat is): ennek keletkezése, a megkülönböztetés és a homogenizálás, 
a gyarmatosítók és a gyarmatiak közötti különbségtétel problémái. A vizsgált államok
1 B eszám oló  az IN E D -b en  1996. d ecem ber 16— 18-án ta rto tt szem in áriu m ró l, illetve az o tt  k ö r­
v o n alazo tt kutatási terv rő l.
F orrá s :  A z  IN E D  előzetes tá jék o z ta tó  füzetei a szem in áriu m ró l: "H is to ire  de la statistiqu e d ém o­
graphique — Statistiqu e dém ographique des E m p ires et E tats co lo n iau x " és "S tatistiqu es d ém o­
graphiques dans les E tats au torita ires du X X . siècle: Le cas de l 'U R S S " ; v alam int kutatási terve: 
"E lém en ts  de réflexion  su r un p ro je t de recherche con sacré à: L 'h is to ire  co m p arée de la statistique 
dém ographiqu e".
2 A  szem ináriu m  részletes p rogram ja a függelék I. pontjában található.
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Anglia, Franciaország, Oroszország, az Ottoman Birodalom és az Egyesült Államok (a 
Hawaii- és a Virgin-szigetek példájával) voltak, de a résztvevők hangsúlyozták, hogy 
szükséges volna egyéb államok és régiók bevonása a kutatásokba, így Németországgal a 
tervek szerint külön konferencián foglalkoznak majd; és fontosnak tartották egyéb 
gyarmattartó vagy soknemzetiségű birodalmak nemzetiségi statisztikájának — és ezen 
keresztül a nemzetiségekről, a nemzethez tartozásról vallott felfogásuknak — a 
vizsgálatát is (pl. Spanyolország és a Habsburg Birodalom).
A második nap előadásai azzal foglalkoztak, hogy vannak-e speciális vonásai a 20. 
századi autoritárius-totalitárius államok demográfiai statisztikájának, az állam speciális 
céljai megjelennek-e — s ha igen, hogyan — az emberek nyilvántartásában, a nép­
számlálási statisztikákban. Az előadások középpontjában a Szovjetunió népesedési 
statisztikájának története állt, amelynek különös érdekességet ad az archívumok meg­
nyitása, az eddig megközelíthetetlen téma kutathatósága. A náci Németország, a fasiszta 
Olaszország, a Vichy-Franciaország példái a vita során inkább csak az összehasonlítást 
szolgálták.
A harmadik napon a kerekasztal-beszélgetések következtek, a két fő téma szerinti 
bontásban, és a résztvevők a kutatás további perspektíváival foglalkoztak.
A vitákat, hozzászólásokat irányító, azok alapját képező, a további kutatás szem­
pontjából elsődleges kérdések, problémák:
— a birodalmak és a gyarmati országok demográfiai statisztikája,
— az autoritárius és totalitárius államok demográfiai statisztikája,
— a demográfiai statisztika összehasonlító történetének szentelt kutatási terv 
elemei.
A birodalmak és a gyarmati országok demográfiai statisztikája
A konferencia a gyarmattartó országok és a gyarmati területek sok szempontból (a 
gyarmati terjeszkedés és a nemzetté válás kapcsolata, a politikai intézmények és az állam 
kapcsolata, a nemzeti eszme kialakulása és a 19. századi állam politikai rendszere közötti 
kapcsolat, a nemzeti identitás kifejlődése, az idegenek fogalmának meghatározása) jól 
feltárt történetének egy kevésbé ismert részlete iránt érdeklődött elsősorban: a 
statisztikai szervezet, az emberek nyilvántartásának a története iránt, amelyet magának a 
nyilvántartásnak az igénye és az államnak erre a célra irányuló intézményes formái és 
azok szerepe, feladata körül kialakult képzetek határoznak meg. Az érdeklődés homlok­
terében álló kérdés az volt, hogy mindezek az igények és képzetek hogyan jelennek meg 
a népszámlálásokban, hogyan befolyásolják azokat.
Ezzel kapcsolatban a vitákat a következő, előre megfogalmazott kérdések, prob­
lémák uralták:
1. A demográfiai statisztika — formája, céljai és felépítése, szerveződése révén — ki­
fejez egy bizonyos fokú kapcsolatot az intellektuális háttér és a szakmai képzettség, 
felkészültség között, gyakorta megvan a maga nemzeti története, gyakoriak az 
intézményi és a jogi, valamint a koncepcionális változások a számára ajánlásokat 
megfogalmazó nemzetközi intézményeken belül.
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2. Lehet-e beszélni külön gyarmati statisztikáról? Hogyan lehet ennek létét 
igazolni? Tágabb értelemben lehet-e beszélni a birodalmak statisztikájáról, amelyek a 
hangsúlyt először a birodalmi és gyarmati terjeszkedésre, majd földrajzilag, társadal­
milag, politikailag mind jobban eltávolodó népességeknek egy előzőleg zárt, nemzeti 
keretben való integrációjára helyezik? Milyen kapcsolat van a migráció és a demográfiai 
statisztika identifikációs igénye között? Ebben a keretben vajon a demográfiai statisztika 
feladata pusztán csak az emberek azonosítása, vagy pedig egy adott terület egységének a 
létrehozása, annak összefüggésbe állítása egy bizonyos népességgel, benépesítésének a 
megszervezése? (A kérdések hasonlóképpen felvethetőek pl. a 18. századi Habsburg 
Birodalom magyarországi politikájának kapcsán is: az expanzió, a betelepítések, az 
integrációs szándék hogyan kapcsolódik össze az emberek regisztrálásának az igényével, 
hogyan jelenik meg ez a szándék az összeírásokban, ennek tükrében mit jelentenek ezek 
az összeírások, vannak-e különbségek a magyarországi és más örökös tartományokbeli 
összeírások között, és ha igen, mi ennek az oka stb.)
3. A különböző birodalmak gyarmati terjeszkedése mennyiben módosította a 
népesség statisztikai megjelenítését? Vagy megfordítva, a statisztikai megjelenítésnek 
(népszámlálás) vagy az identifikációnak (népességnyilvántartás) egy bizonyos módja a 
gyarmatokon hogyan módosította a népesség struktúráját, rétegződését?
4. A demográfiai statisztika célja vajon egyedül a népesség megjelenítése, nyilván­
tartása, avagy a népességkategóriák megalkotása nem teszi-e lehetővé bizonyos csoportok 
számszerű és egyszersmind politikai jelentőségének a módosítását?
5. Milyen kritériumok alapján, milyen kérdések segítségével regisztrálják, írják le a 
népszámlálások a nemzetiségeket, etnikai csoportokat (önbevallással vagy más mód­
szerrel az illetőségről, anyanyelvről, esetleg a vallásról, születési helyről stb. feltett 
kérdésekkel), és a különböző megközelítési módok mögött milyen koncepciók állnak? 
Igaz-e az a hipotézis, hogy a gyarmati terjeszkedés és az etnikai kategóriáknak a nép­
számlálási kérdőíveken való feltűnése között összefüggés van? Vajon az ember — lak­
helyére és eredetére, származására való tekintet nélkül — leírható-e mindenütt azonos 
módon vagy nem? (A kérdés nemcsak a gyarmatbirodalmak népszámlálásaival kapcso­
latban merül fel, hanem pl. a 19. század végi magyarországi cigányösszeírás kapcsán is.) 
A gyarmatosítók világszemlélete meddig engedi meg a gyarmatosító és a gyarmatosított 
együttes számbavételét? Volt-e ezzel kapcsolatban konfliktus, főleg a statisztikusok és az 
adminisztráció más csoportjai, illetve a politikusok között? A szóban forgó országok 
ugyanazt a statisztikai leíró-elemző módszert alkalmazták a területeik együttesére, vagy 
pedig differenciáltak aszerint, hogy milyen népességet írtak össze?
6. A bevándorolt népességek statisztikai megragadására mindez milyen hatást 
gyakorolt? A jelenkori vándorlás nyilván kapcsolódik a gyarmati múlthoz, a be­
vándorolt népesség statisztikai megjelenítése viszont mennyiben hasonlít a hajdani anya­
országba bevándoroltakéra?
7. A statisztikai kategóriák kialakításában mekkora szerepük volt az etnográfu­
soknak, a nyelvészeknek, a katonáknak, az antropológusoknak, a politikusoknak, a 
statisztikusoknak? A fogalmi egységesülésben mekkora volt a nemzetközi statisztikai 
vagy antropológiai kongresszusok szerepe? Mindezt hogyan módosítják a történelmi 
változások (pl. bizonyos vallások elismerése), és ezek ugyanúgy érvényesülnek-e a
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gyarmatokon is, mint az anyaországban? A gyarmati korszakban hogyan módosultak 
ezek a kategóriák, illetve a mögöttük álló elméleti keretek?
Az autoritárius és totalitárius állam ok demográfiai statisztikája
A szeminárium elsősorban a Szovjetunió 1917. és a második világháború közötti 
demográfiai statisztikáját vizsgálta, de az összehasonlítás kedvéért a náci Németország, a 
fasiszta Olaszország és a Vichy-Franciaország történetének szakértői is szót kaptak, 
választ keresve arra a kérdésre, hogy vajon az autoritárius vagy totalitárius államoknak 
van-e sajátos, jellegzetes állami statisztikájuk. A fő kérdés az állam és a demográfiai 
statisztika viszonya volt, felvetve olyan problémákat is, amelyek ezt a kapcsolatot a nem 
autoritárius államok esetében is megvilágíthatják:
1. Az autoritárius és totalitárius államokban a népszámlálások és a népesség­
nyilvántartások az egyén ellenőrzésének és azonosíthatóságának az eszközei voltak-e, 
felhasználták-e a statisztikákat ezekre a célokra?
2. Léteznek-e az államformától meghatározott módjai a népszámlálásnak és 
nyilvántartásnak, az autoritárius és totalitárius államok felhasználják-e a statisztikákat 
elnyomó politikai céljaikra, készítenek-e ezekből "dossziékat" a polgárokról, vagy pedig 
a statisztikai logika, a statisztikai adminisztráció működése ellentmond az ilyen 
szándékoknak?
3. Mennyiben sajátos ebben a tekintetben a szovjet példa? Mennyiben terméke 
esetleg a 19. századi szcientista felfogásnak? A megszámlálhatóság és a gazdasági­
társadalmi folyamatok megtervezésének az igénye szovjet sajátosság-e, vagy pedig a kor 
Európájára jellemző, persze a végletekig vitt gondolkodási forma?
4. Létezett-e — és ha igen, milyen mértékben — valamiféle végrehajtási autonómia? 
Az ilyen típusú államokban hogyan viselkedett a — gyakran még a régi rendszerből 
örökölt — adminisztráció; a társadalmat ellenőrizni kívánó állam sajátos szempontjai 
hogyan módosították a demográfiai statisztika hagyományos megfigyelési és elemzési 
módszereit, kategóriáit?
5. Az állam hogyan próbálta meg ebben a helyzetben érvényesíteni érdekeit, 
hogyan reagált erre az adminisztráció, ellenállt-e valamiféleképpen, meddig terjedt a 
szakemberek ragaszkodása a tudományos tisztességhez? A konfliktusokat le lehet-e írni 
valamilyen modellel?
A demográfiai statisztika összehasonlító történetének szentelt kutatási terv elemei
A szervezők a szeminárium elé a kutatási terv megvitatásához a következő szem­
pontokat terjesztették:
— Az állam és a társadalom közötti kapcsolat a 19. század elejétől — a statisztika 
fejlődésével összhangban — létrehozta a népesség megszámlálásának és nyilvántartásának 
igényét. A népszámlálások végrehajtói nagy állami szervezetekhez tartoztak, amelyek 
egyedül rendelkeztek az adatgyűjtéshez megfelelő eszközökkel, és amelyeknek megvolt a
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lehetőségük az adatok elemzésére is. Az 1930-as évekig a demográfiai statisztika volt az 
állami statisztikai szervezetek tevékenységének a középpontjában, amelynek egysé­
gesítésére az 1850-es évektől kezdve tettek kísérletet a népszámlálási kérdőívek és 
nómenklatúrák összehangolásával. A második világháború után ezt a vezető szerepet a 
gazdaságstatisztika vette át, miközben a társadalomstatisztika módszerei is egyre 
finomabbakká váltak, és a nemzetközi összehasonlítások egyre sűrűsödtek. De a 
társadalomstatisztika fejlődése sokkal inkább nemzeti jellegű maradt a gazdaság­
statisztikáéhoz képest. Itt az összehangolás igénye kevésbé tűnt erősnek, mintha ezen a 
téren a kulturális tradíciók és a speciális kormányzati szempontok mélyebb befolyást 
gyakorolnának a társadalom leírására és elemzésére, mint a gazdasági folyamatok 
megjelenítésére. A társadalompolitika ezek szerint inkább nemzeti, a helyi igényekhez 
inkább igazodó volt, mint a gazdaságpolitika.
— A cél ennek a kapcsolatnak, illetve a statisztikai hálózat kiépítésének, működésé­
nek, az alapítók személyének és a statisztikai szervezetek személyzetének a feltárása len­
ne. A téma feltétlenül megköveteli az összehasonlító vizsgálatot. A demográfia ugyanis 
nagyon korán — az első nemzetközi statisztikai kongresszusok óta — az egységesítés 
célpontja lett, ugyanakkor — minden nyilvánvaló egyöntetűsége ellenére is — erős 
különbségeket is megőrzött az egyes államok között, illetve az egyes államokon belül 
egyes statisztikusok, demográfusok között. Arról nem is beszélve, hogy olykor 
helyenként direkt politikai érdekek is befolyásolják, időnként a valós társadalmi 
folyamatok megrajzolása helyett azok elleplezésére szolgál.
— Az egyes országok közötti különbségek összehasonlítása a statisztikusok és 
demográfusok szakmai helyzetének a leírását is jelenti: hogy milyen helyet foglalnak el a 
társadalomban, és intézményeik szakmai állásfoglalásait az állam mennyire veszi 
figyelembe. Ezzel kapcsolatban a demográfiai statisztika szervezetének történetét sok 
országban vizsgálták már, de általában az összehasonlító szemlélet, megközelítés nélkül. 
A kutatások többnyire a tudományos módszerek, eszközök fejlődésére irányultak, és 
kevésbé a szakmai és intézményes feltételek alakulására.
A tervezett nemzetközi, összehasonlító kutatás során elsőízben öt nagyhatalom 
demográfiai statisztikájának történetéről rendeztek szemináriumot. Az Egyesült 
Államokra, Nagy-Britanniára és Franciaországra vonatkozóan már eleve tekintélyes 
mennyiségű dokumentum állt rendelkezésre, Németország pedig a 18. század óta kulcs­
szerepet játszott a statisztika tudományának megteremtésében, majd 19. századi 
fejlődésében. Az orosz-szovjet eset pedig szélsőséges voltával szolgálhatott példaként az 
állam és a statisztikai szervezet viszonyát illetően. Itt egyébként az eddig hozzá­
férhetetlen dokumentumok megmutatták, hogy a szovjet időszakban — még a harmincas 
években is — a demográfusok fenntarthattak egy bizonyos fokú szakmai autonómiát, 
tovább, mint más statisztikusok, mivel a gazdaságstatisztika közvetlenebbül kapcsoló­
dott a tervgazdálkodáshoz.
A kutatás a tervek szerint négy fő irányt tart szem előtt.
1. A statisztikusok általános és szakmai képzettsége:
A statisztikai hivatalok alapítói hogyan, milyen elvek szerint működtették azokat? 
Hogyan védekeztek a kritikákkal, támadásokkal szemben? Milyen tudományos és 
adminisztratív kompetenciával rendelkeztek? Milyen szakmai és politikai vitákra
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kényszerültek? Eközben milyen elméletekre hivatkoztak, milyen műveket idéztek, 
milyen volt tudományos felkészültségük? Milyen kapcsolataik voltak más tudomány­
ágak képviselőivel?
2. A statisztikusok helye, szerepe az államban és a társadalomban:
Milyen kérdésekre kell válaszolniuk, milyeneket tesznek fel ők maguk? Hogyan 
tükröződik mindez megfigyeléseik módszereiben, eredményeiben? Hogyan jelennek 
meg mindeme kérdések, követelmények, szükségletek a különböző konzultatív szer­
vezetekben, statisztikai tanácsokban, parlamenti bizottságokban, tervhivatalokban stb.? 
A társadalmi, demográfiai viszonyok vizsgálata, a róluk folytatott viták megvilágíthatják 
ezeket a kérdéseket.
3. A felméréseknél, népszámlálásoknál, népességnyilvántartásoknál alkalmazott 
eszközök és kategóriák:
A családi, társadalmi, etnikai viszonyokra, az egyének életpályájára, mozgására 
vonatkozó, a különböző kérdőíveken alkalmazott kérdések megvilágíthatják azokat a 
társadalmi és elméleti korlátokat, amelyek között a statisztikai tevékenység folyik. Ezek 
országonként és korszakonként különbözőek. Itt érdemes foglalkozni a kérdőívek 
kidolgozásával, a feltett kérdések változásaival, az ezeket kísérő vitákkal.
4. A statisztikai adatgyűjtés és az adatok felhasználása:
Az adatgyűjtés mozgósítja az egész ország területén az adminisztrációt és a rendelkezésre 
álló eszközöket, és ezzel kapcsolatban a lakosság és a gazdasági-társadalmi érdek­
csoportok különbözőképpen foglalnak állást. Nem ritkán találkozhatunk az ellenállás 
különböző formáival. Melyek ezek, miért kerül rájuk sor? Az adminisztratív nyilván­
tartás hagyományai mennyiben különböznek országonként? Az adatokat csak központi 
célra használják, vagy helyiekre is? Eszerint csak központi, vagy helyi szempontok is 
érvényesülnek az adatgyűjtés során? A kérdés szorosan összefügg az állami centralizáció 
különböző fokával, fajtájával (Franciaországban erős, az USA-ban, a mai Német­
országban gyengébb), vagy függhet attól is, hogy egy adott országban az adatgyűjtéshez 
felhasználják-e a helyi kollektív felelősségvállalás szervezeteit (pl. az 1917 előtti orosz 
zemsztvók).
Ismeretesek az erőfeszítések az európai demográfiai statisztikák összehasonlítható­
ságának a biztosítására, amelyek nagyrészt a technikai kérdésekre koncentrálnak. Ez a 
kutatási terv másra irányítja a figyelmet: "a statisztikai vagy demográfiai adat létre­
hozásának folyamatára, hogy jobban megismerjük azokat az intézményi, kulturális és 
társadalmi kereteket, amelyek a különböző statisztikai rendszereket kialakították, 
ugyanakkor a különbségek ellenére létező párhuzamokat is. A kutatás adalékokkal 
szolgálhat a statisztikatörténeten kívül az állam és az adminisztráció, illetve az ad­
minisztráció és a társadalom közötti viszony történetéhez is."
Az eddigiek alapján nyilvánvalónak tűnik, hogy egy effajta nemzetközi össze­
hasonlító kutatásba való bekapcsolódás, vagy legalábbis a kérdéskör ilyetén való meg­
közelítése a magyar kutatók számára is sok értékes eredményt hozhat, hiszen lehetőséget 
nyújt egy viszonylag feltáratlan, ily módon még nem tárgyalt, de Magyarországon is 
megoldásra váró probléma (a múltra vonatkozóan: a Habsburg Birodalom nemzetiségi és 
vándorlási statisztikájának, a háttérben húzódó eszméknek, céloknak jobb megismerése; 
vagy a két háború közötti, illetve a háború utáni autoritárius és totalitárius rendszerek
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statisztikai módszereinek feltárása; a jelenre vonatkozóan: a migrációs folyamatok 
statisztikai megragadásának, az idegen állampolgárok nyilvántartásának, a határon túli 
magyarság nemzetiségi statisztikáinak kérdése; stb.) jobb megismerésére, a nemzetközi 
tudományos életben való fokozottabb részvételre, amikor a kezdeményező oldalon a 
szervezők is kifejezték érdeklődésüket a közép-európai térség iránt.
Másrészt nyilvánvaló az adatoknak és tapasztalatoknak az a többlete, amelyet egy 
Közép-Európára vagy Magyarországra vonatkozó ilyen irányú kutatás hozhat a nemzeti 
demográfiai statisztikák, valamint a nemzetiségi és migrációs statisztikák történetének 
összehasonlító vizsgálata számára.
*  >{• »{•
A fentebb ismertetett kutatási terv tematikájához illeszkedett az az INED-ben 1997. 
március 5-én tartott kerekasztal-beszélgetés, amelyen az INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques — a francia statisztikai hivatal) demográfiai 
osztályának munkatársai ismertették megjelenés előtt álló tanulmányukat3, amely a 
bevándorló népességnek a francia népszámlálásokon való számbavételével foglalkozott. 
A kérdés a meghirdetett kutatási terv miatt és a tervezett 1999-es francia népszámlálás 
előtt, a bevándorlókkal kapcsolatban újra meg újra fellángoló vitákkal összefüggésben 
különösen időszerűnek tűnt.
Ügy gondolom, hogy a tanulmány ismertetése két okból is tanulságos lehet. Egyrészt 
ráirányítja figyelmünket egy olyan — a népszámlálási adatgyűjtés teljes politikai, 
társadalmi, gazdasági, eszmei, szakmai hátterét megvilágító — megközelítésre, amely 
feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az adatokat helyesen értelmezhessük. Másrészt a 
tanulmány által felvetett probléma a magyarországi népszámlálások kapcsán is igen 
sokrétűen elemezhető, az anyanyelv vagy a vallási megoszlás statisztikái sok érdekes 
kérdést rejthetnek magukban, a téma pedig jelenleg — a várhatóan egyre erősödő 
migráció időszakában — Magyarországon is különösen aktuális.
Függelék
I.
A Párizsban tartott, a "Birodalmak és a gyarmati országok demográfiai statisztikája" 
című tudományos szeminárium programja a következő volt:
3 A  "R evue F ra n ç a ise  des  A ffa ir es  S ocia les"  szám ára k észített, „A  b ev án d orlók  a népszám lálások­
ban : e ltérés a tö rv én y h o zás és a m érési eszk ö zö k  k ö z ö tt” c. tan ulm án ytervezet ism ertetése a függelék 
II. p o n tjában  található.
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1996. December 16.
A birodalmak és gyarmattartó országok demográfiai statisztikája
Gyarmattartó országok:
Cem Bebar: Ki számlál? "Népszámlálások" és demográfiai statisztika az Ottomán 
Birodalomban (16—20. század)
GhislaineAlleaume — Philippe Fargues: Az állami statisztika születése: az 1846-os 
egyiptomi népszámlálás 
Jean-Louis Rallu: A tengeren túli területeken a francia jelenlét kezdete óta használt 
statisztikai kategóriák 
Kamel Kateb: Népességstatisztika a francia gyarmatbirodalomban: Algéria népesség­
történetének néhány vonatkozása (1830—1960)
Christophe Guilmoto: Társadalmi és nemzetiségi osztálybasorolás a gyarmati Indiá­
ban
A nemzeti statisztikáról folytatott kutatásokból:
Magali Barbieri és Marie Digoix: Gyarmati demográfiai statisztika Indokínában: az 
1936-os tonkini népszámlálás példája 
Frédéric Paulin-, Az örmények az Ottomán Birodalomban 
Nathalie Le Bouteillec: A  18—19. századi Norvégia esete 
CorinneMalepas: Mauritius szigete a 19—20. században 
Marie Ladier: Irán példája
A birodalom és a gyarmattartó hatalom között:
Carmen Loza: Az emberek nyilvántartása és megszámlálása a prestatisztikai korban: 
az Andok példája (15—16. század)
Paul Schor: Az Egyesült Államok nemzetiségi és faji statisztikája: a külbirtokok és 
területek esete (1870—1940)
Juliette Cadiot: Centrum-periféria kapcsolatok a Szovjetunióban, az 1926-os nemze­
tiségi népszámlálásról folytatott vita alapján 
Terry Martin: A tagköztársaságok oroszosítása: irányítás és nemzetiségi konszolidá­
ció a harmincas években
írásban beadott dolgozatok:
Alain Blum — Cathrine Gousseff: Nemzeti statisztika az Orosz Birodalomban és a 
Szovjetunióban
Cathrine Gousseff: Nemzeti statisztika Közép-Európában a két háború között 
Morgane Labbé: Nemzet és nenzetiségek a német statisztikában: a tudományos és a 
politikai célkitűzések között
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1996. december 17.
A 20. századi autoritárius állam ok demográfiai statisztikája 
A Szovjetunió esete
A statiszikai regisztrálás néhány esete:
Susan Solomon-. Nemzetközi és nemzeti hagyományok a forradalom utáni Orosz­
országban: a huszas évek egészségügyi statisztikái 
Stephen Wheatcroft: A szovjet táplálkozási és halálozási statisztikák éhínség idején 
(1917-22, 1931-33)
Gábor Rittersporn: Fellelhetetlen adatok üzenete: az állam és az öngyilkossági statisz­
tikák Oroszországban és a Szovjetunióban 
Nathalie Moine: A belső migráció statisztikái és az útlevél bevezetése 
Nicolas Werth: A börtönstatisztika — a megszámlálhatóság végletes formája?
Cécile Lefevre: A munkanélküliség és a foglalkoztatottság fogalmai a huszas, har­
mincas évek Szovjetuniójában 
SergeAdamets: A mezőgazdasági és fogyasztási statisztikák mint az éhínség tanulmá­
nyozásának forrásai (1920—30)
A személyzet és az intézmények:
Alessandro Stanziani: A hivatalnokok állandósága, az adatfelvételek diszkontinuitása 
a forradalom előtt és után 
Jelena Tyurina: A zemsztvók statisztikájának nyomai a huszas évek szovjet statisz­
tikájában
Andrej Volkov. A szovjet népszámlálások tündöklése és nyomorúsága 
Martine Buono: A centrum és a régiók kapcsolata a kormányzósági statisztikai hiva­
talok felállításakor: aszaratovi "Gubstatsbjuro" példája 
Szergej Zaharov. A statisztika irányítói a huszas években
írásban beadott dolgozatok:
Alain Blum: Az állam és a demográfiai statisztika irányítóinak kapcsolata: tanul­
mány a harmincas évek Szovjetuniójáról
Vita a náci Németország, a fasiszta Olaszország és a Vichy-Franciaország története szak­
értőinek {Adam Tooze, Silvana Patriarca, illetve Beatrice Touchelay) bevonásával
1996. december 18.
Kerekasztal-beszélgetések
A demográfiai adatgyűjtés: a gyarmatosító és a gyarmatosított kölcsönhatása egymásra
Létezik-e az autoritárius államokban speciális demográfiai statisztika vagy speciális 
kapcsolat a politika és a statisztika irányítói között?
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Beszélgetés a kutatási perspektívákról, kutatási terv bemutatása a demográfiai statisztika 
történetéről
II.
Jacqueline Lacroix —Suzanne Thave: A bevándorlók a népszámlálásokban: eltérés a
törvényhozás és a mérési eszközök között4
1999-ben kerül sor a 33. franciaországi népszámlálásra. 1801 óta 32-t rendeztek, a II. 
világháborúig ötévente, utána kicsit rendszertelenebbül. Idővel a népszámlálások célja 
jelentősen módosult, kezdetben katonai és fiskális célkitűzéseket próbáltak teljesíteni, 
később fontosabbá vált a lakosság gazdasági, társadalmi viszonyainak, életfeltételeinek 
megismerése. Az adatgyűjtés a célokhoz igazodva egyre bővült, finomodott, a mód­
szerek változtak.
Az idegenek (nem francia állampolgárok5) számbavétele 1851 óta állandó célkitűzése 
a népszámlálásoknak. Erre az igény először a katonai hatóságok részéről jelent meg, de 
később az 1880-as évektől már inkább a munkaerőpiac helyzetének és utánpótlási 
lehetőségeinek felmérése volt a fő szempont.
A tanulmány célja annak bemutatása volt, hogy a statisztikusok hogyan próbáltak 
válaszolni ezekre az igényekre, hogyan alkalmazták a törvények rendelkezéseit, mennyi­
ben befolyásolta őket a politikai helyzet, hogyan őrizték meg szakmai integritásukat, mi 
volt a nemzetközi statisztikai szervezetek szerepe. A szerzők elsősorban a nép­
számlálásokon a nemzetiséggel kapcsolatban feltett kérdések alakulását, az ezekből nyert 
eredmények közlését vizsgálták.
1801 és 1851 között az első népszámlálások az önkormányzatok különböző célú 
listáira támaszkodtak, és néhány általános adatra kérdeztek (kor, nem, családi állapot, 
később foglalkozás). 1833-tól, a francia statisztikai hivatal létrehozásától a népszámlá­
lások szervezettebbek lettek, szilárdabb tudományos háttérrel rendelkeztek. 1846-ban 
alkalmazták először azt a ma is létező elvet, hogy elkülönítettek bizonyos népesség­
kategóriákat (kaszárnyák, kolostorok lakói, állandóan mozgó emberek: tengerészek, 
kereskedelmi utazók, vándorszínészek stb.), és ezeket egy napon számlálták meg, hogy 
elkerüljék a kettős számlálást.
A nemzetiségre, állampolgárságra vonatkozó kérdés 1851-ben jelent meg először a 
népszámlálások során. Az állampolgárságról a Code Napóleon rendelkezett, a korábbi 
alapelvet, a "ius solit" felváltva a "ius sanguinisszal", korlátozva ezzel az állam­
polgárságot a vér szerinti (francia szülőktől származó) franciákra. 1848 után ezeket a 
törvényeket részben módosították, rendelkezve a honosításról, először öt, majd tíz évi,
4 A z IN E D -b e n  1997. m árcius 5-én ta r to tt kcrekasztal-beszélgetcsen elh an gzott, a "R evue  
F ra n ça ise  des  A ffa ir es  S ocia les"  szám ára készíte tt tan u lm án y terv ezet ism ertetése.
5 A  francia a n ation alité  k ifejezést használja, am ely  egyszerre je le n t n em zetet, nem zetiséget, állam ­
polgárságot, illetőséget stb . — a francia n em zetfelfogásnak  m egfelelően , am ely szerin t az, aki francia 
á llam polgár, egyszersm ind a francia nem zet tagja és francia nem zetiségű is.
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az ország területén való tartózkodáshoz kötve azt, fenntartva a visszautasítás és a 
kiutasítás jogát is. De miután a hadrafoghatók száma a termékenység csökkenése miatt 
visszaesett, 1851-ben visszaállították a "ius solit": a Franciaországban született olyan 
idegenek, akiknek szülei is az országban születtek, maguk születésüknél fogva franciának 
számítottak és behívhatóak voltak katonai szolgálatra, bár nagykorúságukig még 
kérhették az idegen jogállást.
Az 1851-es népszámlálási kérdés megjelenése részben annak volt köszönhető, hogy 
ismerni akarták az állampolgársági törvény által érintettek számát, valamint számon 
akarták tartani az idegeneket, mint a Code Napokon szelleme szerint nem teljesen 
megbízható népességet. A kérdőíveken és a publikációkban a lengyeleken kívül (politikai 
menekültek, akiknek elismerésével tiltakoztak Lengyelország felosztása ellen) a 
szomszédos országokból származókat tüntették föl. A németek közé számolták például 
— és külön feltüntették — az osztrák-magyar alattvalókat is, nem elsősorban az állam­
polgárságot tekintve, hanem inkább egyfajta térbeli elhelyezkedést és nyelvi, kulturális 
egységet. (Tehát egy idegen az állampolgárság megszerzésével franciává válhatott, de az 
állampolgárságra való tekintet nélkül lényegében mindenki németnek számított, aki a 
távoli, ködös horizonton túl a német kultúrkörhöz tartozott.) Ez részben az akkori 
határok nyitottságának volt köszönhető.
1861-től a nemzetiségi nómenklatúra bővült, tükrözve a politikai horizont szélesedé­
sét, feltűntek az oroszok, a török alattvalók (balkániak, levanteiek), az észak-európaiak.
Az idegenkérdés az 1870-es háború után vált fontosabbá. A statisztikusok a nemze­
tiségre, állampolgárságra vonatkozó kérdés pontosításával próbálták meg visszatükrözni 
Európa növekvő politika megosztottságát. 1876 után a lengyelek külön nem szerepeltek 
a kérdőíveken, hanem cári alattvalóként az oroszok közé kerültek. Ugyanakkor a 
nemzetközi statisztikai kongresszusok is megerősítették a nemzetiség felmérésének 
szükségességét és ennek kritériumává a beszélt nyelvet tették. (Magyarországon is az 
anyanyelvet kérdezték a népszámlálásokon a nemzetiséghez tartozás legfontosabb 
ismérveként.) A franciák elhatárolták magukat ettől a gyakorlattól, továbbra is az 
idegenek állampolgárságát tudakolták, híven hagyományaikhoz, kivéve azt az esetet (pl. 
lengyelek), amikor valamely politikai érdek, megfontolás mást diktált.
1861-től az állampolgárság mellett a születés helyét is kérdezték, ettől kezdve ez a két 
információ mindig szerepelt a népszámlálásokon. így a születési hely alapján elkülö­
nítették a bevándorolt népességet, amely külföldön született, és honosítottakra, valamint 
idegenekre volt osztható. 1881-ben a népességet — az 1851-es törvény figyelmen kívül 
hagyásával — három kategóriára bontották: francia szülőktől születettek, honosítottak, 
idegenek. Így a népesség egy részét — akik az országban születtek szintén ott született 
szülőktől — kivették a franciák köréből. Ez 1896-ig maradt így.
A 19. század végén a termékenység csökkenése, az általános hadkötelezettség be­
vezetése, a munkaerőproblémák, a xenofóbia növekedése mind az idegenek fokozott 
ellenőrzéséhez vezetett. Elkezdték regisztrálni az országba való belépésüket, a hely­
változtatásukat, tartózkodásukat. Az 1896-os törvény ugyanakkor megszüntette az 
állampolgárság visszautasításának lehetőségét az országban született szülők gyermekei 
számára, és a feleségeknek is kötelező lett követni férjük állampolgárságát. így kívánták 
biztosítani a munkaerő-utánpótlást (ugyanakkor azt is, hogy a franciák ne kerüljenek
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hátrányba a munkaerőpiacon pl. a katonai szolgálat miatt), a hadkiegészítést, és elkerülni 
jelentős idegen népességek kialakulását — hiszen az idegenek leszármazottai egy bizo­
nyos idő után óhatatlanul franciákká váltak. (A bevándorlók ekkor még nagyrészt 
európaiak voltak.)
1891-ben az idegenekkel külön kötet foglalkozott a népszámlálási kiadványok 
sorában. A születési helyre vonatkozó kérdések között feltűnt a "gyarmatok" kategória 
is, az idegeneknek pedig meg kellett nevezniük azt a nemzetet, amelyhez tartozóaknak 
érezték magukat.
Általában elmondhatjuk, hogy az I. világháború előtt a bevándorlást spontán, de a 
bejelentési kötelezettséggel ellenőrizendő folyamatnak tartották, bár a határátlépés 
regisztrálása gyakorlatilag nem létezett.
Az I. világháború alatt bevezették az idegenek személyazonossági igazolványát, és a 
"franciának született" kategóriát felváltotta a "születése szerint francia" formula, amelyet 
1990-ig használtak.
A háború után az idegenellenőrzés szigorodott, a bevándorlási hivatalokat a határ­
állomásokra helyezték, elvileg minden bevándorlónak át kellett rajtuk haladnia. Az 
1921-es népszámlálási kérdőíven a nemzetiségi nómenklatúra 36 egységből állt, ma már 
tiltott elnevezéseket is tartalmazott — pl. brit: angol, walesi, skót, ír, a brit domíniumok 
európai fajból való polgárai.
Az 1927-es törvény szerint a külföldiekkel házasodó francia nők többé nem vesz­
tették el állampolgárságukat, és így gyermekeik is franciák lehettek. A gyakori törvény­
módosítások azonban bizonytalanná tették az önkitöltő módszerrel, bevallás alapján 
készült nemzetiségi statisztikákat. Sok zavart keltett például az "elzász-lotharingiai" 
kategória alkalmazása, ahol az állampolgárságot a születés évétől tették függővé.
1938 és 1945 között az idegenkérdést a politikai és gazdasági viszonyok, a spanyol 
menekültek érkezése, vagy a háború alatt a Vichy-kormány politikája befolyásolta, 
amely a problémát a különböző etnikumok "hierarchiája” alapján kezelte.
A háború után közvetlenül létrehozták a francia bevándorlási hivatalt, amelynek 
feladata az állami kontroll erősítése, illetve bizonyos nemzetiségű bevándorlók 
érkezésének az elősegítése volt. Ez összefüggött azzal az elképzeléssel, hogy bizonyos 
nemzetiségűek asszimilálhatóak, mások viszont veszélyt jelentenek a francia nemzeti 
identitásra. Pontosan meghatározták az idegenek tartózkodásának és állampolgárságért 
való folyamodásának feltételeit. Bevándorlónak számított az, aki három hónapnál 
tovább, folyamatosan és meghatározatlan ideig tartózkodott az országban. 1947-ben 
megjelent egy kiadvány az idegenekről, az idegen eredetű népesség átfogó demográfiai és 
társadalmi elemzését adva az 1851 óta eltelt időszakra vonatkozóan.
Az 1946-os népszámlálás a nemzetiségre vonatkozó kérdések kialakításában az 1945- 
ös törvénykezés alapelveire támaszkodott. A francia állampolgárságot öröklés vagy az 
országban (már ott született szülőktől) való születés révén lehetett megszerezni, fo­
lyamodni érte pedig születés, házasság, az országban való tartózkodás, a kiskorúakra 
vonatkozó deklaráció vagy a hatóságok döntése (honosítás) alapján lehetett. Ennek 
megfelelően világosan elkülönítették a születés jogán franciákat a honosított franciáktól. 
Az idegeneknek ettől fogva nem azt az országot kellett bevallaniuk, ahonnan szár­
maztak, hanem azt, hogy milyen nemzetiségűeknek tartják magukat.
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Az 1954-es kérdőíven a honosítottaknak és az idegeneknek fel kelleti tüntetniük az 
adott lakhelyre való érkezésük időpontját, valamint azt, hogy honnan jöttek. Ennek 
hátterében politikai és társadalmi változások álltak. 1947-ben az algériai muzulmánok­
nak megadták az állampolgárságot, így ők szabadon mozoghattak az országban. Ettől 
fogva a bevándorlás és az idegenek, bevándorlók nyilvántartásának kérdése szorosan 
összefüggött a gyarmati, de különösen az algériai problémával. Korábban a bevándorlók 
zömét az európaiak tették ki, 1947-től az algériaiak és más muzulmánok. így 1954-ben 
elsőízben lehetett találkozni az "algériai eredetű muzulmán" kifejezéssel a kérdőíveken, 
amellyel elkülönítették őket a többi francia állampolgártól.
Az 1962-es népszámlálás az algériai háború időszakára esett, amikor fel akarták 
mérni a háború okozta népmozgásokat, illetve a háború keltette munkaerőhiányból 
származó bevándorlást. Elsősorban a népszámlálások közötti migrációt mérték, csak az 
előző népszámlál ás idejének lakóhelyét kellett beírni, leszámítva a külföldieket, akiknek 
azt is fel kellett tüntetniük, hogy mikor érkeztek az országba. A honosított franciáktól 
kérdezték még az előző nemzetiségüket is, amivel főleg a muzulmánok elkülönít- 
hetőségét kívánták megkönnyíteni.
1968-ban a születés idejére, helyére, illetve — ha az nem Franciaország volt, akkor — 
az országba érkezés évére vonatkozó kérdésekkel akartak részletesebb információkhoz 
jutni a bevándorlók társadalmi, demográfiai helyzetéről. Külön táblák tüntették föl az 
Algériából repatriáltakat, miközben az 1962-ben franciának kódolt algériai muzulmánok 
"idegenekké" váltak, hacsak nem deklarálták világosan, hogy franciák.
Az 1970-es évektől változott a bevándorlókkal szembeni attitűd, a munkaerő­
beáramlást felfüggesztették, akik pedig a korábban érkezettek közül az országban 
kívántak maradni, azoktól minél teljesebb integrációt vártak. Ennek ellenére az 1970-es, 
80-as évek népszámlálási kérdőívei lényeges újítást nem hoztak a nemzetiségre vonat­
kozó kérdésekben.
Az 1999-es népszámlálással kapcsolatban ezen a téren két kérdés merült föl: hogyan 
lehet javítani a nemzetiség bevallásának minőségét, és hogyan lehet újra feltenni a 
Franciaországba érkezés időpontjára vonatkozó kérdést?
A javasolt megoldás: állampolgársága — francia — született francia
— franciává vált honosítás stb. révén
— születéskori nemzetisége 
— külföldi — nemzetisége
— melyik évben jött Franciaországba?
Őri Péter
T árgyszavak:
Statisztika története
Népmozgalom
Etnikum
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ALHO, J.M.: Scenarios, uncertainty and conditional forecasts o f  the World population. (A 
világ népességének előreszámítása, bizonytalanság és feltételes előrejelzések.) Journal 
of the Royal Statistical Society, Ser. A., 1997/1. 71—85. p.
A szerző a népességelőrejelzések bizonytalanságára, más oldalról nézve azok meg­
bízhatóságára vonatkozó adatközléseket tekinti át. A "közepes változat" megadását a 
felhasználók hajlamosak a legvalószínűbb számításnak tekinteni, noha az előrejelzést 
készítők nem annak szánják. A magas-alacsony változatok közti eltérés valószínűségi 
értelmezése nehezíti azoknak a törvényhozóknak a helyzetét is, akik népesedéspolitikai 
döntéseiket a népességelőrejelzésre alapozzák.
A világ népességének előrejelzésénél a vándorlást figyelmen kívül lehet hagyni. 
Emögött az a feltételezés áll, hogy noha a folyamat révén módosulhatnak mind a ki­
bocsátó, mind a befogadó régiók népmozgalmi mutatói, a változások kiegyenlítik egy­
mást. Az egy generációt meghaladó időtávra készült népességelőrejelzések bizonyta­
lanságát ugyanakkor növeli, hogy a szülőképes korba érők termékenysége megváltozhat 
(lásd születések későbbre halasztása). Az ilyen természetű hibára vonatkozó bizony­
talansági multiplikátor értéke modellszámításból 20 évnél 1,02, míg 40 évnél 1,92. Ellen­
kező irányban hat a termékenység és a mortalitás között rövid távon érvényesülő és a 
történelemből ismert negatív korreláció (lásd háború, éhezés, járványok).
A laxenburgi Nemzetközi Rendszerelemző Intézet (IIASA) népességelőrejelzése 12 
régióban külön-külön számol alacsony, közepes és magas termékenységi, halálozási és 
vándorlási trendekkel, majd az eredményeket összesítik. Az HASA 2030-ra vonatkozó 
alacsony és magas népességelőrejelzési változata 8,3 és 10,7 milliárd fő, és a közrefogott 
tartomány megbízhatósága a szerző szerint 85% felett van. Régiónként a megbízhatóság 
lényegesen kisebb. Ennek az is oka, hogy régiónként a népességnövekedést alakító 
tényezőkhöz tartozó hibák nem egyenlítik ki egymást, sőt gyakran pozitív korreláció 
mutatkozik köztük.
A termékenységi és halálozási folyamatokat az egyes országok kormányai nem 
tudják közvetlenül irányítani. Rendelkezésükre állnak viszont a termékenységet be­
folyásoló gazdasági ösztönzők. Ami a halálozási folyamatot illeti, el lehet érni, hogy az 
emberek egészségesebb életmódot folytassanak. Bizonytalan politikai és gazdasági folya­
matok a közelmúltban erősen kérdésessé tették a nemzetközi vándorlás ellenőrizhetősé­
gét az egyes országokban.
Feltételes előrejelzés alatt a szerző azt érti, hogy annak készítői számolnak egy látens 
ellenőrizhető változó jövőbeli ilyen vagy olyan irányú változásával. Az előbb említett 
lehetőségek éppen ilyen ellenőrizhető változók lehetnek, amelyek befolyásolására a poli­
tikusok, döntéshozók bizonyos keretek között vállalkozhatnak. A termékenységet te­
kintve konkrét befolyásolási területek az alábbiak lehetnek: nők képzése, kisebb csalá­
dok gazdasági és lakáspolitikai eszközökkel való támogatása, fogamzásgátlási módszerek
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elterjesztése, a túl magas születésszám szankcionálása. Mindezek hatása és a köztük levő 
kölcsönhatások azonban csak igen bizonytalanul mérhetők fel előre.
Az HASA népességelőrejelzése mind a közepes változatot, mind az alacsony és magas 
változat által közrefogott tartományt tekintve eltér az ENSZ népességelőrejelzésétől. A 
kétféle előrejelzés közti különbség mögött a jövőbeli tendenciák eltérő megítélése állhat. 
Az ENSZ, úgy tűnik, optimista az egyes országok születésszabályozási gyakorlatának 
alakulását illetően. Kevésbé jóindulatú magyarázat lehet az, amire a szerző is céloz, hogy 
a világszervezet korábban túlbecsülte a világ népességének növekedését.
Ami a pontbecslést illeti: az ENSZ közepes népességelőrejelzése 8,5 milliárd fővel, az 
HASA előrejelzése pedig 9 milliárd fővel számol 2025-re. A különbséget alapvetően a 
fejlődő országokban bekövetkező események eltérő megítélése okozza. Más megfogalma­
zásban: az egyes országokban várhatóan alkalmazásra kerülő népesedéspolitika összessé­
gében 5,5 százalékkal mérsékelheti 2025-ig a világ népességének növekedését.
Ami az intervallumbecslést illeti: az ENSZ előrejelzés alacsony és magas változata — 
7,9 és 9,1 milliárd fő — a szerző szerint 75% alatti megbízhatósággal lehatárolja a 2025- 
ben várható népességszámot. Magát az előrejelzést feltételesnek lehet tekinteni, amennyi­
ben készítői valamilyen várható népesedéspolitikával számoltak. Ha ez a várakozás nem 
teljesül, az alacsony és magas változat által közrefogott tartomány csak 50%-os való­
színűséggel tartalmazza a várható értéket. Az HASA népességelőrejelzésének ilyen 
jellegű megbízhatóságát a tanulmány első felében kedvezőbbnek ítélte a szerző, amikor a 
2030-ra vonatkozó előrejelzés megbízhatóságát 85% felettinek becsülte.
Sz.K.
MONNIER, A.: La construction démographique de l'Union européenne. (Az Európai Unió
bővítéseinek népesedési következményei.) Population et sociétés, 1997/330. (Dec.)
1 - 8 .  p .
1997-ben az Európai Unió népessége megközelítette a 374 millió főt, ami a világ­
népesség mintegy 6%-át jelenti. Ezzel az EU az össznépesség számát tekintve a negyedik 
helyet foglalja el, messze lemaradva Kína (1,2 milliárd) és India (csaknem 1 milliárd) 
mögött, valamint az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Zóna (USA, Mexikó, Kanada) 
népességszámától (394 millió) némileg kevesebbel. E gazdasági és egyre inkább politikai 
nagyhatalom népessége stabilizálódni látszik. A növekedéshez és ezzel együtt a belső piac 
bővüléséhez az új tagok belépésére és a bevándorlásra is szükség van. Ez annyit jelent, 
hogy az Unió népesedési helyzetének alakulása a korábbiaknál sokkal inkább a megfelelő 
politikai döntések függvénye lesz.
Az Európai Gazdasági Közösség 1957-ben történt létrehozása óta a 6 alapító ország­
hoz (Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg) a fokozatos 
bővülés során további 9 állam csatlakozott (1973-ban Dánia, az Egyesült Királyság és Ír­
ország; 1981-ben Görögország; 1986-ban Spanyolország és Portugália; 1995-ben Ausztria, 
Svédország és Finnország). Ugyancsak az Unió népességének jelentős növekedését jelen­
tette Németország újraegyesítése 1991-ben. A 40 év során az Unió népessége 207 millió
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fővel gyarapodott, amiből 42 milliót az alapító tagok népességnövekedése tett ki, közel 
160 millió volt a később felvett tagországok belépéskori népessége, és némileg több, mint 
5 millió ugyanezen országok népességének növekedése felvételüktől 1997-ig.
Az Európai Unió valamivel több, mint felét adja az európai kontinens kb. 728 milli­
ónyi népességének (az Orosz Föderációt és a volt Szovjetunió többi európai tagállamát is 
számítva). Kontinensünk népességének növekedése néhány év óta az EU-tól függ, ugyan­
is Kelet- és Közép-Európáé a gazdasági, politikai és társadalmi átmenet következtében 
folyamatosan csökken. 1996-ban a világháborús évek óta első ízben stagnált Európa né­
pessége, amennyiben az Unió 1 milliós növekedését a másik oldalon ugyanekkora fogyás 
kísérte. A 15-ök népességnövekedését a 80-as évek végéig elsősorban a természetes 
szaporodás adta, a pozitív vándorlási egyenleg csupán másodrangú szerepet játszott. 
1989-től kezdve azonban ez utóbbi lépett elő a növekedés fő tényezőjévé: a természetes 
népmozgalomból fakadó növekedés az elmúlt 3 évtized során nyolcadrészére (8 ezre­
lékről 1-re) csökkent, míg a vándorlás mértéke és relatív súlya — elsősorban az utóbbi 
évek kelet-európai változásainak következményeként — jelentősen megnövekedett. A 
természetes szaporodás lassulása hosszú távú folyamat, amelyben a termékenység muta­
tóinak gyors visszaesése és a halandóság lassú csökkenése egyidejűleg érvényesül: a nyers 
születési arányszám az utóbbi évtized során 11,9 ezrelékről 10,8-ra zuhant, míg a nyers 
halálozás ugyanekkor mindössze 10,3 ezrelékről 10,0-re mérséklődött, azaz a természetes 
szaporodási arányszám a felére (1,6-ról 0,8-ra) csökkent. A természetes népmozgalom és 
a bevándorlás szerepe természetesen nem egyforma a különböző országokban: Német­
országban, Dániában, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Luxemburg­
ban, Portugáliában és Svédországban az utóbbi a meghatározó, Ausztriában, Belgiumban 
és az Egyesült Királyságban megközelítőleg egyenlő a súlyuk, míg Finnországban, 
Franciaországban, Írországban és Hollandiában az előbbi tényező jelentősége a nagyobb. 
Ezen túlmenően Németország és Olaszország népessége a bevándorlás nélkül már csök­
kenne, azaz a halálozások száma meghaladja a születésekét. Itt azonban meg kell je­
gyezni, hogy a halálozás kedvezőtlen alakulása nem egyszerűen a halandósági viszonyok 
rosszabbodásának következménye, hanem összefügg a népesség öregedésével. A termé­
szetes népmozgalom alakulásának megértéséhez és nemzetközi összehasonlításához 
szükség van olyan mutatók alkalmazására, amelyek az érintett népesség kor és nem sze­
rinti összetételét is figyelembe veszik.
Az Európai Unió ugyanakkor a világ egyik leggazdagabb régiója, amely még az 
átmeneti gazdasági visszaesések idején is az ígéret földjének számít a közeli és távolabbi 
országok elvándorolni szándékozó milliói számára. Ez a bevándorlási politikák haté­
konyságát és összehangolását kívánja az Unió tagországaitól. A közeljövőben az Unió 
népességének alakulására a legjelentősebb hatást mégis a csatlakozásra váró kelet- és 
közép-európai országok felvétele fogja gyakorolni (az ugyancsak pályázó Málta és Ciprús 
súlya ebben a tekintetben jelentéktelen): mindnyájuk bejutása esetén 2005-ben az EU 
népessége mintegy 27%-kal, több mint 100 millió fővel nőne. A legközelebbi bővítési 
körben azonban valószínűleg legföljebb Észtország, Magyarország, Lengyelország, a 
Cseh Köztársaság és Szlovénia felvételére kerül sor, ami kb. 62 milliós, azaz 16%-os 
népességnövekedést hozna az Unió számára.
R.G
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PRESTON, S.H. — GUILLOT, М.: Population dynamics in an age o f  declining fertility. (A
népesség alakulása a csökkenő termékenység korában.) Genus, 1997/3—4. 15—31. p.
A szerzők a X X . század végén Európában, Eszak-Amerikában és Kelet-Azsiában élő, 
alacsony termékenységű népesség alakulásának vizsgálatánál alkalmazható demográfiai 
módszereket értékelik. A népességszám alakulását befolyásoló vándorlástól eltekintenek, 
azaz a (bevándorlást kizáró országokkal számolnak.
Alacsony termékenységü népességnél a teljes termékenységnek megközelítőleg 2,08- 
as értéke mellett következik be egy kohorsz pótlása. A népességszámot hosszú távon 
meghatározó termékenység és halandóság kombinálódó hatását akár a nettó reproduk­
ciós aránnyal, akár az önmagában vett növekedési rátával le lehet írni. Az előbbit az 
utóbbiból e rT képlettel kaphatjuk meg, ahol r a növekedési ráta, T  az átlagos generáció­
hossz. A korspecifikus reprodukciós arány meghatározására szolgáló képletben végre­
hajtott egyszerűsítés után a szerzők a teljes termékenységet használják a növekedési ráta 
kiszámításához.
Az összefüggésből néhány tanulságot lehet levonni. Ilyen az a megállapítás, hogy a 
halandóság és a termékenységi szint hatása különválasztva kezelhető. Más szóval a hatá­
suk additív, amennyiben a teljes termékenység logaritmusát tekintjük hatótényezőnek. 
Az is kimondható, hogy a növekedési rátára gyakorolt hatás nem a termékenység­
csökkenés abszolút értékétől, hanem annak mértékétől, arányától függ. Ilyen értelemben 
a termékenység csökkenése a növekedési ráta hosszú távú alakulásánál növekvő hozadék 
formájában jelentkezik.
A számításnál használt átlagos generációhossz növekedése (amit a gyermekvállalás 
időben való kitolása eredményezhet) csökkenti a pozitív növekedési rátát és mérséklő 
hatással van az eleve negatív rátára. Az utóbbira Európát hozzák fel példaként. Az itteni 
negatív növekedési ráta mellett a változatlan termékenységi és halandósági szint oda­
vezet, hogy több lesz a szülőképes kor vége felé járó nő, mint az ebbe a korba belépő. 
Más megfogalmazásban: a korspecifikus termékenységi függvény a kor tengelyen felfelé 
mozdul el, ami a nagy számban levő idősebb nők termékenységének emelkedése révén 
végül is a születési arány növekedéséhez vezet.
A továbbiakban a szerzők a Keyfitz (1971) által bevezetett népességmomentum szá­
mításának továbbfejlesztett változatát mutatják be. Ez leegyszerűsítve a népesség tényle­
ges és egy lényegében állandó kormegoszlása közti eltérés függvényeként értelmezhető. 
Amennyiben a népességen belül a 15—25 év alatti korosztály ténylegesen nagyobb arányt 
képvisel, mint amennyi az állandó kormegoszlású népességnél adódik, úgy a momentum 
értéke az egységnyinél nagyobb lesz. A fejlődő országokban tipikusan ez a helyzet, amit 
a népesség növekedése hozott magával. Maga a növekedés egyszerűen azt tükrözi, hogy 
ezekben az országokban magas a fiatalok aránya.
A népességmomentum szerepét gyakran félreértik vagy helytelenül értelmezik. 
Először is a népesség pótlását biztosító termékenység elérésének esetére értelmezett 
fogalomról van szó. Amikor elérték ezt a helyzetet, a fiatal kohorszok egymás helyére 
lépnek, és nem következik be a születések számának soha nem látott növekedése. 
Változatlan halandóság mellett a pótlást biztosító termékenység elérése után az éven­
kénti születések száma a korábbi évenkénti születések súlyozott átlaga lesz. Csökkenő
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halandóság esetén a pótlást biztosító termékenység elérését követó kezdeti időben az 
évenkénti születések száma éppen hogy alatta lesz a korábbi évek átlagának.
A pótlási szintet jelentő termékenység elérése után, amennyiben korábban növeke­
dett a népesség, egy-két generáción át nő a születések száma, mivel több a szülőképes 
korban levő nő. A születések száma a pótlási szintet elért népességben azonban nem lesz 
nagyobb, mint amilyen annak elérése előtt volt. A korábban növekvő népességnél a 
népességmomentum az öregedés mutatójaként jelentkezik. Lényegében ugyanazon 
demográfiai jelenség két oldaláról van szó: a népesség számának és korösszetételének 
hosszú távú alakulása a pótlási szintet közelítő mutatókkal együtt változik.
A szerzők végül a pótlási szintet elérő népesség kormegoszlása, valamint az ezt kö­
vetően hosszabb idő után kialakuló állandó kormegoszlás viszonyát kifejező függvényre 
adnak számítási képletet. Ebben a független változók a pótlási szint előtti születési 
arány, a születéskor várható átlagos élettartam és az adott kor melletti népességnöve­
kedés. Az első két tényező szorzata praktikusan is értelmezhető. Ez azt a momentum­
tényezőt fejezi ki, amikor az állandó népességet a jelenlegi évenkénti születésszám 
állandósulásával, és nem a nettó reprodukciós arány egyszer s mindenkori egységnyi 
értéke mellett érik el. A kérdéses függvény, azaz a hányadosnak a kor függvényében való 
alakulása Európában 1997-ben lényegében unimodális görbét ad. A csúcsa valamivel 40 
év alatt, az egységnyi érték feletti görbeszakasz pedig megközelítőleg 15 és 50 év között 
van.
Sz.K.
ROBINSON, W.C.: The economic theory o f  fertility over three decades. (A termékenység
közgazdasági elméletének három évtizede.) Population Studies, 1997/1. 63—74. p.
A termékenység közgazdasági elmélete kidolgozása idején {Lebenstein, 1957) abból 
indultak ki, hogy a családok mérlegelik az n. gyerek megszületésével járó előnyöket és 
hátrányokat, majd ennek alapján döntenek a gyermekvállalásról. A kérdést később a 
"háztartási termelési függvénybe" beépítve kezelték, és a termékenységet érintő dön­
tésekben korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások esetén érvényesülő haszon­
maximalizálást láttak. Az elmélet esetenként "altruista" vagy "dinasztikus" szempon­
tokat is figyelembe vett. Alapját mindvégig az képezte, hogy a gyereket a tőkejavak 
speciális fajtájaként kezelték.
A demográfiai átmenetet és a termékenység csökkenését az elmélet úgy írja le, hogy a 
jövedelem növekedésével a gyermekszám helyett a "minőség" kapott nagyobb hangsúlyt. 
Itt az idő- és pénzigényes oktatásra kell gondolni, bár a minőség ennél szélesebb kört 
lefedő fogalom, és minden olyat magában foglal, amitől a gyerek vonzóbb lesz a szülők 
szemében (pl. szép karrierkilátások). Az ilyen értelemben vett minőség mérésére tett 
kísérleteket a szerző módszertani zsákutcának látja.
A tanulmány sorra veszi az elegánsnak és egyszerűnek tűnő elmélet által nem 
kezelhető meggondolásokat. Az elért termékenységi szint igazából keveset mond a 
gyerek iránti önmagában vett keresletről. Adódhat a kifejezett szexuális vágyból, ami
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nem jár együtt a fogamzásgátlás lehetőségeinek ismeretével, vagy nem kívánja alkal­
mazni azokat.
A gyerektől várt gazdasági szolgáltatásokra — ez lenne a kínálati oldal — nem min­
den szülő tart igényt. Itt mindenekelőtt az öregkori anyagi támogatásra kell gondolni. 
Sokan még idős korukban is a felnőtt gyerekük segítését tekintik életcéljuknak. A 
kultúránként és hagyományoktól függően a fiúktól és lányoktól várt eltérő szolgál­
tatások kevéssé magyarázhatók az általános modellel.
A gyerektől várt szolgáltatásokkal más szolgáltatások versengenek: szabadidős 
tevékenységek piaca, nyugdíjbiztosítás stb. A gyerek által nyújtható szolgáltatások 
mindenekelőtt azon házaspárok számára lehetnek vonzóak, akik más szolgáltatásokat 
nem tudnak elérni. Ez magyarázhatja a szegény családok nagyobb termékenységét. A 
Nyugat- és Dél-Európában gyakori gyermektelen házaspárok számára a gyerek, úgy 
tűnik, "alacsony rendű" jószág, és jövedelmük emelkedésével ezek a házaspárok más 
szolgáltatások (magasabb rendű javak) felé fordulnak, amelyekből ugyanitt nagy 
kínálattal találkozunk.
A gyereket a háztartás más eszközeivel egyenrangúan kezelő közgazdasági elmélet 
nem számol azzal, hogy a gyerek több szempontból is más: vissza nem váltható; 
túlságosan is egyedi ahhoz, hogy kicserélhető lenne; meghalhat, mielőtt a gazdasági 
szolgáltatás nyújtását megkezdi. Röviden: vele kapcsolatban nagyobb a bizonytalanság és 
a kockázat. Amennyiben a gyerekkori elhalálozás kockázatát nagyobb gyerekszámmal 
kívánják kivédeni, ezzel növelik az életben maradókra jutó felnevelési költséget, ami a 
modell szerint éppen, hogy a gyerekszám csökkenéséhez kellene, hogy vezessen.
A háztartás szintjén történő költség-haszon mérlegelésre épülő elmélet nem tudja 
kezelni a háztartáson kívülről jövő gyereket (lásd az örökbefogadás törvényes és alig 
törvényes formáit). Más megfogalmazásban a kereslet-kínálat egyensúlya esetenként nem 
országos szinten jön létre, hanem a nemzetközi "gyermekkereskedelem" fogja biztosí­
tani azt. Ujabb jelenség a "béranyák" megjelenése és a fejlődő, valamint a fejlett világ 
országai közti utaztatása. A háztartási termelési függvény ott maradó gyerekekkel 
számol, így ezt a jelenséget sem tudja kezelni.
A termékenységet csökkentő fogamzásgátló eszközökre fordított kiadások abba a 
kategóriába tartoznak, mint az egészségügyi megelőzés, személy- és vagyonvédelem, 
biztosítás, környezetvédelem. Az ilyen természetű és negatív mennyiségek elérésére 
irányuló kiadásokra az a jellemző, hogy a fogyasztó általában akkor szánja rá magát, 
amikor valamekkora kár már bekövetkezett. Ezt a költséget már csak koncepcionális 
okból sem építhetik be a termelési függvénybe, és így a közgazdasági modellbe sem 
férnek bele, mivel negatív célra irányulnak. A nem számszerűsíthető pszichikai 
"költségekről" pedig még nem is szóltunk, noha sokszor a társadalmi-pszichológiai, és 
nem a gazdasági tényezők a meghatározók a termékenység alakulásában.
Sz.K.
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OBERMEYER, C.M.: Qualitative methods: A key to a better understanding o f  demographic 
behaviour? (Minőségi elemzési technikák: a demográfiai magatartás jobb megértésé­
nek kulcsa.) Population and Development Review, 1997/4. 813—818. p.
A hagyományos demográfiai elemzések kiegészítéseként alkalmazott kvalitatív 
elemzések, mint például az interjúk, csoportelemzések, felkeltették a kutatók figyelmét. 
Vitathatatlan előnyük, hogy alkalmazásukkal a multidiszciplináris elemzések révén 
nagyobb mértékben elősegíthető a demográfiai folyamatok hátterének megismerése, ám 
alkalmazásuk kockázattal is jár, amennyiben azokat túlzottan leegyszerűsítve jeleníti 
meg. Az elmúlt években számos interdiszciplináris törekvés történt annak érdekében, 
hogy főleg az antropológia, illetve — kisebb mértékben — más társadalomtudományok 
(szociológia, történelem, közgazdaságtan) bevonásával vizsgálják a demográfiai maga­
tartás alakulását meghatározó tényezőket.
Döntő kérdés magának a módszer jellegének a megfogalmazása. Alapvetően vala­
milyen nem számokat tartalmazó adatok célszerűen csoportosított változókba foglalá­
sáról, statisztikai elemzésre alkalmas, számszerű konvertálásáról van szó. Az ilyen jelle­
gű technikák az utóbbi időben jelentős fejlődést mutattak, jóllehet a kvalitatív és a 
kvantitatív technikák határozottan elkülöníthetők, ebben az összefüggésben ezért cél­
szerűbb, ha azokat ugyanazon valóság megközelítésének eltérő pólusaiként értelmezzük, 
s merev szétválasztásuk helyett integrálásukra törekszünk.
Előbbi többnyire egyéni, vagy legfeljebb csoportszinten ható folyamatokat vizsgál, 
míg utóbbi, azaz a kvantitatív technika az általánosra, az egészre vonatkozó ismérveket 
elemzi. A komoly matematikai megalapozottsággal bíró számszerű adatok a demográfia 
erősségének számítanak, de egyben arra a gyengeségére is rámutatnak, hogy alapvetően 
csak számszerűsíthető, mérhető adatok kezelésére képes. Az antropológusok, szocio­
lógusok és más társadalomtudományi kutatók rámutattak az egyén magatartását meg­
határozó olyan tényezők fontosságára is, melyek kétségtelen befolyásuk ellenére kvanti­
tatív módszerekkel, direkt módon nem számszerűsíthetők.
A kérdés jelenleg elsősorban az, hogy az ilyen nem hagyományos, kvalitatív 
analízisek milyen mértékben képesek mintegy háttéranyagot szolgáltatni a hagyományos 
elemzések számára. Ügy tűnik, hogy ez nem elsődlegesen az alkalmazott módszer, 
hanem mindenekelőtt a kutatók rátermettségének függvénye.
Számos kutatás esetében az adatok relevanciája érdekében arra törekszenek, hogy 
megnöveljék a kutatás körébe vont személyek számát. A minta elemszámának növelése 
— a mondhatni szokásos mintavételi problémákon túl — egyben kérdezőbiztosi, adat­
feldolgozói team működését teszi szükségessé, ami mind megnöveli a felvételek hiba­
lehetőségét, s az egyéni kutatás helyett a kutatói team-ek létrehozásának irányába mutat. 
Kimondva kimondatlanul vezérelvnek tekinthető, hogy az alkalmazott vizsgálati mód­
szertől függetlenül a "terepre" való többszöri visszatérés, valamint a helyi jellemzők 
ismerete alapvetően befolyásolják az adatok minőségét.
Az alkalmazott módszer és a vele kapcsolatosan jelentkező elméleti háttér egyike 
azoknak a problémáknak, melyek kapcsán a kutatók eltérő állásponton vannak. Néme­
lyek szerint eklektikus módszerek alkalmazásával pontosabb, részletgazdagabb eredmé­
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nyék érhetőek el, míg némelyek az alkalmazott gyakorlat és elméleti háttere szoros 
kapcsolatának fontosságát hangsúlyozzák.
Tekintve, hogy kvalitatív technikák számos hagyományhoz kötődnek, így a 
demográfia míg egyfelől matematikai megalapozottságú egzakt tudományként tételezi 
magát, egyre nagyobb mértékben kénytelen "politizálni", s például az emberi jólét 
kevéssé egzakt kérdésével foglalkozni. Ez vezette a modern demográfiát olyan határ­
területi, interdiszciplináris kutatások befogadására, mint a családtervezés s az azt be­
folyásoló tényezők vizsgálata. A demográfia ilyen, interdiszciplináris jellemzők felé 
fordulása komoly eredményeket hozott. A princetoni kutatás néven futó, Európa 
történeti demográfiai ismérveit feltáró kutatás kimutatta, hogy a nyelv, az etnikai hova­
tartozás és a vallás nagyobb szerepet játszott a termékenység alakulásában egyéb, szocio- 
ökonómiai tényezőkhöz képest.
Az antropológusok gyakorta bírálják a kultúra állandó, stabil kategóriaként történő 
beállítását, holott az igen nehezen körülírható fogalom, s még nehezebb az egyéni 
döntéshozói szinten történő hatásának kimutatása.
Mindazonáltal remélhető, hogy a módszerek és mérési technikák területén meg­
mutatkozó "kreatív anarchia" hasznos, új megközelítések kiérlelődését eredményezi, 
amely tekintetbe veszi a kulturális elemzés szempontjait a demográfiában.
R.L.
PRIOUX, F L 'év o lu t io n  démographique récente. (Az utóbbi időszak demográfiai
változásai Franciaországban.) Population, 1997/3. 637—664. p.
A 90-es évek közepén Franciaország népességének évenkénti növekedése 250 000 alá 
csökkent. Ez 4 ezrelék körüli növekedési rátát jelent. Az előző, 1981—1992 közötti idő­
szak jóval kedvezőbb, 5,2 ezrelékes aránya a népesség számának alakulását meghatározó 
két tényező, a természetes népmozgalom és a vándorlási egyenleg tetőzésének volt 
köszönhető.
Az élveszületések száma a korstruktúra kedvezőtlenebbé válásával is összefüggésben 
a 90-es évek elején jelentősen csökkent, majd 1995—96-ban valamelyest növekedett. Az 
éves természetes szaporodás e javuló tendencia ellenére 200 000 alatt maradt az influenza­
járvány okozta halálozási többlet következtében. A születések számának növekedése le is 
lassult: 17 000-rel több élveszületés volt 1995-ben, mint 1994-ben, de csupán 6000-rel több 
1996-ban, mint 1995-ben. (Ráadásul az INSEE becslése szerint ez utóbbinak mintegy 
harmada a szökőév plusz egy napjának volt köszönhető!)
Ezzel együtt a teljes termékenységi arányszám (1,7 gyermek) 1995-ben a 15 tagú 
Európai Unión belül az ötödik, Nyugat-Európa egészét tekintve pedig a hatodik helyet 
jelentette Franciaország számára (Írország és a skandináv országok után). A legalacso­
nyabbak Olaszország, Spanyolország és Németország mutatói (1,2 körül). A korspeci­
fikus termékenység vizsgálata azt mutatja, hogy míg az 1950-ben született női évjárat a 
termékenység maximumát 23 éves korban érte el, az 1963—65-ös generációknál ez a 
maximum 26—27 éves korban következett be, az 1968-as kohorsznál pedig bizonyosan
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még később. A 70-es évtized óta egyre növekedő, házasságon kívüli termékenység terén 
Franciaországot csak az északi országok egy része előzi meg. A bejelentett abortuszok 
száma az utóbbi évtized során 170 000, teljes számuk becsült értéke 230 000 körül volt.
1994-ben a házasságkötések száma 254 000-rel minimális szintet ért el, ami 1995-ben 
alig, 1996-ban viszont jelentősen megnőtt. Még nem állapítható meg a gyermekes élet­
társi kapcsolatokra vonatkozó új adózási jogszabályoknak a házasságkötési hajlandóságra 
gyakorolt hatása. A csökkenés fő tényezőjét mindenesetre a nőtlenek és hajadonok 
házasságkötési számának visszaesése jelenti. Ugyanakkor nincs szó a párkapcsolatok 
háttérbe kerüléséről, ugyanis egyre terjednek és hosszabb időszakokat fognak át a 
házasság nélküli együttélés formái. A válások száma a 80-as években tapasztalt átmeneti 
csökkenés után a 90-es évek közepéig jelentős mértékben megnőtt, és ez mind a régebben 
kötött, hosszabb ideig tartó, mind pedig az újabb házasságokra igaz.
A születéskor várható átlagos élettartam növekedése az utóbbi években lelassult. 
1996-ban az előzetes adatok szerint ez az érték a férfiaknál 74,0 év, a nőknél 81,9 év volt. 
Ezzel a francia nők Európában a legkedvezőbb helyzetben vannak, míg a férfiakat 
egyedülállóan magas halandósági többletük a kilencedik helyre sorolja. A csecsemő­
halandóság az 1981. évi 9,7 ezrelékről 1996-ban 5,0 ezrelékre csökkent. Európában ennél 
kedvezőbb érték csak Svédországban (4,2) és Finnországban (3,9) volt. Ugyanakkor az 
átlagos élettartam folyamatos növekedése a kor és ok szerinti differenciális halandóság 
terén jelentős különbségeket takar.
Ami a vándorlási egyenleget illeti, ennek adatait jóval kisebb pontossággal ismerjük, 
mint a születésekét és halálozásokét. A becslések ezt az egyenleget 1995-ben és 1996-ban 
is kb. 40 000-re teszik, ami sokkal alacsonyabb, mint a 90-es évek elején volt (pl. 90 000 
fő 1991-ben és 1992-ben is). A bevándorlási és a tartózkodási engedélyeket kiállító 
hatóságok 1995-ben kevesebb mint 50 000 ilyen belépést regisztráltak, beleértve a mint­
egy 60%-ot kitevő családegyesítési eljárásokat is. A csökkenés ugyancsak erőteljesen 
érinti a munkavégzési célú bevándorlást és a menekültek számát.
R.G.
ROLOFF, ].: Die auslandische und deutsche Bevölkerung in dér Bundesrepublik Deutschland 
— ein bevölkerungsstatistiscber Vergleich. (A külföldi és a német népesség a Német 
Szövetségi Köztársaságban — népesedésstatisztikai összehasonlítás.) Zeitschrift für 
Bevölkerungswissenschaft, 1997/1. 73—98. p.
A népesség öregedése és ennek gazdasági-társadalmi következményei napjainkban 
szerteágazó viták tárgyát képezik. Felmerül azonban a kérdés, hogy az öregedés folya­
mata azonos mértékben érinti-e az országban élő egyes népességcsoportokat? E kérdés 
megválaszolása érdekében lényeges szempont lehet a német és a külföldi eredetű népesség 
összehasonlító vizsgálata. Hangsúlyozni kell, hogy a külföldiek nem alkotnak egyöntetű 
csoportot, hanem eltérő tradíciókat, magatartásformákat hoztak magukkal, amelyeket 
mindenképpen indokolt figyelembe venni. Az 1994. év végén 7,1 millió külföldi élt 
Németországban. A teljes lakosságnak már közel egytized része (8,7 százaléka) külföldi
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eredetű volt. E jelentős tömegnek több mint egynegyedét a törökök alkották, de 
számottevő csoportot képeztek a Kis-Jugoszláviából származók, az olaszok, a görögök, a 
lengyelek, a bosnyákok, valamint a más európai országokból érkező személyek is. Az 
idegenek döntő többsége, több mint négyötöde európai volt, de az Ázsiából és kisebb 
mértékben Afrikából eredő bevándorlással szintén számolni kell.
A külföldiek aránya az elmúlt évtizedekben meredeken emelkedett: az 1960-as évek 
elején mindössze 1,2 százalékot, 1970-ben 4,3 százalékot tett ki, és azóta lényegében 
megduplázódott. E növekedés — a bevándorlás mellett — abból is adódott, hogy a 
külföldiek fiatalabb korösszetételük miatt eleve kedvezőbb termékenységi arányt értek 
el, mint a német népesség.
A korösszetétel eltérését érthetővé teszi, hogy a bevándorlók általában a fiatalabb 
munkaképes korcsoportokhoz tartoznak, és még a régebben letelepedettek között is 
viszonylag kevesen érték el az idős kor határát. Jellemző, hogy 1994-ben a német 
lakosságnak 22,1 százaléka, a külföldieknek csak 5,5 százaléka tartozott a 60 éven 
felüliek csoportjába. Az 1960-as évek eleje óta a német népesség fokozatosan öregedett, 
míg a külföldieknél e tendencia nem jelentkezett. A külföldieknél — ellentétben az 
eredeti belföldi népességgel — az 1960-as években jelentős férfi-többletet lehetett ki­
mutatni, ami összefüggésben volt azzal, hogy eleinte főként a munkát vállalni szán­
dékozó férfi "vendégmunkások" érkeztek külföldről. A többlet a későbbiekben mér­
séklődött, de a munkaképes korcsoportokban jelenleg is fennáll.
A nyers születési arányt vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt évtizedek folya­
mán mind a német, mind a külföldi népesség vonatkozásában csökkent, de az utób­
biaknál e tendencia magasabb szintről indult, és a javukra mutatkozó differencia 
továbbra is fennáll. A 15—50 éves női népességre számított élveszületési ráta tekinte­
tében hasonló irányú eltérések észlelhetők. Hangsúlyozni kell, hogy a külföldiek nagy­
részt olyan országokból származnak, ahol a születési arányok — az utóbbi évtizedekben 
végbement visszaesés ellenére — magasabbak, mint Németországban. Megfigyelhető az 
is, hogy a Németországba áttelepültek születési aránya azonos időpontot tekintve 
kedvezőtlenebb az anyaországban élők arányánál. Elsősorban a külföldiek legnépesebb 
csoportját alkotó törököknél ennek ellenére is jóval magasabb születési rátával kel! 
számolni, mint a németeknél. Szignifikáns eltérések észlelhetők a német és a külföldi 
nők korspecifikus születési rátái tekintetében. Az 1000 nőre jutó születések száma a 
15—19 évesek csoportjában mintegy négyszerese, a 20—24 évesek csoportjában két és 
félszerese a megfelelő korú német nőkre számított aránynak.
A nyers halálozási arány a külföldiek sokkal kedvezőbb korösszetételénél fogva 
náluk viszonylag igen alacsony. Érdemes azonban megvizsgálni a. várható átlagos élet­
tartam alakulását azon országokban, amelyekből a külföldiek származnak. Ebben a 
tekintetben különösen Törökország hátrányos helyzete szembetűnő, ahol a várható 
átlagos élettartam közel egy évtizeddel rövidebb, mint Németországban. Néhány más 
érintett ország (például Lengyelország, Portugália) lakosságának várható átlagos élet­
tartama szintén alacsonyabb, de a különbség ezek esetében kevésbé lényeges.
A Németországban élő belföldiek és külföldiek korspecifikus halálozási rátái min­
denesetre arra vallanak, hogy — a csecsemőhalálozást, valamint az 1—9 éves gyermekek 
halálozását leszámítva — a külföldiek halandósága kedvezőbb, mint a belföldieké. Ennek
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egyik magyarázata abban kereshető, hogy a népességnek általában mindenütt az egészsé­
gesebb, életerősebb része szánja rá magát a külföldi munkavállalásra, illetve letelepedésre. 
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a munkaképtelenné vált idősebb vendégmunkások 
gyakran visszatérnek hazájukba, és végül rendszerint ott halnak meg.
A külföldiek demográfiai viszonyaival kapcsolatos megállapításokból az a követ­
keztetés szűrhető le, hogy a bevándorlási folyamat a következő évtizedekben jelentős 
mértékben befolyásolhatja az ország népességének korösszetételét. Amennyiben a be­
vándorlás nagyobb arányokat ölt, és döntő lesz a fiatal korosztályokhoz tartozók be­
vándorlása, úgy lehetséges az öregedési tendencia lényeges lassulása, bár a bevándorlás e 
tendenciát teljesen nem állíthatja meg, legfeljebb késleltetheti.
F.J.
DORBRITZ, Dér demographische Wandel in Ostdeutscbland — Verlauf und Er- 
klaerungsansaetze. (Demográfiai változás Kelet-Németországban — fejlemények és 
lehetséges magyarázatok.) Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1997/2—3. 239-—
2 6 8 .  p .
Többször jellemezték már a gyermekvállalási kedv, a házasodási hajlam és a válások 
számának 1990—91. évi rendkívüli csökkenését Kelet-Németországban. A tanulmány ez­
úttal nem a népesedésstatisztikai adatok bemutatását helyezi előtérbe, hanem a jelenlegi 
helyzetet elsősorban a korspecifikus tényezők szerint alapul véve elméleti-szociológiai 
jelleggel vizsgálja a demográfiai magatartás változásának fontosabb tényezőit, és tézi­
sekkel szolgál a közeljövő várható tendenciáira vonatkozóan.
1995—96-ban a keletnémet termékenység ismét növekedett, ám nem tudta elérni sem 
a 90-es évek megfelelő nyugatnémet arányszámait, sem pedig a volt NDK 1989. évi 
mutatóit. A termékenység, a házasságkötés és a válás egyaránt az átalakulás befejező 
szakaszához közeledik. A családalakítást ma az elhalasztás, az utolérés és az alkal­
mazkodás jelenségeinek egyidejű jelenléte jellemzi. Az 1968 előtt született évjáratok 
termékenységtörténetüket 1990—91-ben megszakították, sőt többnyire azóta sem foly­
tatják. Néhány későbbi kohorsz (1968—1972) esetében 1995—96-ban a családalakítás be- 
pótlásának, illetve fellendülésének lehetünk tanúi. A még fiatalabb, 1972 után született 
korosztályok először a családalakítás elhalasztását választották, jelenleg pedig a nyugat­
német kormodellt látszanak követni.
A generáció-specifikus demográfiai magatartások tanulmányozása céljából az 1990— 
96 közötti időszakra vonatkozóan felvételsorozatra került sor "Kelet-Németországban 
élni" címmel. Az adatok elemzése kimutatta a gyermekvállalásnak és a partner­
kapcsolatnak tulajdonított fontosság csökkenését, a népesség széles körű elégedetlenségét 
a gyermekek felnevelésének lehetőségeivel és körülményeivel kapcsolatban, a kifejezett 
borúlátást a jövőre vonatkozóan. Ezek az attitűdök különösen éles formában jelent­
keztek 1995-ben a mindkét nemhez tartozó, 25 éven aluli személyeknél. A fontosságra és 
elégedettségre vonatkozó szélsőséges vélemények értékelése arra utal, hogy egyre több 
fiatal utasítja el a családalapítás gondolatát. Ha a generációs megállapításokat össze­
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kapcsoljuk az életformák polarizálódásának és individualizálódásának téziseivel, a leg­
fiatalabbak házasságkötéssel és gyermekvállalással kapcsolatos negatív szándékának egyre 
fokozódó tendenciája rajzolódik ki. Ezt a feltételezést azonban népesedésstatisztikai 
eszközökkel és mértékekkel csak néhány év elteltével lehet majd igazolni.
R.G.
LEINER, N International migration in the presence o f  public goods. (Nemzetközi ván­
dorlás a közjavak elosztásával összefüggésben.) Annales d'économie et de statistique,
1997/47.151-170 . p.
Az utóbbi években a bevándorlók hatalmas tömegei érkeztek Nyugat-Európába. Ez 
különösen a leginkább érintett Németországban jelentős feszültségek kialakulásához 
vezetett. Nemcsak a munkanélküliség növekedésétől való félelemről van szó, hanem 
arról a fokozódó aggodalomról is, amely a közszolgáltatásoknak a bevándorolt népesség 
által történő használatával függ össze. Ez ugyanis újabb, megnövekedett terheket 
jelenthet az állami és helyi költségvetésre. Ugyanakkor az is igaz, hogy a bevándorlók 
előbb-utóbb adófizetőkké válnak, és ezen keresztül maguk is részt vesznek a szolgáltatási 
javak előállítási költségeinek finanszírozásában. Ennélfogva korántsem nyilvánvaló — és 
így az említett összetevők részletesebb elemzését kívánja annak megállapítása —, hogy a 
bevándorlás végső soron javítja vagy rontja-e az adott területen élő eredeti népesség 
helyzetét. Hasonlóképpen összetett a probléma az elvándorlás országában is, ahol az 
adóbevételek csökkenését a népsűrűség és esetleg a közszolgáltatások mennyiségének 
csökkenése kíséri.
A nemzetközi vándorlás mindkét országra gyakorolt hatásainak megállapításához 
egy (két országra vonatkozó) kereskedelmi modell vizsgálatát végezték el. Ebben a 
keresleti oldalon a fogyasztók, a kínálat részéről a termelők, a döntéseket illetően pedig 
a kormányzat magatartását modellezték az elbocsátó és a fogadó országra vonatkozóan. 
A vizsgálat során sikerült megcáfolni azt a széles körben elterjedt nézetet, mely szerint a 
közjavakkal történő ellátásnak kizárólag a vándorlás által kiváltott módosítása minden 
esetben a helybéli népességet sújtja. Az összehasonlító-statikus elemzés kimutatta például 
annak lehetőségét, hogy amennyiben az ilyen ellátottság a bevándorlást megelőzően 
hiányos volt, a vándorlással összefüggő bővítés az eredetileg helyben lakók ellátottsági 
szintjén is javít. Egy időbeli változásokat figyelembe vevő modell az ellátások alaku­
lásának komplexebb, a bevándorlási költségek, a jólét és az adózás összefüggéseinek rész­
letesebb és hosszabb időszakra vonatkozó vizsgálatát is lehetővé teszi. Az elemzés ki­
emeli a bevándorlók mint adófizetők részvételének jelentőségét a közszolgáltatások 
költségeinek viselésében. További elemzéseket kíván azonban annak egyértelmű meg­
állapítása, hogy a bevándorlók több adót fizetnek-e, mint amilyen értékű közjavakat 
fogyasztanak, azaz hogy ebben a tekintetben ők támogatják-e a helybéli lakosságot, vagy 
éppen őket kell támogatni. A tanulmány röviden kitér a bevándorlási politikának a helyi 
népesség jóléti kompenzációjával kapcsolatos lehetőségeire és tennivalóira is. Mindez 
természetesen csupán a vándorláspolitika egyik aspektusát érinti a sok közül, de ez a
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kereskedelmi-elméleti megközelítés hozzájárulhat a migráció következményeinek jobb 
megértéséhez nemzetközi összefüggésekben is.
R.G.
STEVANOVIC, R.: Migrations o f  the population. (A népesség vándorlásai.) Yugoslav
Survey, 1997/3. 3—18. p.
A szerző népszámlálási adatok alapján elemzi a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 
egyes tartományaiban tapasztalt vándorlási folyamatokat. Vándorlóknak azon szemé­
lyeket tekintik, akiknek lakóhelyük nem azonos a születési helyükkel. Általában az 
1953—1991. évek közötti folyamatokat vizsgálja azzal a megjegyzéssel, hogy az 1991. évi 
népszámlálással szemben Koszovó és Szerbia egyes részein ellenállás volt, így a területek 
adatai nem használhatók.
A korábban is létező vándorlási folyamatok a II. világháború után felgyorsultak az 
országban. Míg 1948-ban a népességnek mintegy 21 százaléka nem lakott már a születési 
helyén, addig ez az arány 1991-re 45 százalékra emelkedett. E folyamat a 90-es évek első 
felében tovább mélyült, azonban adatok hiányában még nem számszerűsíthető. A 
vándorlási folyamatok intenzitásában különbségek vannak a tartományok között is, a 
fejlett régiókban (Szerbia, Vajdaság) magasabb a migránsok aránya, mint a kevésbé fej­
lettekben (Koszovó, Montenegró). Ez utóbbi csoportban a vándorlók között is meg­
figyelhető a tartományokon belüli vándorlók magasabb aránya, míg a Vajdaság esetében 
a fenti értelemben vett vándorlók több mint egynegyede a korábbi Jugoszlávia köz­
társaságaiból származik.
A különböző tartományokban élő, életük folyamán lakóhelyet változtató népesség 
igen érdekes képet mutat aszerint, hogy mikor vándorolt az 1991. évi népszámlálásnál 
regisztrált lakóhelyére. Ez a vándorlási folyamatok területi intenzitására is mutat: Mon­
tenegróban és Koszovóban a II. világháborútól kezdődően az 1991. évi népszámlálás idő­
pontjáig minden népszámlálások közötti időszakban többen migráltak, mint korábban. 
Ezzel szemben Szerbiában és a Vajdaságban a II. világháborút követően volt a leg­
magasabb a migránsok száma, amely azóta lépésről lépésre mérséklődött, de még így is 
ezekben a tartományokban a legmagasabb a népességen belül a nem születési helyükön 
lakók aránya. .
A vándorlás nemek szerinti gyakorisága jelentősen eltérő. Minden tartományban és 
minden időszakban a nők gyakrabban változtatták meg lakóhelyüket. A szerző ezt a 
házasodási szokásokkal magyarázza, amely szerint általában a nők követik férjüket 
annak lakóhelyére. A vándorlók életkor szerinti vizsgálata azt mutatja, hogy már 
korábban is a fiatal produktív korúak voltak a leginkább készek a lakóhelyváltoztatásra, 
s ez az utóbbi időszakokban csak fokozódott. A vándorlás az etnikumok között is 
jelentős különbségeket mutat, legmagasabb az arányuk — közel fele az etnikumnak — a 
szerbek, montenegróiak, horvátok és az ún. jugoszlávok körében. A magyar nemze­
tiségűek mintegy harmada vándorolt csak élete folyamán, s a lakóhelyváltoztatás szinte 
kizárólag megyén belül történt.
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A tanulmány röviden szól az ideiglenesen külföldön tartózkodó állampolgárokról is, 
megállapítva, hogy az 1971. évi 2,7 százalékkal szemben 1991-ben a lakosság 3,5 
százaléka tartózkodik az ország határain kívül, túlnyomórészt európai országokban. A 
külföldön tartózkodók mintegy 70 százaléka munkavállalás végett hagyta el ideiglenesen 
az országot, s a további 30 százalékot a velük lévó családtagok adják. A külföldön 
tartózkodók aránya a legmagasabb Montenegróban (3,9 százalék) és a legalacsonyabb a 
Vajdaságban (2,4 százalék).
M.Á.
BURNIAUX, J.M.: Inégalités et emplois: effet de redistribution lié à la structure familiale.
(Egyenlőtlenségek és foglalkoztatás: újraelosztási hatások a családstruktúra össze­
függésében.) Economie internationale, 1997/71. 101—134. p.
A második világháborút követő évektől kezdve a társadalmi különbségek a gazdasági 
növekedés mellett inkább csökkenő tendenciát mutattak az O ECD  országaiban. A 80-as 
évtized elejére a jövedelmi különbségek terén meglehetősen vegyes kép alakult ki: a 
társadalmi egyenlőtlenség Svédországban volt a legkisebb, az USA-ban a legnagyobb, a 
többi európai O ECD  tagországban és Kanadában pedig e két szélső érték között 
helyezkedett el. 1980 körül azonban a jövedelmi különbségek rohamos növekedésnek 
indultak — elsősorban az USA-ban és az Egyesült Királyságban —, és az előző 40 évhez 
viszonyítva soha nem látott méreteket értek el. A tanulmány az ún. Luxemburgi 
Jövedelmi Vizsgálat néhány O ECD  országra vonatkozó adatainak felhasználásával a ház­
tartások munkából származó jövedelmeinek alakulását elemzi. A különbségek növeke­
désének három meghatározó tényezőjét mutatja ki a szerző: a bérek differenciáltságát, a 
foglalkoztatás alakulását és a munkajövedelmek háztartások közötti elosztásának struk­
túráját.
A bemutatott eredmények alapján levonható tanulságok egyike, hogy a foglal­
koztatás szintjének hatása az egyenlőtlenségre erősebben meghatározó, mint a bérkü­
lönbségeké. Azokban az országokban, melyekben a jövedelemeloszlás a legegyenlete­
sebb, a foglalkoztatottsági mutatók a legmagasabbak. Ebből még nem következik 
egyenesen, hogy az alacsony foglalkoztatottsági szinttel rendelkező országokban a 
legkevésbé egyenletes a jövedelmek eloszlása, ám ezekben jelentős újraelosztási 
folyamatokat kell érvényesíteni az egyenlőtlenségek társadalmilag elfogadható szinten 
tartásához. Ugyanakkor a háztartások munkajövedelemhez jutása nem feltétlenül 
tükrözi a munkaerőpiaci változásokat. Előfordult már olyan helyzet, hogy az új 
munkahelyek teremtése ellenére nőtt a munkanélküli háztartások száma, fokozódott a 
polarizálódás a két, teljes munkaidőben foglalkoztatott keresővel rendelkező és a kereső 
nélküli háztartások között. E munkahelyteremtések kedvezményezettjei ugyanis első­
sorban a kereső férjjel rendelkező nők voltak, ami a háztartások közötti kiegyenlítődést 
egyáltalán nem segítette elő. Ehhez járult még a veszélyeztetett csoportok, az egyszülős 
családok számának növekedése, valamint a házastársak jövedelme közötti fokozódó 
korreláció.
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A tanulmány kitér az egyenlőtlenségek növekedését előidéző gazdasági és foglal­
koztatási jellemzők — pl. a kereskedelem világméretűvé válása, az ipar foglalkoztatási 
részesedésének csökkenése, a nem megfelelő szakképzettségek hatása — mellett a ház­
tartások struktúrájának, illetve e struktúrák időbeli változásának korántsem elhanya­
golható szerepére. A családszerkezet módosulásai eltérő, sőt ellentétes hatással vannak az 
egyenlőtlenségek alakulására a különböző országokban: az Egyesült Királyságban, 
Németországban és az USA-ban ezekre inkább növelő, Kanadában és Hollandiában 
viszont mérséklő hatást gyakorolnak.
Összefoglalva tehát: a munkahelyek teremtése önmagában nem elegendő a ház­
tartások közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Ugyanakkor kényelmetlen köz­
pontilag — pl. adóügyi vagy egyéb ösztönzéssel, ellenérdekeltséggel — befolyásolni a 
munkaalkalmak háztartások közötti elosztásának folyamatait. Egyrészt a szubjektív 
elemeket is tartalmazó döntések mechanizmusai kevéssé ismertek, másrészt minden 
ilyen külső beavatkozás a hatékonyság rovására menne. Inkább a kínálati oldalon lehet 
hatást gyakorolni, pl. a "minőségi" munkaerőt igénylő új munkahelyek létrehozásával. 
Ebben a vonatkozásban a munkanélküliségre egyébként részleges megoldást kínáló rész­
idős foglalkoztatás sem igazán megfelelő, mivel inkább fokozza a háztartások foglal­
koztatottsági polarizációját, és ezáltal növelheti a teljes mértékben a társadalmi újra­
elosztástól függő háztartások számát.
R.G.
ZHANG, ].: Fertility, growth and public investments in children. (Termékenység, növe­
kedés és a gyermekekre fordított kiadások.) Canadian Journal of Economics, 1997/4. 
835-842 . p.
A gyermekvállalási döntés és a gyermekek felnevelésére fordított anyagiak kérdése 
alapvetően családon belüli folyamatok eredménye. Az országok többsége a közpénzek 
felhasználásával is hatást gyakorol e folyamatokra akkor, amikor direkt vagy indirekt 
módon támogatja a gyermekes családokat. A szerző dolgozatában azt vizsgálja, hogy a 
támogatások eltérő formáinak milyen hosszú távú hatásai vannak, különös tekintettel a 
gazdasági növekedésre, magára a termékenységre és a jóléti helyzetre.
A szerző azt a kérdést veszi vizsgálat alá, hogy a gyermekes családok direkt támo­
gatásának széles körben elterjedt formái (családi pótlék, adókedvezmény a gyermekek 
után stb.) és az indirekt támogatás egy formája (az oktatás támogatása) miként hatnak a 
termékenységi szokásokra, illetve az előzőekben említett jelenségekre. A hatásmecha­
nizmusokat egy elméleti modell működésével szimulálja. E modell alapvető feltétele­
zéseit az alábbiakban lehet összefoglalni. A gyermekes családok idézett támogatásainak 
forrása ugyanaz, nevezetesen az adóbevételek tömege. A család felnőtt tagjainak aktivi­
tását két tevékenységre szűkítik: a javak előállítására és a gyermekek nevelésére. Hason­
lóképpen a kiadások két formáját különböztetik meg: a fogyasztásra, illetve a gyermekek 
nevelésére fordított kiadásokra.
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A modell működési szabályai szerint az oktatás támogatása csökkenti a családi és a 
gyermeknevelési kiadásokon belül az oktatásra fordított költségek arányát. Csökkenő 
termékenység mellett még így is emelkedik az egy gyermekre jutó családi oktatási költ­
ségek aránya, amellyel párhuzamosan jelenik meg az oktatás kormányzati támogatása is. 
Az oktatási ráfordítások jelentős növelése az irodalom szerint a gazdasági növekedést 
gyorsítja fel, s csökkenő termékenység mellett az egy főre számított növekedés még 
jelentősebb fejlődést mutat. A gyermekes családok direkt anyagi támogatása csökkenti a 
gyermeknevelési költségek arányát az oktatási és fogyasztási költségekhez mérten. így a 
gyermekek számának növekedésével növekszik e bevételi forrás aránya is az össz­
jövedelmen belül, ami a termékenység növekedése irányába hat. Ugyanakkor az egy főre 
jutó családi jövedelmen belül csökken az egy gyermekre jutó oktatási kiadások része­
sedése is. Ennek eredményeképpen e pronatalista támogatási forma növeli ugyan a ter­
mékenységet, de a jövőben mérsékli a gazdasági növekedést, és így akadálya a jövőbeni 
jóléti fejlődésnek is.
MA.
ABOUZAHR, C. -  WARDLA W .T . -  STANTON, С. -  HILL, К.: Maternal mortality.
(Anyai halálozások.) World Health Statistics Qarterly, 1996/2. 77—87. p.
Az anyai halálozások aránya igen érzékeny mutatószám, amely egyaránt tükrözi a 
nők helyzetét, az egészségügyi ellátó szolgálat felkészültségét, minőségét és elérhetőségét. 
Mindazonáltal a mutatószám képzése bizonyos nehézségeket jelent, mivel feltételezi a 
halálozások teljes körű számbavételét, a halálokok, az elhalt nők terhességi státuszának 
rögzítését, illetve az anyai halálozás fogalmának megfelelő értelmezését.
A fenti követelményeknek az országok nem egyformán felelnek meg. A fejlett 
országokban a nyilvántartások megfelelnek a követelményeknek, itt az anyai halálozás 
fogalmának egységes értelmezése jelent problémát, ezen belül is az indirekt anyai halá­
lozások megítélése. A fejlődő országokban a fejlettség szintjétől függően a halálozások 
számbavételétől az anyai halálozás fogalmának megfelelő alkalmazásáig terjed a szám­
bavételt nehezítő körülmények fennállása. A W HO együttműködve az UNICEF-fel és a 
John Hopkins Egyetem megfelelő szervezetével egy olyan, több elemből álló becslési 
eljárást dolgozott ki, amellyel véleményük szerint minden országra — és így végered­
ményben régiókra, földrészekre és a világra is — a jelenleginél pontosabb képet kapha­
tunk az anyai halálozások előfordulásáról.
A becslési eljárás elemei a regisztrációs rendszerek lététől, minőségétől, a rendelke­
zésre álló adatok körétől és minőségétől függően változnak. A jó regisztrációval rendel­
kező fejlett országok adatait egységesen korrigálja a fogalmak vélhetően elégtelen alkal­
mazásának kiküszöbölésére. A fejlődő országokra ajánlott módszerek az ún. "Sisterhood 
Method", valamint a RAMOS (Reproductive Age Mortality Survey) módszer. A 
Sisterhood Method nem más, mint egy már működő háztartási adatfelvételhez kap­
csolódóan a kérdezett nők leánytestvéreire, azok esetleges halálozásának részleteire 
tesznek fel kérdéseket. Ezzel a módszerrel nem a jelen anyai halálozási viszonyokra,
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hanem egy korábbi időszakra vonatkozóan lehet információkat gyűjteni. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy ez a módszer is alábecsli a terhességgel összefüggő halálozások elő­
fordulását. A RAMOS módszer a létező információk lehető legszélesebb körét össze­
gyűjtve kísérli meg az anyai halálozások valós számának megállapítását. Minthogy e 
módszer kiterjed pl. a nyilvántartásokban, az egészségügyi feljegyzésekben, a helyi veze­
tőknél, a vallási vezetőknél, a temetőkben rendelkezésre álló információk összegyűjté­
sére és együttes használatára, alkalmazását korlátozza költségessége.
A szerzők a becslési módszerek alkalmazásával megkísérlik az országok lehető leg­
szélesebb körére valószínűsíteni az anyai halandóság szintjét. Összegzésképpen megálla­
pították, hogy a korábbi ismeretekkel szemben 1990-ben 585 ezer anyai halálozás történt 
világszerte, ami mintegy 80 ezer esettel haladja meg a korábban becsült mértéket. Ez 
csak fokozza a nemzeti erőfeszítéseket és a nemzetközi segélyszervezetek e téren kifejtett 
aktivitását, amelyek a terhességgel összefüggő halálozások, és a terhességgel és szüléssel 
összefüggő tartós egészségkárosodások, az abból következő fogyatékosságok megelőzé­
sére irányulnak.
M.Á.
A KALIN, M.Z. -  MAINE, D. -  DE FRANCISCO, A. -  VA UGHAN, R.: Why perinatal 
mortality cannot he a proxy fo r  maternal mortality. (Miért nem helyettesítheti a 
perinatális halandóság mutatója az anyai halandóság mutatóját.) Studies in Family 
Planning, 1997/4. 330—335. p.
Az anyai halandóságot a 100 000 élveszületésre jutó anyai halálozások számával szok­
ták mérni. Az anyai halálozás a halandóság magas szintje mellett is viszonylag ritkán 
előforduló esemény, ezért viszonylag jelentős népességek megfigyelése mellett lehet pon­
tos képet kapni az arányszám változásáról. Ezért e mutatószám a különböző egészség­
ügyi programok hatása méréséhez gyakorlati okokból kevésbé alkalmazható. Az ún. 
"sisterhood" módszer kismintás felvételek esetén is megbízható képet adhat az anyai 
halandóságról, azonban eredménye nem egy időpontra, hanem egy hosszabb időszakra 
értelmezhető csak, s ezért ugyancsak alkalmatlan a programhatékonyság mérésére.
A fenti problémák kiküszöbölésére az egészségügyi programok hatékonyságának 
mérésére az anyai halandóság mutatója helyett felmerült a perinatális mortalitás muta­
tója alkalmazásának lehetősége. E megoldás mellett érvként azt hozták fel, hogy a szü­
letés körüli halálozások mintegy tizenötször magasabb száma miatt a perinatális halá­
lozás mutatója (1000 születésre jutó késői magzati halálozás és 0—6 napos halálozás) 
gyakorlatilag könnyebben számítható, ugyanakkor mindkét mutató a terhesség és szülés 
körüli szakmai eljárások, beavatkozás hatékonyságát tükrözi.
A tanulmányban a szerzők ezen állítások igazát kívánták megvizsgálni egy bangla­
desi tartomány népességében, amely területen korábban már kialakítottak egy, a külön­
böző demográfiai jelenségek hatásának mérésére szolgáló megfigyelési rendszert. Az e 
rendszerben rendelkezésre álló nagy megbízhatóságú adatok szerint a tizennégy éves 
idősorok eredményei alapján ki lehet jelenteni, hogy az anyai halandóság és a perinatális
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halálozás mutatóinak változása között nincs összefüggés. Következésképpen a perinatális 
mortalitás mutatója nem alkalmas arra, hogy annak segítségével becsüljük az anyai halan­
dóság változását is.
A szerzők megállapításait támogatják a perinatológia más, az irodalomban jól ismert 
adatai is. így például a fejlődő országokban az anyai halálozások 80 százaléka a jól körül­
határolható ún. direkt anyai halálozások körébe tartozik, mint például vérzés, elakadt 
szülés, szepszis, eklampszia és a terhességmegszakítás szövődményei. Az említett halál­
okok fele nem, vagy igen kis valószínűséggel hozható összefüggésbe a perinatális halálo­
zással. Más oldalról viszont a perinatális halálozások okainak több mint 40 százaléka 
nem hozható összefüggésbe az anyai halálozással, mint például az alacsony születési súly, 
vagy az újszülöttek halálhoz vezető fertőzései. így a születés körüli, illetve anyai ha­
lálozás közös okainak csak részbeni egybeesése is példázza a mutatószámok egymást 
helyettesítő tulajdonságának kizárhatóságát amellett, hogy az empirikus adatok is ezt 
bizonyítják.
M.Á.
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tómák előrejelzője a kétkeresős családok között: a többszintű modellezés módszere.
KLUWER, E. S. -  HE ES INK, ]. A. M. -  VAN DE VIERT, £ .: Munkamegosztásban rejlő 
konfliktusok dinamikája a házasságban.
ANDERSON, К. L.\ Nem, státusz és családon belüli erőszak: a feminista és a családi erő­
szak elméleteinek egyesítése.
AQUILINO, W. S.: Serdülőkorból a felnőttek közé: az átmeneti időszak szülő-gyermek 
kapcsolatának prospektív vizsgálata.
PETERS, A. — LIEFBROER, A. C.: A családi állapoton túl: párkapcsolatok és jólét az 
időskorban.
BOGENSCHNEIDER, K.\ A szülők bevonása a serdülőkorúak oktatásába.
PONG, S. L.\ Családstruktúra, iskola és a számtan- és olvasáseredmények a nyolcadik 
osztályban.
KOMTER, A. — VOLLENBERGH, W.: Ajándékozás és a család és barátok érzelmi jelen­
tősége.
HWANG, S. S. — SAENZ, R. — AGUIRRE, В. E.: Az ázsiai-amerikai vegyes házasságok 
strukturális és asszimilációs magyarázatai.
1997. No. 4.
SORENSEN, E Helyzetkép a nem együttlakó apákról, és a gyermekek támogatására vo­
natkozó lehetőségeikről.
SMOCK, P ]. — MANNING, W. D.\ A távollévő apák jellemzői és a gyermek támogatása.
BIRD, C. E.\ A gyermeknevelés társadalmi és gazdasági, valamint pszichológiai terheinek 
nemek szerinti különbözősége.
WALDRON-HENESSY, R. — SABATELLI, R. М.: A nevelés összehasonlító indexe: az 
elvárásoknak és a szülői teljesítmény elismerésének és a ráfordításoknak össze­
hasonlítására irányuló becslés.
GERRIS, ]. R. M. — DEKOVIC, M. — JANSSENS, J. М. A. М.: A társadalmi osztályhoz 
tartozás és a gyermekvállalási magatartás közötti kapcsolat: a szülők jövőképe és 
értékorientációja.
KING, V. — ELDER, Jr. G. L.: A nagyszülők öröksége: gyermekkori emlékek a nagy­
szülőkről és az unokákkal való foglalkozás.
STARRELS, M. E. -  INGERSOLLDA YTON, B. -  DOWLER, D . W . -  NEAL, М. B.-. A 
szülő gondozásának problémái: az idős fogyatékos hatása a dolgozó, felnőtt gyer­
mekre.
BELSKY,]. — JAIN.A.: Gyermeknevelés és az idegen kultúrához alkalmazkodás: kis­
gyermekes indiai bevándorló családok.
BURLESON, B. R. — DENTON, W. H.-. A kommunikációs képesség és a házassági 
elégedettség közötti kapcsolat: néhány kedvező hatás.
KATZ,J. — BEACH, S. R. H.-. Önigazolás és depresszív symptomák a házasságban és az 
udvarlás alatt: egy többszörös útelemzési modell.
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VUCHINICH, S. — DE BARYSE, B.: A családi problémamegoldás kérdőíves vizsgálatá­
nak faktorstruktúrája és értékelhetősége.
WIDMER, E.\ Az idősebb testvér hatása a nemi kapcsolat kezdeményezésében.
BA YDAR, N. — GREEK, A. — BROOKS-GUNN, /.: A testvér születésének hatása a gyer­
mekre az élet első hat évében: egy longitudinális vizsgálat.
BAYDAR, N. — HYLE, P. — BROOKS-GUNN,].-. A testvér születésének hatása az isko­
láskor előtt és az iskoláskor első éveiben: egy longitudinális vizsgálat.
WILLIAMS, L. — SOBIESZCZYK, T.: A nők kimetszési gyakorlatának folytatása körüli 
magatartások Szudánban: a hagyományok átadása a következő generációnak.
WHITE, L. — LACY, N.: Az otthon elhagyásának életkora és módja és az iskolai vég­
zettség összefüggése.
MILLER,}. E. — DAVIS, D.\ Szegénységtörténet, házasságtörténet és a gyermek otthoni 
környezetének minősége.
JOESCH, J. М.: A  szülő otthonmaradásának anyagi támogatása és a nők szülés előtti és 
utáni munkavállalásának időzítése.
NOTAS DE POBLACION
a Latin-Amerikai Demográfiai Központ folyóirata 
1997. No. 64.
ROBINE,]. M. — ROMIEU, I. — CAMBOIS, E.: A  fogyatékosságban leélt évek becslése: 
egy átfogó kezdeményezés.
ROBLES, A .: A felnőttkori halandóság Guatemala és Bolívia bennszülött és nem-benn­
szülött népességeiben.
ROBLES, M. — REYES,].-. A  háztartások jövedelmének és a szegények arányának becs­
lése Peru provinciáiban és kerületeiben.
RODRIGUEZ,}.: Népesedési és egyéb jelentős kérdések a jelen társadalmi tennivalók 
között.
POPULATION
a Francia Nemzeti Népességtudományi Intézet folyóirata 
1997. No. 3.
PETIT, V.: Társadalmi eredet és az ebből fakadó migráció.
LE GOFF, ]-M.\ A fiatalok mobilitása az első állandó foglalkozás után.
NEYRAND, G. — M'SILI, М.: A vegyes házasságok a kortárs Franciaországban. 
DARLU,P. — DEGIOANNI,A. — RUEEIÉ,].-. Adatok a családnevek megoszlásáról 
Franciaországban.
PRIOUX, F.\ A korábbi demográfiai fejlődés.
NIZARD,A.: Daganatos halálozások Franciaországban a kilencvenes évek fordulóján. '' 
RALLU, J-L.: A tengerentúli megyék népessége.
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1997. No. 4.
COURGEAU, D.-. Bemutatkozás.
LELIA VRE, É. — BONVALET, C. — BRY, X.\ Csoportok biográfiai elemzése. Egy kuta­
tás előrehaladási folyamata.
COURGEAU, D. — BACCAÏNI, B.: Többszintes elemzés a társadalomtudományokban.
GUERIN-PACE, F.: Leíró-statisztika. Egy társadalomtudományokra kiterjesztett eszköz.
IMHOFF, E. — POST, W.: A mikroszimuláció módszere a népesség-előrejelzéshez.
BLANCHET, D.: Nem-lineáris demográfiai modellek és a kaotikus dinamikájú model­
lek.
BONNEUIL, N.: Játék, egyensúly és népességszabályozás életképességi kényszerhelyzet­
ben. Tanulmány Fredrik Barth antropológus művéről.
BOCOQUET-APPEL, J-P. — JACOBI, L.-. A fogamzásgátlás területi elterjedése Nagy- 
Britanniában, az átmenet eredete.
FRANKHAUSER, P.: Parciális megközelítés. Új eszköz az agglomerációk területi elem­
zésében.
1997. No. 5.
V1LLENEUVE-GOKALP, С.: Élni mint egy pár, de élni külön.
BACCAÏNI, B. — GANI,L.: Verseny és szolidaritás a "fiatalok" és "öregek" között: a 
francia középiskolás diákok magatartása.
DE SANTIS, G. — LIVIBACCI, М.: A népesség reprodukciója: egy módszer a meg­
oszlásra és becslésre.
KOJIMA, H. — RALLU, J. L.-. Termékenység Japánban és Franciaországban.
LE BRAS, H.\ Külföldi leszármazottak: egy téves elképzelés.
GUIBERT-LANTOINE, C. — MONNIER, A.: A fejlett országok demográfiai helyzete.
COURBAGE, Y.\ Demográfia és választás Észak-írországban.
RIZKALLAH, H. N. — MONEIM, A. A.: Csökkenő termékenység Libanonban.
PROKOFIEVA, L. — TERSKIKH, L.\ Életszínvonal és családstruktúra a társadalmi átala­
kulás időszakában: Oroszország az 1990-es években.
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW
az A m erikai Népesedési T anács fo lyóirata  
1997. No. 2.
PORTES, A.-. Neoliberalizmus és a fejlődés szociológiája: új irányzatok és váratlan ese- 
menyek.
HIGGINS, M. — WILLIAMSON, J. G A korstruktúra változása és függés a külföldi 
tőkétől Ázsiában.
PRESSER, H. B.: Demográfia, feminizmus és a tudomány és politika kapcsolata.
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SCHOEN, R. -  KIM, Y.J. -  ANTHANSON, C.A. -  FIELDS,]. -  ASTONE, N.M .: 
. Miért akarnak az amerikaiak gyermeket?
MACKELLAR, F.L.: Népesedés és méltányosság.
TIEFENTHALLER, ] Termékenység és a család időfelhasználása a Fülöp-szigeteken.
1997. No. 3.
HODGSON, D. — WATKINS, S. С.: Feministák és neo-mahhuziánusok: múltbeli és je­
lenlegi szövetségesek.
STECKLOV, G.\ A források generációk közötti áramlása az Ivory szigeteken: az aggre­
gált folyamatok empirikus elemzése.
SAITO, Y — INGEGNERI, D.: A "fogyatékosság nélkül" várható élettartam az Egyesült 
Államokban 1970 és 1990 között.
GREBENIK, E.\ A  "Population Studies" folyóiratról: múlt és jövő.
COHEN, J. E.: Miért kell az USA adóbevételeiből egyre többet felhasználni a szegény 
országok fejlesztési támogatására?
G]ONCA,A. — WILSON, С. — FALKINGHAM,].: Az egészségi átmenet paradoxonai 
Európa legszegényebb országában: Albánia 1950—1990.
1997. No. 4.
SZRETER, S.: Gazdasági növekedés, annak megszakadása, nélkülözés, betegség és halá­
lozás: a népegészségügyi politika fontossága a fejlődésben.
2HAO, Z.: Átgondolt születésszabályozás a magas termékenység körülményei között: 
reprodukciós magatartás Kínában az 1970-et megelőző időszakban.
ESPENSHADE, T.J. -  BARAKA,]. L. -  HUBER, G. A. : Az 1996. évi Jóléti és Beván­
dorlási Reform Törvény hatása az USA bevándorlására.
CALDWELL,]. С.: A globális termékenységi átmenet: egy átfogó elmélet iránti igény.
OBERMEYER, С. М.: Qualitatív módszerek: kulcs a demográfiai magatartások jobb 
megértéséhez?
GREENHALGH, S.: Módszerek és jelentések: megjegyzések a tudományos különbsé­
gekhez.
FRICKE, T.: A kultúra felhasználása a demográfiai kutatásban: a közösségek kutatásának 
állandó terepe.
RAO, V.: Elképzelhető-e a gazdaság közvetítő szerepe az antropológia és a demográfia 
között?
KERTZER, D.I.: A történeti demográfia qualitatív és quantitatív megközelítése.
KNODEL, /.: A nem-antropológiai qualitatív módszer egy esete demográfusok részére.
TA YLOR,]. E. — MARTIN, P. L.\ A bevándoroltak támogatása az USA mezőgazdaságá­
ban: mezőgazdasági foglalkoztatottság, szegénység és jólét.
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POPULATION STUDIES
A Londoni Közgazdasági Főiskola Népességvizsgáló Bizottságának folyóirata
1997. No. 2.
ZHAO, Z.\ Hosszú távú halandósági jellegzetességek a kínai történelemben: bizonyíté­
kok egy kínai törzs feljegyzéseiből.
DRIEDGER, L. — HALLIj S. S.: "Pro life" vagy "pro choice": a karrierpolitika és otthon­
teremtés.
SUDHA, S.: Családnagyság, nemi összetétel és a gyermekek oktatása: etnikai különbsé­
gek a Maláj-félsziget fejlődésében.
BALK, S.: Ellenszegülés a nemekkel szemben támasztott normáknak a vidéki Bangla- 
desben: egy társadalom-demográfiai elemzés.
GUILKEY, D. K. — JA YNE, S.: Termékenységi átmenet Zimbabwében: a fogamzásgátlás 
alkalmazását és a módszerválasztást meghatározó tényezők.
DAS GUPTA, М.: Társadalmi-gazdasági helyzet és a gyermekhalandóság csoportosítása 
Punjab vidéki területein.
HAUGHTON, /.: Zuhanó termékenység Vietnamban.
LARSEN, U.: Termékenység Tanzániában: van-e hatása a fogamzásgátlásnak és a fertilitás 
csökkenésének?
QIAN, Z.: Haladás a második gyermek felé Kínában: négy vidéki megye tanulmányo­
zása.
1997. No. 3.
SASTRY, N.: A gyermekkori halandóság valószínűségének család-szintű csoportosítása 
■ Eszakkelet-Brazíliában.
POST, W. — VANPOPPEL, F. — IMHOFF, E. — KRUSE, E .: A kiterjedt vérségi kapcso­
latok rekonstruálása Hollandiában leszármazási adatok alapján: módszer, problémák 
és eredmények.
MUHURI, P. K. — MENKEN, A következő születés, a nem és a családösszetétel ellen­
kező hatása a gyermekek továbbélésére Banglades vidéki területein.
GAUTHIER, A. H. — HATZIUS,/.: Családi előnyök és a termékenység: egy gazdasági 
számításokon alapuló elemzés.
DAS GUPTA, M. — BHA T, P. N. М.: Termékenységcsökkenés és nemi eltérések növekvő 
gyakorisága Indiában.
OKUN, B. S.: Megújulás és adaptáció a termékenységi átmenetben: az Izraelbe bevándor­
ló zsidók a mohamedán Eszak-Afrikából és Közel-Keletről.
MCDONALD, J. — RICHARDS, £ .: Az 1841. évi nagy kivándorlás: toborzás egy Uj-Dél- 
Wales érdekében a brit kivándorlók között.
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STUDIA DEMOGRAFICZNE
A Lengyel Tudományos Akadémia Népességtudományi Bizottságának folyóirata
1996. No. 3.
KEDELSKI, М.: Az első házasságkötés nemek szerinti jellegzetességei Lengyelországban 
1950—1994 között.
BRAJCZEWSKI, CZ.: A daganatok, a keringési rendszer betegségei és a sérülések és mér­
gezések által előidézett halandóság társadalmi különbségei.
RADZIKOWSKA, В.: A teljes termékenységi arányszám és a kor szerinti termékenységi 
arányszámok alakulásának rövid távú előrejelzése.
RYDZEWSKI, P.: A legális abortuszrendszerrel kapcsolatos vélemények mérése.
DZIENIO, K. — DRZEWIENIECKA, K.: Lengyelország népesedési helyzete. (Az 1995. 
évi jelentés a Kormány Népesedési Bizottsága részére.)
ZEITSCHRIFT FÜR BEVÖLKERUNGSWISSENSCHAFT
a Német Szövetségi Népességtudományi Intézet folyóirata
1997. No. 1.
VAN DE KAA, D.J.: Horgonyhoz kötött elbeszélések: a termékenységet meghatározó 
tényezők félévszázados kutatásának története és megállapításai.
BECK-GERNSHEIM, E.: Csökkenő születési arányszám és a gyermek utáni vágy — kelet­
németországi tapasztalatok.
ROLOFF,/.: A külföldi és német népesség a Német Szövetségi Köztársaságban — a né­
pességstatisztikák összehasonlítása.
LAHELMA, E.\ Az Egészségi Adatfelvétel — egy eszköz a tudósoknak és politikusoknak: 
különös tekintettel a finn tapasztalatokra.
NELISSEN, J. H. М.: Az intézeti háztartások modellezése és előrejelzése mikroszimuláció 
segítségével.
1997. No. 2 - 3 .
HÔHN, CH.: A demográfus Karl Schwarz — megemlékezés 80. születésnapja alkalmával 
egy példával a németországi születési mozgalom alakulásáról.
MACKENSEN, R.: Népesedéstudomány: hozzuk vissza az embert.
SCHMID, J.: Homokból építve? Generáció és a generációs szerződés sorsközössége.
DORBRITZ,}.: A demográfiai változások Kelet-Németországban — a folyamatok és 
magyarázatuk.
LÜSCHER, K.: A "pluralista családi életforma" demográfiai megközelítése. Eredmények 
.   az 1990. évi svájci népszámlálás adatainak másodelemzéséből.
WINGEN, М.: Van-e esélye a családpolitikának arra, hogy része legyen az európai társa­
dalompolitikának?
WENDT, H.: Bevándorlás és menekültek Németországban — a folyamatok demográfiai 
háttere.
SCHWARZ, К.: A népesség öregedésének okai — a német példa.
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